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1. KATSAUS VESIHALLINNON TOIMINTAAN VUONNA 1974
Vuosi 1974 oli vesihallinnon neljäs täysi toimintavuosi. Vesihallinnon toimintaa sävyttivät
erityisesti poikkeukselliset toivat. Vuoden alkupuolisko oli vielä normaalia vähävetisempi
ja kevättulvat jäivät keskimääräistä pienemmiksi, Heinäkuussa alkaneet ja vuoden loppuun
saakka kestäneet sateet nostivat sen sijaan vesistöjen vedet ennätyskorkeuksiin, etenkin maan
eteläosassa, jossa syksy oli lämmin ja lähes lumeton. Vuoden vaihtuessa tulva oli monin pai
koin korkeimmillaan. Tulvat paljastivat tulvasuoj elu - ja säännöstelytoimenpiteiden kesken
eräisyyden. Edellisenä vuonna vallinnut energiakriisi aiheutti vuoden 1974 aikana energian
hinnan voimakkaan nousun. Uusi hintatilanne vaikuttaa mm. vesien eri käyttömuotojen keski
näiseen arvostukseen sekä vesiensuojelutoimenpiteiden valintaan ja kehittämiseen tulevaisuu
dessa.
Edellisten vuosien tapaan vesiensuojelu oli vesihallinnon keskeisimpiä tehtäviä. Vesiensuoje
lutoimenpiteitä on vesihallituksen toiminta-aikana monin eri tavoin tehostettu. Myös vuoden
1974 aikana kehitys jatkui myönteisenä mm. vesiensuojeluinvestointien rahoitus selkiytyi.
Elokuussa vesihallitus hyväksyi vesiensuojelun periaatteet vuoteen 1985. Tästä periaateoh
jelmasta on pyydetty laajalti lausuntoja sekä vesihallituksen että maa- ja metsätalousministe
riön toimesta. Lausunnot tulevat olemaan arvokkaita ohjelmaa edelleen kehitettäessä. Vaikka
periaateohjelma onkin ohje vain vesihallinnon kannanotoille ja vesihallinnon henkilökunnalle,
se on samalla tarkoitettu informaatioksi niille, joiden toiminta tai etu tavalla tahi toisella
liittyy vesiensuojeluun.
Vesiensuojelu on ollut myös kansainvälisessä toiminnassa tärkeällä sijalla. Suomen kannalta
oli merkittävä tapaus kaikkien Itämereen rajoittuvien valtioiden Helsingissä solmima Itäme
ren alueen merellisen ympäristön suojelun yleissopimus.
Vesien käytön kokonaissuunnittelussa oli maan 19 suunnittelualueesta vuoden loppuun mennes
sä valmistunut kahden alueen kökonaissuunnitelmat kaikkien muiden suunnittelun ollessa käyn
nissä.
6Vesiin ja niiden käyttöön kohdistuvassa tutkimustoiminnassa on pääpaino ollut laajoissa ve
sistöjen tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia koskevissa selvityksissä sekä jäteveden puhdista
moiden toiminnan tehostamista palvelevissa ja tulevaisuudessa tarvittavien puhdistusmene
t elmien ja laitteiden k ehittämis aen liittyvissä tutkimuksissa, Havaintotoiminnan huomattavaa
tehostumista taas on merkinnyt pohjavesiasemaverkoston laajeneminen. Vesihallituksen lah
joituksena saama siirrettävä vedenlaadun tutkimusasema puolestaan merkitsee automaation
mukaantuloa vesistöjen kuormitustarkkailuun,
Vesihallinnon rakennustöiden laajuus säilyi kustannustason nousu huomioonottaen lähes ennal -
laan, Määrärahojen lisäys koostui lähinnä Pohjanmaan vesistöhankkeisiin osoitetuista työlli
syysvaroista, Pohjanmaalla keskeneräisinä olevat vesistötyöhankkeet saatetaan maa- ja metsä
talousministeriön asettaman työryhmän mietinnön mukaan päätökseen vuoteen 1980 mennessä.
Säännöstelytoiminta muodostui vuoden lopulla erittäin vaikeaksi poikkeuksellisen runsaiden
sateiden johdosta erityisesti Vuoksen, Kymijoen ja Kokemäenjoen vesistöjen alueella, Sai-
maalla jouduttiin hakemaan poikkeuslupa luonnonmukaista suurempaan juoksutukseen suurten
tulvavahinkojen välttämiseksi. Vuoden jäikipuoliskon sademäärä muodostui lähes koko Etelä-
Suomen osalta kaikkien aikojen ennätysluokkaa olevaksi ja toteutui yleensä kaikkien hydrolo
gisten ennusteiden huonoimman vaihtoehdon mukaisesti. Vastaavaa sattuu harvemmin kuin
kerran sadassa vuodessa. Sateiden vaikutusta lisäsi vielä lumien sulaminen vuoden lopulla,
jolloin kriittinen tulvatilanne oli väistämättömästi edessä,
Vesihallinnon taloudellishallinnollinen kehittämistoiminta (VESKE-projekti) saatettiin vuoden
aikana projektivaiheen osalta päätökseen. Projektin tulosten hyödyntäminen ja kehittäminen
on vastaisuudessa tarkoitus toteuttaa kustakin asiasta vastuussa olevan organisaatioyksikön
toimesta,
Vesihallinnolle tulleista uusista tehtävistä mainittakoon maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinko
jen torjumiseen liittyvät tehtävät, sekä teollisuuden vesiensuojelulainojen yleisistä ehdoista
annetun maa-ja metsätalousministeriön päätöksen mukanaan tuomat tehtävät, Vuoden aikana
jaettiin ensimmäisen kerran yhdyskunnille vesiensuojeluavustuksia, Tulevaisuuden kannalta
merkittävänä on mainittava, että vuoden aikana aloitettiin henkilökuntajärjestöjen ja vesihal
lituksen yhteistyönä virastodemokratiajärjestelmän suunnittelu,
Vesihallinto on vuoden 1974 aikana joutunut toimimaan lEhes entisen suuruisella henkilökun
nalla. Henkilökunnan vähäisyys ja henkilöstön suuri vaihtuvuus ovat melkoisesti hankaloitta
neet vesihallinnon toimintaa. Vuoden tulosta on kuitenkin pidettävä erityisen hyvänä, mistä
ansio lankeaa kokonaan vesihallituksen ja vesipiirien vesitoimistojen virkamiesten, toimihen
kilöiden ja työntekijöiden ahkeruudelle,
2. VESIHALLINTO
2. l.HALLINTO JA TEHTÄVÄT
Vesihallinnosta annetun asetuksen (396/70) 54 :n 2 momentin nojalla vesihallitus vahvisti
13. 3. 1974 vesipiirien vesitoimistoille ensimmäisen työjärjestyksen, mutta kumosi sen jo
13. 11. 1974 vahvistamallaan uudella työjärjestykseilä. Viimeksi mainitun mukaan vealtoimis
tossa voi olla suunnittelun, rakentamisen, valvonnan, tutkimuksen sekä talouden ja hallinnon
toimialat, joille vesihallitus piiri-insinöörin esityksestä tai häntä kuultuaan määrää päälliköt
vesitoimiston virkamieskunnasta. Tämä vesitoimistolle kuuluvien asioiden käsittelyjärjestyk
sen täsmentäminen on toteuttanut ratkaisuvallan osittaisen siirtämisen piiri -insinööriltä toi
mialan päällikkönä toimiville.
Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetut laki (378/74) ja asetus (977/74)
ovat laajentaneet vesiha].linnon toimintakenttää. Puheena olevien vahinkojen torjunnan yleinen
johto, kehittäminen ja valvonta on uskottu vesihallitukselle, Vesipiirien vesitoimistot puoles
taan joutuvat toimialueellaan valvomaan ja ohjaamaan torjunnan järjestämistä sekä tarvitta
essa osallistumaan torjuntatoimiin.
Teollisuuden vesiensuoj elulainoj en yleisistä ehdoista annettu maa - ja metsätalousministeriön
päätös (497/74; muutäkset 904 ja 984/74) on niin ikään tuonut vesihailinnoile uusia tehtäviä,
Vesihallinnon tieteellisestä neuvottelukunnasta annettuun valtioneuvoston päätökseen (246/71)
tulleen muutoksen (97 8/74) jälkeen mainitussa neuvottelukunnassa voi vesihallituksen pääjoh
tajan javesihallituksen tutkimuslaitoksen johtajan sekä vesihallituksen vesientutkimuslaitok
sen toimistopäälliköiden nimettävien jäsenten lisäksi olla enintään kuusitoista (aikaisemmin
viisitoista) eri tutkimusaloja edustavaa henkilöä muina jäseninä.
Monitahoisuutensa vuoksi vesihallinnon varsinainen toiminta on alun alkaen edellyttänyt suu
ressa määrin eri alojen intressien ja asiantuntemuksen kokoamista neuvottelu- ja toimikun
8kuntiin seka tyoryhmiin, joiden työn pohjalta perusorganisaatio on vasta saattanut tehda rat
kaisunsa. Tällaiset neuvottelukunnat ovat erittäin hybdyllisiä myös varsinaista toimintaa pal
velevassa henkilöstöhallinnossa, jolle asetetut vaatimukset ovat kasvaneet työvoimapulasta
ja valtion palveluksessa olevaa henkilöstöä koskettavista huomattavista uudistuahankkeista
johtuen, Neuvottelukunnat takaavat jo suunnitteluvaiheessa eri intressipiirien näkemysten
huomioonottamisen. Niinpä vesihallitus on vuoden 1974 aikana asettanut esimerkiksi työehto
sopimusaslain neuvottelukunnan, virkaehtosopimusasiain neuvottelukunnan, virastodemokra
tian auunnitteluryhmän, rakennusmestarten tehtäviin ja palvelussuhteisun liittyvien toimen
pide-ehdotusten laatimisryhmän ja työryhman, jonka on muun muassa selvitettävä resurssi—
ja oikeusturvakysymyksiä sitä silmällä pitäen, että vesihallinnon tehtävien hoitoa siirretään
keskusvirastosta piirihallintoon. Joulukuun 18 päivänä vesihallitus ja vesihallinnon henkilö
kuntaa edustavat järjestöt solmivat työsuojelun yhteistoimintasopimuksen, johon muun ohella
sisältyy työsuojelukeskustoimikunnan ja työsuojelutoimikuntien perustaminen.
Vesihallinnonorganisaatiorakenteessa ei tapahtunut kertomusvuonna muutoksia.Kuvassa 1 ole
vaan piirrokseen on merkitty vesihallituksen yksiköt ja niiden päalliköt sekä vesipiirien vesi
toimistot ja piiri-insinöörit.
Vesihallituksen kollegio kokoontui vuoden 1974 aikana 74 kertaa ja käsitteli yhteensä 519
asiaa.
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Taulukko 1. Vesihallituks en henkilökunta
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: 31.12.1973 31.12.1974 Muutos
Henkilöt kpl °‘o kpl %
Dipiorni-insinöörit, tekn, lis, ja tekn, tri 66 17, 7 64 17, 8 -2
- rakennusinsinöörit 60 16, 0 54 15, 0 —6
- koneinsinöörit 1 0, 3 1 0, 3 -
- kemisti-insinöörit 3 0, 8 6 1, 6 +3
-
puunjalostusinsinöörit 1 0, 3 2 0, 6 +1
- prosessi-insinööri 1 0, 3 1 0, 3
Oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneet 18 4, 8 18 5, 0 -
- varatuomarit, oik, kand. 14 3, 7 13 3, 6 -1
- varanotaarit 4 1, 1 5 1, 4 -ei
Maatalous - ja metsäii eteiden, filosofian,
luonnontieteiden, humanististen tieteiden
kandidaatit, maisterit ja tohtorit, valtio
tieteiden kandidaatit ja maisterit,
hallinto-opin kandidaatit 45 12, 1 42 11, 8 -3
- lirnnologit 12 3, 2 13 3, 6 ±1
- hydrologit 9 2, 4 10 2, 7 +1
— kemistit 5 1, 4 5 1, 4 -
- biologit 2 0, 5 2 0, 6 -
- geologit 2 0, 5 1 0, 3 -l
- matemaatikot 6 1, 6 5 1, 4 -l
- kielitieteilijät 5 1, 4 2 0, 6 -3
- yht eiskuntatieteilijät (HOK) 1 0, 3 2 0, 6 +1
— valtiotieteilijät 3 0, 8 2 0, 6 —1
Metsänhoitajat 3 0, 8 3 0, 9 -
Agronomit 2 0, 5 2 0, 6 -
Ekonomit, kauppat. kand. 8 2, 2 9 2, 5 +1
Farmaseutit 4 1, 1 4 1, 1 -
Opistoinsinöörit 13 3, 5 10 2, 7 -3
Agrologi 1 0, 3 1 0, 3 -
Teknikot 29 7,7 26 7, 2 -3
- rakennusmestarit 27 7, 2 24 6, 7 -3
- koneteknikot 2 0, 5 2 0, 5 -
Muu henkilökunta 184 49, 3 180 50, 1 -4
Yhteensä 373 100, 0 359 100, 0 -14
Varsinaisen palkkausmomentin ulkopuo
lella olevilla määrärahoilia palkatut 63
436
72
431
+9
-5
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2. 2. HENKILÖKUNTA
Lisääntyneistä tehtävistään vesihallinto on joutunut suoriutumaan lähes entisen suuruisella
henkilökunnalla kuten vesihallitusta koskevasta taulukosta 1 ja vesitoimistoja koskevasta tau
lukosta 2 selviää. Tämä on edellyttänyt henkilökunnalta entistä suurempaa työpanosta ja toi
minnan kehittämistä. Tehtävien hoitoa on haitannut lisäksi merkittävässä määrin taulukossa
3 ilmenevä henkilökunnan vaihtuvuus. Vesihallinnossa ja koko valtionhallinnossa, onkin tie
toisesti pyrittävä vaihtuvuuden syiden poistamiseen, koska uusien henkilöiden perehdyttämi
nen tehtäviin vähentää jo entisestään liian niukkoja resursseja.
Taulukko 2, Vesipiirien vesitoimistojen henkilökunta
Henkilöt 31, 12, 1973 31, 12. 1974 Muutos
kpl % kpl %
Dipiomi
-insinöörit 74 9, 2 78 9, 8 +4
Limnologit 17 2, 2 17 2, 2 -
Kemistit 2 0, 2 2 0, 3 -
Metsänhoitaja 1 0, 1 1 0, 1 -
Ekonomi - - 1 0, 1 +1
Hallinto-opin kandidaatti 1 0, 1 1 0, 1 -
Varanotaarit 3 0, 4 3 0, 4 -
Sosionomi 1 0, 1 1 0, 1 -
Parmaseutit (lab, hoit. ) 7 0, 9 9 1, 1 +2
OpistoinsinööriL 44 5, 5 44 5, 5 -
Agrologi 1 0, 1 1 0, 1 -
Teknikot 292 36, 1 276 34, 7 -16
- rakennusmestarit 277 34, 3 261 32, 8 -16
- koneteknikot 13 1, 6 13 1, 6 -
- maanmittausteknikot 2 0, 2 2 0, 3 -
Muu laboratoriohenkilökunta 41 5, 1 37 4, 7 -4
Muu henkilökunta 323 40, 0 324 40, 8 +1
Yhteensä 807 100,0 795 100,0 -12
Varsinais en palkkausmomentin ulkopuolella
olevilla määrärahoilla palkatut (lukuunotta -
matta työnjohtajia ja työntekijöitä) 61 81 +20
868 876 +8
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Vesihallitus 1972
Dipiomi -insinöörit
Oikeustieteen kandidaatin tai sitä vastaa
van tutkinnon suorittaneet
Muut korkeakoulututkinnon suorittaneet
Rakennusmertarit
Insinöörit ja teknikot
Muu henkilökunta (toimistoapulaiset,
toimistosihteerit, apulaistutkijat ym.
Yhteensä
V e s i toi mi s t 0 t
Dipiomi -insinöörit
i\iuut korkeakoulututkinnon suorittaneet
Rakennusmestarit
Insinöörit ja teknikot
Muu henkilökunta (toimistoapulai8et,
toimistosihteerit, apulaistutkijat ym.
Yhteensä
kpl % kpl % kpl %
5 6, 5 18 24, 7 12 15, 8
-
—
5 27,8 6 31,6
11 14,5 6 7,4 11 15,9
-
—
1 3,7 3 11,5
5 33,3 - 4 5,0
28 16, 3 59 26, 7 80 32, 8
49 13, 3 % 89 20,4 % 116 25, 1 %
7 9,5 6 7,6 12 14,3
2 8,3 2 5,9 4 11,4
19 6, 8 28 10, 1 33 11,7
9 15,3 2 2,9 5 6,8
33 9, 3 45 11, 5 65 15, 6
70 8,7% 83 9,6% 119 13,3%
Vesihallinnon henkilöstökoulutusta on vuonna 1974 edelleen tehostettu ja laajennettu kenttä-
ja toimistohenkilökunnan suuntaan. Lisäksi uudet vesihallinnolle annetut lakisääteiset tehtävät
ovat vaatineet täydennyskoulutusta ja lisänneet koulutustarvetta, OTO-kouluttajien lukumäärää
on lisätty, käsittäen nyt yli 70 OTO-kouluttajaa. Vesihallinnon edustajat ovat olleet antamas
sa oman erityisalansa koulutusta myös ulkopuolisten organisaatioiden koulutustilaisuuksissa.
Vesihallinnon henkilökuntaa osallistui vuonna 1974 yhteensä 144 koulutustilaisuuteen. Koulu
tuspäiviä kertyi yhteensä 818.
Eri koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 2 846 vesihallinnon henkilöä. Koulutettavapäiviä
oli yhteensä 6 292, mistä sisäisen koulutukser, osuus 4 045 koulutettavapäivää eli yli 64 %.
Kaikkiaan käytettiin koulutukseen vuonna 1974 keskimäärin yli 2 % työajasta eli yli 5 työpäivää
henkilöä kohti.
Taulukko 3. Vesihallinnon henkilökunnan vaihtuvuus vv. 1972 - 1974
Eronneet
1973 1974
He n k ii ö s 1 ö koulut u s
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Taulukko 4. Ves ihallinnon henkilöstökoulutus
Koulutuksen Koulutusti- Koulutus- Osanottajien lukumäärä Koulutettava
järjestäjä laisuuksien päivien Keskus- Piiri- päivien
lukumäärä lukumäärä hallinto hallinto Yht. lukumäärä %
VH:n sisäinen
koulutus 50 105 227 2 016 2 243 4 045 64, 30
VKK:n antama
koulutus 69 290 65 66 131 581 9, 24
Muilta hallintoyksi -
käiltä hankittu
koulutus 14 41 24 59 83 274 4, 36
Valtion hallinnon
ulkopuolelta han
kittu koulutus 80 382 130 259 389 1 391 22, 10
Yhteensä 144 818 446 2 400 2 846 6 291 100,0
2. 3. KEHJTT,yflSTQIMINTA
Vesihallinnon taloudellishallinnollinen kehittämistoiminta (VESKE-projekti) saatettiin kerto
musvuonna projektivaiheen osalta lopulliseen päätökseen. Toiminnasta valmistui painatuskun
toon loppuraportti “Vesihallinnon taloudellishallinnollinen kehittämistoiminta vv. 1970-1974”
(vesihallituksen julkaisu n:o 11).
Mainitun kehittämistoiminnan viimeistelyyn käytettiin työaikaa kertomusvuonna kaikkiaan
n. 9 henkilötyökuukautta.
VESKE-projektissa kehitetyistä ja suurimmaksi osaksi jo käyttöönotetuista toiminnanohjaa
misjärjestelmistä voidaan mainita seuraavat:
- yhteistoiminnan tarkkailu- ja kehittämisjärjestelmä,
- ulospäin suuntautuvan tiedotustoiminnan järjestelmä,
- kansainvälisen toiminnan järjestelmä,
- toiminnan suunnittelujärjestelmä,
- tavoitebudj etointi - ja laskentajärjestelmät,
- koulutussuunnittelujärjestelrnä,
- henkilöstösuunnittelujärjestelmä,
- sisäisen tiedotustoiminnan järjestelmä sekä
- vesipiirien organisaatiomallit.
Kehittämistuloksjen edelleen kehittäminen on vastaisuudessa tarkoitus toteuttaa kustakin
asiasta vastuussa olevan organlsaatioyksikön toimesta. Jotta kehitettyjen järjestelmien
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mahdollisimman tehokas hyödyntäminen olisi mahdollista, joudutaan erityistä huomiota jatko
kehittelyssä kiinnittämään johtamiskäyttäytymisen kehittämiseen. Tärkeimpinä kehittämis -
muotoina tullevat olemaan erimuotoinen j ohtamiskoulutus ja -valmennus. Kertomusvuoden
aikana on aloitettu mm. piirihallirinon johtamiskoulutuks en laajentaminen.
Vesihallinnon strategiaa suunnitteli ja toimintaohjelmien laadintaa koordinoi vuonna 1973
asetettu pysyväisluonteinen työryhmä, PTS-ryhmä, Tämä syhmä kehitti toimintaohjelman
laatimisohjeita ja kokosi vesihallinnon toimintaohjelman vv,197 6-1985 vesipiirien vesitoimis -
tojen ja vesihallituksen yksiköiden toirnintaohjelmaehdotuksista sekä valmisteli ko, asioita
koskevien piiri-insinöörien neuvottelupäivien ja toimistojen päälliköiden kokouksen ohjelmat.
Vuonna 1974 sai vesihallituksen tilastotoimen kehittämistyöryhmä valmiiksi ehdotuksensa
tilastotoimen kehittämiseksi. Ehdotuksessa esitetään, että kunkin tilaston pääasiallinen tie
don tuottaja huolehtii edelleen ko. tilaston laatimisesta, mutta lisäksi ehdotetaan laadittavak
si vesitilastollinen vuosikirja, josta saataisiin yhtenäinen kuva vesiympäristöstä, sen tilasta
ja tilassa tapahtuvista muutoksista. Vuosikirjaa laatimaan ja vesihallituksen tilastoja koor
dinoimaan ehdotetaan perustettavaksi erityinen tilastoyksikkö.
Vesihallitus asetti sisäisen työryhmän kehittämään inforrnaatiojärjestelmää, jonka avulla
saadaan tietoja vesivaroista ja niiden käytöstä helposti hyväksikäytettävässä muodossa. Työ
ryhmä suoritti tehtäväkenttänsä kartoituksen ja totesi, että järjestelmä tulee perustumaan
ATK:n käyttöön.
Parannusta vesihallinnon tähänastiselle atk-toiminnalle on jo merkinnyt kertomusvuonna han
kittu etäiseräpääte. Erityisesti teknismatemaattisissa laskentatehtävissä päätteen käyttö on
osoittautunut lupaavaksi.
Muusta kehittämistoiminnasta mainittakoon tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää, missä
määrin vesitoimistoille annetut tehtävät sitovat vesitoimistojen voimavaroja ja mitä mahdolli
suuksia on tehtäviä kehittämällä edistää vesitoimistojen toimintamahdollisuuksia, Tutkimus
on vielä pääosin perustietojen hankinta- ja käsittelyvaiheessa. Pisimmöllä on se osa tutkimus
ta, joka tähtää hanke- ja työnsuunnittelussa tarvittavien tietojen aikaansaamiseen.
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2.4. TALOUSTOIMINTA
Sisäisen laskennan sovellutus oli vesihallinnossa kertomusvuonna käytössä toista vuotta. So
vellutus oli periaatteiltaan samansjsältöjnen kuin edellisenäkin vuotena. Kertornusvuoden alus -
sa suoritettiin tietojen rekisteröinnissä käytettävien tilipuitteiden tarkistaminen. Tällöin vä
hennettiin mm. tilien kokonaislukurnäärää Lisäksi kertomusvuoden aikana on voitu käytännös
tä saatujen kokemusten perusteella kehittää myös sisäisen laskennan raportointia.
Kertomusvuoden aikana uudistettiin vesihallinnon tiliohjesääntö vastaamaan valtion tulo- ja
menoarviosta sekä kirjanpidosta annetun asetuksen (775/72) ja tilisäännön (776/72) määräyk
siä ja lähetettiin se valtiovarainministeriön vahvistettavaksi. Uudistetussa tiliohjesäännössä
pyrittiin myös ottamaan huomioon vesihallinnon suunnittelujärjestelmän asettamat vaatimukset.
Samoin kertomusvuonna laadittiin vesihallinnon varasto-ohjesääntö ja lähetettiin se valtiova
rainministeriön vahvistettavaksi. Mainitulla varasto-ohjesäännöllä kumotaan vuodesta i 958
voimas saolleet maataloushalljtuksen aikaiset varastokirjanpidon ja vara stoj en hoidon ohjeet.
Laadituissa ohjeissa on erityistä huomiota pyritty kiinnittämään varastotoiminnan rationalisoin
tim Varasto-ohjesäännön laadintatyön yhteydessä laadittiin myös vesihallinnon muun irtaimen
omaisuuden hoidon ja kirjanpidon ohj eet.
Vesihallinnon käyttämät määrärahat v. 1974 ovat olleet 115, 6 milj. mk, jossa on nousua edel
lisestä vuodesta n. 30 %. Vesihallinnon taloudelliset toimintamahdollisuudet ovat kuitenkin ku
luneena vuonna todellisuudessa kasvaneet ainoastaan 5 %, sillä kun vuoden 1973 kulutusmenoja
43, 5 milj. mk korjataan virkasuhtejsten palkkaindeksin muutoksella (25 L) sekä sijoitus- ja
siirtomenoja 45, 2 milj, mk rakennuskustannusindeksin muutoksella (24 %) saadaan vuoden
1973 määrärahoja vastaaviksj vuoden 1974 markkamääriksi 54, 5 milj, mk ja 56, 1 milj. mk
eli yhteensä 110, 6 milj. mk. Kulutusmenojen osuus on edellisen vuoden 49, 1 %:sta pienentynyt
46, 6 %:iin.
Kertomusvuonna suoritettiin hallinnollisessa kirjanpidossa n. 150 000 tilivientjä, josta keskus
hallinnon osuus oli n. 13 000 ja sisäisessä laskennassa n. 194 000 tilivientiä, josta keskus-
hallinnossa n. 14 000.
Määrärahojen erittely virastokohtaisesti ja taloudellisen laadun mukaan on esitetty kaavioina
kuvissa 2 ja 3.
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2.5 KANSPINVALINEN TOIMINTA
Vesihallinnon kansainvälisessä toiminnassa olivat toimin avuoden aikana edelleen tärkeitä yli
teistoimintakohteita YK.n alaiset järjestöt. Näistä voidaan ei’ity’scs 1 nainita Euroopan talou
dellinen komissio eli F CL, jotka alaisen vesikomiteas (Comr :ttee en 77Ta en Prohlems) yö
hön vesihallitus osallistuu. LNINCO:n oimintaan vesihallinto on osallistunut erilaisissa pro
jekteissa, joista tärkeimpänä voidaan mainita toimintsvuoden aikara pät tynyt Kansainvalinen
hyd ‘ologian vuosikymmen cli IIID (International lIydrologcal Der adc),
Aktiivinen toimintakohde vesihallinnon kansaintälisessä oiminnassa on myös Taloudelliser
yhteistyön ja k hityksen järjestö cli OLE]). kesihallinto on liinteästi osallisturu OIDCl):r
ympäristökorsitean alaisen vesiasiain aoston (ti a er ölanagement Seetor Group) ja sen eri
työryhrnicn ioin ntaan.
Pohjoismainen yhteistoiminta on aktiivista vesihallinnon toim ialalla, es hallnnon edustajat
ovat edelleen aktiivisesti osallis uneet Ncrdforsl in vesiensuojelul on illan j sen vla,stcn asi
antuntijatyöryhmien työhön. Visihallirnon edustaja on ivyos n ukana Pohjosrraider rcuvosLon
työssä osallistuen mm, pohjoismaismn ymparsiol suojclukys i yksiä kasittelevän virkamies
komitean ty öhör
Suomen ja Ruotsin väl ilä 1. 12. 1972 tihdyn Pohjanlahd n pilaantumista ja tahän lii tyvia kysy
myksiä käsit clevän yhteistyösopimukser mukaista tutnirtus- ja sclvi ystyötä a kett i toimin
tavuodcn atinana, Sopimuksen osapuolna ovat Suomen r eren utkimuslajtos ja vesi! alI tus sekä
Ruotsin valtion luonnonhojtolaitos (Siatens r aturvardsvr i
Suomen ja N ‘uvostoliiton välinen tieteellis - teknillincn yhLcityö jatkui to mm ii tavuoden aikan’
seuraavissa ty öryhmissä
- niaanparam nus - ja vesitalouetyory hmä
- Suomenlahden vesiensuojelua koskevia kysymyksiä tutkiva suoi alais-neuvostoliit olainen
työryhmä
- juoma- ja jäteveder puhdistuata tutkiva työryhmä.
Toiminta käsitti pääasiassa asiantuntijoiden ja in ormaation vaihtoa, Toiriirtavuoden aikana
järjestettiin maanparannus- ja vestalouden symposio 2. -3. 4. 1974 Riassa,
Lisäksi vesihallinnon edustaja ovat ollell mukana Suorm en ja SDV-mmiaider tiellolls-teknill scn
yhteistyöryhmän kol ouksessa IIelsngissä syyskuussa sekä osallistuneet SI V-maihin tehtyyn
ympäristönsuoj elua koskevaan tutustumismatkaan.
2 16791—75/11
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Itämeren rantavaltioiden välillä 22, 3. 1974 allekirjoitetun Itämeri-sopimuksen edellyttämässä
yhteistoiminnassa vesihallinto on ollut mukana mm. osallistumalla 18. -22. 11. 1974 Helsingis
sä pidetyn väliaikaisen Itämerikomission kokoukseen ja sen valmisteluihin sekä sisäasiainmi
nisteriön asettaman meriympäristötoimikunnan työskentelyyn.
Ulkomaille teki kertomusvuoden aikana 140 henkilöä yli 100 virkamatkaa, joihin käytettiin
n. 770 matkapäivää. Vesihallituksen varoja käytettiin matka- ja päivärahoihin yli 85 000 mark
kaa. Suurin osa matkoista tehtiin kuitenkin muiden, lähinnä ulkoasiainministeriön myöntämin
varoin.
Vesihallinnossa kävi n. 180 ulkomaista vierasta, minkä lisäksi vesihallinnossa kävi oppia
saamassa ulkomaisia harjoittelijoita.
Kansainvälisten asioiden kehittämistä jatkettiin kertomusvuoden aikana kansainvälisten asiain
toimikunnassa. Toimikunta on keskittynyt lähinnä toiminnan koordinointi- ja suunnittelutehtä
viin.
2. 6 JULKAISU JA TIEDOTUSTOIMINTA
Julkaisutoiminta
Vuosina 1971-1974 on vesihallituksen kolmessa julkaisusarjassa ilmestynyt kaikkiaan 101
julkaiaua, näistä 30 vuoden 1974 kuluessa. Laajalla ja monipuolisella julkaisutoiminnalla an
netaan tietoa vesihallinnossa suoritetuista tutkimuksista, laadituista suunnitelmista ja toimen
pide -ehdotuksista. Julkaisujen levittäminen tapahtuu osittain vastavuoroisuuteen perustuvana
kotimaisena ja kansainvälisenä kirjallisuusvaihtona ja osittain julkaisujen myyntinä valtion
painatuskeskuksen kautta.
Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja sisältää tieteellisiä tutkimuksia ja käsiteltyä havaintoai -
neistoa vesientutkirnuslaitoksen toimialoilta. Sarjassa ilmestyi vuonna 1974 seuraava julkaisu:
9, Laaksonen, R. : Veden laadun rakenteesta. Summary: On the Faetor Structure of Water
Quality, Helsinki 1974.
Vesihallituksen julkaisuja sisältää vesihallinnon toimintakertomukset, vesien käytön koko
naissuunnitelmat ja muut tärkeät selvitykset vesihallinnon toimialoilta. Sarjassa ilmestyivät
vuonna 1974 seuraavat julkaisut:
7. Tiivistelmä Kymijoen vesistön alaosan vesien käytön kokonaissuunnitelmasta. Summary:
Summary Report of the Integtated Water Resourees Development Plan for the Lower Parts
of the Kymi River, Hlesinki 1974.
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8. Vesiensuojelun periaatteet vuoteen 1985. Helsinki 1974.
9. Ojitustoimituksei-i suorittaminen. Helsinki 1974.
10. Vesihallinnon toiminta 1973. Samrnanfattning av vattenstyrelsens, verksamliet är 1973.
A Reviety of the Activities ot the National Board ot Waters in 1973. Helsinki 1974.
11. Vesihaflinnon taloudellishaUinnollinen kehittämistoiminta vv. 1970 1974. Sammandrag;
Ekonomiskt-adrninistrativt utvecklingsarbete inom vattenförvaltningen under liren 1970-
1974. Summary: Economic and Administrative Development Work in the Water Administra
tion during 1970-1974. Helsinki 1974.
12. The Prineiples of Water Pollution Control up to 1985. Helsinki 1974.
13. Vuotoksen altaan yleissuunnitelma. Summary ot the Master PIan for the Vuotos Reservoir.
Helsinki 1974.
Vesihallituksen tiedotuksia sisältää käsittelemätöntä havaintoaineistoa, väliraporttien luon
teisia tutkimuksia, vesien käytön kokonaissuunnitelmien osaselvityksiä yms. Sarjassa ilmes
-
tyivät vuonna 1974 seuraavat julkaisut:
58. Lausunnot Kyrnijoen vesistön alaosan vesien käytön kokonaissuunnitelmasta. Helsinki 1974.
59. Kehitysarviot eri kuormitusvaihtoehdoilla- Kallaveden reitti ja Haukivesi. Liittyy KaIla—
veden reitin vesien käytön kokonaissuunnitelmaan. Helsinki 1974.
60. Heinonen, P. ja Myllymaa, U. Kuusamon vesistökutkimus vuonna 1973, Helsinki 1974,
61. Sandman, 0. Tutkimus Espoon Pitkäjärven pohjakerrostumista. Summary: Notes in the
Sediments of the Lake Pitkäjärvi on Espoo Southern Finland. Helsinki 1974.
62. Ilmakuvien käyttömahdollisuuksista vesiensuojelun ja vesien virkistyskäytön suunnittelus
sa. Helsinki 1974.
63. Valtakunnallinen uimarantaselvitys vuonna 1972. Helsinki 1974.
64. Mäntyharjun reitin vesien käytön kokonaissuunnitelma. Helsinki 1974.
65. Tutkimus ltalojen makuvirheistä ja Oulun edustan merialueen tilasta, Helsinki 1974.
66. älatinvesi, J.: Vesihallituksen suorittama kernikaalien ja myrkkyj.en käyttöä vuonna 1972
koskeva tiedustelu. Helsinki 1974,
67. Pielisen reitin vesistöalueella sijaitsevan metsäteollisuuden jätekuorman kehitysennuste.
Helsinki 1974.
68. Lounais -Suomen alueella sijaits evan metsäteollisuuden j ätekuorman kehitysennuste.
Helsinki 1974,
69. Vesilaitokset 31. 12. 1972. Summary: Water Utilities 31. 12. 1972. Helsinki 1974.
70. Viemärilaitokset 31. 12. 1972. Summary: Water Works and Sewage Plants 31. 12. 1972.
71. Kytö, J. : Teollisuuden vedenhankinta ja veden käyttö. Summary: Intake and Use of Water
by Indostry. Helsinki 1974
72. Rantala, P. : Simultaanisaostuksen vaikutuksista lietemääriin ja lietteen lahotukseen.
Summary: Effect on Simultaneous Precipitation of Aerobic Stabilization and the Quantity
of Siudge. Helsinki 1974.
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73. Har J Pohjaveden ottamisesta ja pohjavedenoa0suoja•a1u5aiheutuvan
vahingon korvaamisesta Helsinki 1974.
740 Haavisto P. Luonnoqravjrjto_antinjit.t ja kalanviljelylt030 aiheuttamasta kuormj
tuksen suuruudesta Helsini:j 1974.
75. Vesilajtoj veden laatu vuonna 1972. Summary; Water Qualityin Water Utilities in 1972.
Helsinki 1974.
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Stivola, L. Korvauksista ja kompensaatioista vesioikeudellisia hakemusasjoita koske
vissa päötöksis5g Helsinki 1974
77. Heinon P. ja Airaksinen E.: Lokan ja Porttipahdan tekojörvien tilan kehittymjss
vuosina 1971-1974 Summary. Data on the Water Quality in Lokka and Porttipahta Reser
voira during the Years 1971-1974 Helsinki 1974.
78. Ruohunm0 K. = Teknillistajoudeljinen tutkimus vesisii_iöi5g Summary Engineering
Eeonomics Study of Watei° Tanks and Towers, Helsinki 1974.
79. Mussaari, 1. Maatilatalous ja sen vaikutus vesistöjen kuormitiajana Lounais•Suomessa
Summary Agricujture as a Contributoj to Water Pollution in Southwestern Finland.
Helsinki 1974.
Ulospäjo Suuntautuva tiedotustoiminta
Vesiitallinnon tehtävkt ede11tttäj laajaa ja avointa ulospäin suuntautuvaa tiedotustoimintaa
jossa otetaan huomioon sekä vesihallinnon että tiedon vastaanottajan tarpeet. Erittäin tärkeää
on pyrkiä tiedotustoimtnnassa saattaniaan valmisteltatana olevat tai suunnitellut asiat nimen
omaan sen väestön tietoon, jonka asuinaltietta asiat koskevat Aikaisejmin käytössä olleen
05. alueellisen uutispalvelim sijasta aloitettiin vesihallituksessa vuoden 1974 alussa ns. vi -
kokeilemioen Sen puitteissa kävivät vesihallituksen niin tulevaait
kuin lähteväänkin postiin tutustumassa päivittäin Suomen Tietotoimiston toimittaja sekä
Yleisradion toimittajat.
Alueellisten tiedotus• ja keskustelutilaisuul•sie. jdrjestämi5tjatkettiin edelleen, Järjestä•
jinä toimivat vesien käytön kokonaissuunnittejua tai muuta alueellista suunnittelta suorittavat
ryhmät tai piirihafljnnon eri toimintojen edustajat. Tilaisuuksissa pyrittiin esittelemään te
iteillä olevia tutkimuksia tai suunnitelmia sekä saamaan tietoa alueen väestön ja eri eturyhnij•
en kannanotoista
Vesihallituksen ja sisäasiain1int5.eriö kaavoitus - ja rakennusosaston laatimaa opasta loma -
asuntojen vesi- ja jätehuollos levitettiin n. 70 000 kpl. Lisäksi aloitettu11 oppaan ruotsinkje•
lisen patnoksen valmistaminen Vesientutkjmustojmi, käsittelevät1esitteen lopullinen val
mistuminen siirtyi vuoden 1975 puolelle
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Sis äinei t5dofuQfojrnjnf
Vesihallinnossa jatkeztiin vuoden 1974 aikana sisöisen tiedotustojijnraj kehjttkmistä Eri
tyisesti on pyritty lisöömään ajankohtai5vesihaljinnon loimintaa2 liittyv virallista tiedot -
tamista niin Yksiköiden sisäiseiiä kuin koko vesihallintoakin koskevana Samoin on pyritty mm.
tiedoksiantomenettiä laaentapa7?a lis mää’ vesihajEtultsen ja vesitoimistojer välip
tiedonitulkua
Vesjhallinnon sisäinen tiedotuslelitt - Vesjväi - ilmestyi vuoden 1974 aikana 12 kertaa pai
noksen ollessa 2 000 kpl. Lehti toteutet5iit edelleen offset•moniseena ja jaettiin työpaink5•
jakeluia koko vesihallinnon henkilökunnalle
Vesihallituissessa ryhdyttiin Julkaisemaan syksyllä 1974 vesihallituk
sen sisäistä viikkoiiedo•
tetta joka jaettiin vesihallituksen henkilökunrisUe Lisäksi monet vesitoimistot kehittivät si•
säistä tiedotustoimintaansa niin monistetuilla tiedotteilla kuin vesitolmis
tojen keskustelu•
neuvonpitotilaisuuksin
r ja s toto i min t a
Vesihallituksen Pohjoiso5pja001 37 E:ssä sijaitseyaa kirjastoo hankittiin vuoden aikana
n. 1 400 kirjaa, joten kirjojen määrä nousi n. 8 600 kappaleeseen Pöäasiassa hydrologiaa
käsittelevässä Vuorikatu 24:ssä sijaitsev555 toisessa toimipisteessä kirjalljs on luette
loitu niteinä Sen niteiden lukumäärä kasvoi n. 1 600 kpl:lla, joten vuoden lopussa kokoe1nat
käsittivät n. 27 000 nidettä Vesjhallituk551 uusista kirjahanjcjo55julkaist1 uutuusluette
loita, jotka on toimitettu vesihajiinnon toimintaylcsiköi__e sekä useille vaihtotoin_inrat piirissä
oleville kirjastoj5 Vesihallituksen kirjasto5välitettiin lainoja vesihaliitWcspn lisäksi myös
piirihallintoon ja ulkopuolisille
Tuorein tieto vesihallinnon alalla on kuiteikin saatavissa aikakauslehdistä Täst9 syystä ve
sihafljtuks550 tilattujen aikakauslejtien lukumäärä oli varsin runsas, 80 kotimaista ja 110
ulkomaista lehteä.
3. VESIVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖ
P ohj av e s ivarat
Antoisuudeltaan vähintään 250 m3/vrk suuruisiin pohjavesiesiintymiin sisältyvät pohjavesi
varat ovat inventointitulosten perusteella 3 961 000 m3/vrk eli 45, 8 m3/s. Pohjavesivarojen
ja niiden käyttökelpoisuuden selvittelyä lähinnä vedenhankinnan yleissuunnitteluun liittyvänä
on vuoden 1974 aikana jatkettu vesipiirien vesitoimistojen toimesta, Lisäksi vuoden 1974
aikana jatkettiin maa-alueiden öljyvahinkotoimikunnan esityksestä aloitettua ne, tärkeiden
pohjavesialueiden määrittelyä. Määritystyön yhteydessä pyritään kartoittamaan yhdyskuntien
ja elintarviketeollisuuden käytössä olevat ja vuoteen 2000 mennessä käyttöön otettavat pohja
vesialueet.
3. 1 VESIEN KÄYTTÖ NESTEENÄ
Yhdyskuntien vedenhankinta
Vesihallituksen vuonna 1974 suorittaman tiedustelun mukaan oli 31. 12. 1973 yhteisiin vähin
tään 200 asukasta käsittäviin vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä 2 986 000 asukasta eli
64 71 väestöstä. Vuoden 1973 aikana kuluttajamäärä oli kasvanut 146 000 asukkaalla, mikä on
4 000 asukasta pienempi kuin vesihuollon javesiensuojelunrahoituskomitean asettama tavoite.
Yhteisten vesilaitosten vedenkäyttö oli vuonna 1973 keskimäärin 11, 5 m3/s, josta pohjavettä
3 .. 3 .3, 9 m /s ja pintavetta 7, 6 m /s. Pohjaveden osuus veden keskikulutuksesta oli 34 71 eli yhden
prosenttiyksikön enemmän kuin edellisenä vuonna. Pohja- ja pintaveden käyttö sekä yhdyskun
tien vedenhankintaan käyttämä osuus inventoiduista pohjavesivaroista käy ilmi vesipiireittäin
piirroksista kuvissa 4 ja 5. Kulutusluku oli 333 1/as. vrk, kun se vuotta aikaisemmin oli 335
1/as. vrk. Suurimpana syynä pieneen kulutusluvun laskuun lienee runsas liittyjämäärä myös
ma alaisk unni ss a.
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Teollisuuden vedenhankinta
Maamme teollisuus käytti teollisuuden vesitilaston mukaan vuonna 1972 vettä keskimäärin
9, 0 milj. m3/vrk. Erilliset lämpövoimalaitokset mukaan lukien käyttö oli 10, 8 milj. m3/vrk.
Teollisuus käytti tästä määrästä jäähdytystarkoituksiin 3, 5 milj. m3/vrk ja prosessivedeksi
5, 2 milj. m3Ivrk. Erillisten lämpövoimalaitosten tarvitsema vesi käytettiin pääosaltaan
jäähdytykseen. Kuvassa 6 on esitetty vedenkäyttö teollisuudenaloittain sekä prosessiveden
suhteellinen osuus.
Jokiveden osuus teollisuuden vedenkäytössä oli vuonna 1972 yhteensä 54 %, järviveden osuus
23 %, meriveden osuus 19 ‘o ja merestä padotusta makeavesialtaasta otetun raakaveden osuus
hieman yli 3 %. Pohjaveden osuus oli vain 0, 3 %. Kuvassa 6 olevasta piirroksesta ilmenee
eri vesilähteiden osuus teollisuudenaloittain. Koko teollisuuden käyttämästä vedestä oli oma
toimisesti hankittua 99 %. Teollisuuden omatoimisesti hankkimasta prosessivedestä käsitel
tiin 98 ii, josta kuitenkin 80 % vain mekaanisesti. Jäähdytysvesistä käsiteltiin 74 %, mistä
lähes kaikki mekaanisesti. Toninvaihto suoritettiin 92 %:lle kattilavesistä.
3. 2 VESIEN KUORMITUS
Yhdyskuntien aiheuttama vesien kuormitus
Vesihallituksen vuonna 1974 suorittaman tiedustelun mukaan oli 31. 12. 1973 yhteisiin vähin
tään 200 asukasta käsittäviin viemärilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä 2 738 000 asukasta
eli 59 % väestöstä. Vuoden 1973 aikana liittyjämäärä oli kasvanut 119 000 asukkaalla, mikä
jäi 31 000 asukasta pienemmäksi kuin tavoite.
Vuoden 1973 lopussa oli käytössä 408 yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoa, joissa käsiteltiin
1 820 000 asukkaan jätevedet. Taulukosta 5 käy ilmi yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot
31. 12. 1973 tyypeittäin ja mitoituksiltaan.
Yhdyskuntien jätevesien aiheuttama kuormitus vesipiireittäin on esitetty kuvissa 7, 8 ja 9.
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamois sa tapahtuvan j ätekuormaredulction ja vesistöön johdetta -
van jätekuorman kannalta on vuoden 1973 tulosta pidettävä tyydyttävänä. Orgaanisen aineen
kuorman kasvusta huolimatta vesistöön johdettava BHK7 -kuorma pieneni edelliseen vuoteen
verrattuna 46 100 tonnista 42 900 tonniin. Yhdyskuntien jätevesien fosforikuorma kasvoi edel
lisestä vuodesta peräti 16 % ja vaikka fosforireduktio puhdistamoilla kasvoi 750 tonnista 1 100
tonniin, vesistöön johdettava fosiorikuorma oli vielä 2 200 tonnia. Vesistöön johdettava typpi
kuorma oli ennallaan eli 9 600 tonnia. Yhdyskuntien jätekuorman kehitys vuosina 197 1-1973
ilmenee lähemmin taulukosta 6.
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KOKO MAA:
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KOKO MAA:
Tutevo jätekuorma
35.0 x 1000 kg N /vrk
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SEN TYPPIKUORMA
v.1973 VESIPIIREITTÄIN
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Taulukko 6. Yhdyskuntien jätekuorman kehitys vuosina 1971-1973
J ät ekuorma
1971 1972 1973
BHK7
Tuleva jätevesi t!v 81 000 89 000 91 300
Lähtevä jätevesi t/v 42 500 46 100 42 900
Vähenemä t!v (°‘o) 38 500 (48°’o) 42 900 (48%> 48 400 (53%)
Kokonai sfosfori
Tuleva jätevesi t/v 2 700 2 850 3 300
Lähtevä jätevesi t/v 2 000 2 100 2 200
Vähenernä t/v (°‘o) 700 (26%) 750 (26%) 1 100 (33%)
Kokonaistyppi
Tuleva jätevesi t/v 12 400 12 400 12 800
Lähtevä jätevesi tj v 9 700 9 600 9 600
Vähenemä t/v (°l) 2 700 (22%) 2 800 (23°) 3 200 (25%)
Teollisuuden aiheuttama vesien kuormitus
Teollisuuden jätevesien aiheuttama BHK7-kuormitus oli vuonna 1972 yhteensä noin 1 430 t/vrk.
Vastaavasti foslorikuormitus oli 3, 9 t/vrk ja typpikuormitus 26 t/vrk. Metsäteollisuuden
osuus koko teollisuuden kuormituksesta oli seuraava: BHK,7 93 %, fosfori 51 % ja typpi 57 %.
Seuraavaksi suurin kuormittaja mainittujen kuormitustekijöiden osalta oli elintarviketeolli
suus, jonka BHK,- -kuormitus oli 72 t/vrk, foaforikuormitus 1, 1 t/vrk ja typpikuormitus 5, 0
t/vrk. Kuvassa 10 on esitetty vesistöalueryhmittäin ja kuormitusaloittain sekä teollisuuden
että asutuks en j ätevesikuormituksen jakaantuminen.
Muiden tekijöiden kuin BHK- ja kasvinravinnekuormituksen perusteella arvioituna on metsä
teollisuus, pigmenttiteollisuus ja metallien perusteollisuus katsottava jatkuvan kuormituksen
osalta erittäin haitalliseksi, Metsäteollisuuden osalta haitallisuus johtuu jätevesien mukana
vesistöihin joutuvista ligniineistä, kiintoaineksesta, myrkyllisistä kemikaaleista ja muista
yhdisteistä. Pigmenttiteollisuuden osalta haitallisuus johtuu vastaavasti jätevesissä olevista
raskasmetalleista, rautayhdisteistä ja hapoista sekä metallien perusteollisuudessa raskasme
talleista ja hapoista. Hetkellisten vahinkojen ja häiriöiden aiheuttaman kuormituksen osalta
on mets äleollisuuden, metalliteollisuuden sekä useimpien kemian teollisuudenalojen tuotanto -
laitoksia mukaan luettuna öljynjalostamot ja muu petrokemian teollisuus pidettävä huomattavi
na kuorniittajina.
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Kuvassa ii on esitetty eräiden teollisuudenalojen vesiensuoje1utojmflp
j.
investointi en
kehitys vuosjja 1949-1972 vuoden 1972 hintatasoon muutettuna Teollisuuden vesiensuojeluin
vestointjen kokonaisnäärä mainittuna aikana on ollut noin 950 milj, nik, josta metsäteollisuu
den osuus 70 %. Vuosina 1966•1972 on prosessitekniilisten toimenpiteiden osuus ollut 70 % ja
jäteveden puhdistamoiden osuus 25 %. Prosessiteknillisistä toimenpiteistä oli metsäteollisuu
dessal960-luvulla merkittävin jäteliemen tteenoton haihdutuksen ja polton järjestämi0
Sen osuus teollisuudenalan vesiensuojelun kokonaisinvestojniejsta oli mainittuna ajanjaksona
noin puolet. Vuosina 1966-1972 oli mekaanisten Puhdistamojei Osuus hieman yli 90 a metsä•
teollisuuden pUhdistamoinvestoinnit On huomatta,a että varsin merkittävä osa teollisuu•
den vesiensuojelua palvelevista investoinneista on samalla ollut myös ko. teollisuuslaitoksen
kannta kokonaan tai osittain tuottavia
3. 3. VESIEN VIRKISTYSKÄYTTÖ
Vesien virkistyskäy0Osalta olivat olosuhteet vuonna 1974 eräissä suhteissa poikkeukselliset
Energian1 hinnannousu ja siihen liittynyt energiansäästökapj vaikutti jossain määrin vapaa
aikana tapahtuvaan liikkumiseen Tämä koskee sekä kotimaista että ulkomailta Suomeen tapah
tuvaa matkailua. Poikkeuksellisen sateinen kesä rajoitti myös omalta osaltaan vapaa•ajanviet
tomahdoflisuulcsia Vapaa•ajan asunnon verojucsen uudistanninenl ja siihen liittynyt julkinen
keskustelu saattoi jossain määrin vähentää loma -asuntojen kysyntää,
Edellä mainittujen tekijöiden vaikutuksia vesien virkistyskäyt0määrään ei voida ainakaan
tällä hetkellä tilastollisesti täsmällisesti osoittaa Tosin voidaan todeta, että esim, leirintä•
alueiden käyttö oli hieman vuoden 1973 määrää vähäisempi mutta tähän vaikuttaneiden teki
jöiden keskinäistä suhdetta ei tarkoin tunneta. On ilmeistä että sääsuhteilla oli huomattava
vaikutus vuoden 1974 tilastolukuihin
Lähinnä energian hinnannousun seurauksena tapahtunut taloudellinen kehitys saattaa jossain
määrin vaikuttaa vesien virkistyskäytö rakenteeseen myös pitemmällä tähtij’ksellä Samalla
sillä on vaikutusta myös vesihallinnon toimesta tapahtuvan suunnittelun ja kehittämistyön
eri selctoreiden painottamiseen Näitk vaikutuksia ei ole kuiteniaan syytä liikaa korostaa Ne
perussyyt, jotka ovat aiheuttaneet Vesien virkistyskäy jatkuvan voimakiman lisäyksen ei
vät ole muuttuneet.
3.4. VESIVOIMAN K,4YTTÖ
Taloudellisesti rakennuskeipoisenvesii määrä on noin 16 TWh (16 . l012Wi1) josta on
rakennettu noin 12 TWh, Vesivoiman kannalta huomattavimn_at vesistöt ovat Kemijolci Oulu
joki, Vuoksi ja Kymijoki Rakentamatonta vesivoinlaa on eniten Tornionjoen Kemijoen ja
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lijoen vesistöissä. Vesivoiman osuus sähköenergiasta on ollut noin 40 %. Kun sähköenergian
osuus kokonaisenergiasta on ollut noin 25 % on vesienergian osuudeksi kokonaisenergiasta
jäänyt noin 10 %. Vuonna 1974 vesivoimaa tuotettiin 12. 3 TWh, mikä on noin 47 % vuoden säh
köenergian kokonaistuotannosta (noin 26. 2 TWh).
3. 5. VESIKULJETUS
Vaikka vesihallinnon tehtäväkenttään kuuluu vesikuljetuksesta lähinnä vain osa uittoon liitty -
vista tehtavista kasitellaan tassa yhteydessa uiton lisaksi myos jonkin erian sisavesilla
sekä rannikolla harjoitettua vesikuljetusta, Varsinainen meritse tapahtuva vesikuljetus sivuu
tetaan tässä kokonaan.
Järvi-Suomen vesistöt, Vuoksen ja Kymijoen vesistöt sekä Kokemäenjoen vesistön järvialue
omaavat hyvät edellytyksetnippu-uitonharjoittamiseen, Näistä Vuoksen vesistöllä on suoritet
tu suurimmat uittoväylien parantamistoimenpiteet ja vesistölle on luotu tyydyttävät olosuhteet
nykyaikaisen nippu-uiton suorittamiselle. Vuoksen vesistö onkin Suomen tärkein uittovesistö,
Kymijoen ja Kokemäenjoen vesistöjen uittoväylästöissä on sen sijaan pahoja uiton taloudelli
suotta ja tehokkuutta heikentäviä katkokohtia, jotka ovat myös esteenä uittotoiminnan kehityk
selle,
Pohjois-Suomessa harjoitetaan uittoa Kemi- ja lijoessa, jotka ovat irtouittoväyliä sekä Oulu
joessa, joka on rakennottu nippu-uittokelpoiseksi. Suomenlahden ja Pohjanlahden rannikolla
sekä Saaristomerellä harjoitetaan myös nippu-uittoa. Käytetyt ulttoväylät ilmenevät kuvas
sa 12.
Kertomusvuoden aikana uitetuista puunlääristä ei ole vielä saatu tarkempia tietoja. Ennakko
tietojen mukaan uitetut puumäärät ovat samaa luokkaa kuin vuonna 1973, jolloin uitettu puu-
3. . .. 3mäara oli 8, 8 milj. k-m ja uittosuorite 2000 milj. m km.
Sisävesien tavarakuljetuksien osalta merkitystä on vain Vuoksen vesistöllä, lähinnä siitä
syystä, että sieltä on vesitieyhteys merelle. Kertomusvuoden aikana on Saimaan kanavan
tavarakuljetusten määrä laskenut hieman edellisestä vuodesta,
Merenrannikolla harjoitetaan tavaroiden vesikuljetusta melko suuressa mitassa, Vesikulje -
tuksen edullisuutta osoittaa se, että rannikon tavaraliikenne on kasvanut prosentuaalisesti eni
ten kaikki liikennemuodot huomioonottaen.
Sekä suurimmilla sisävesistöillä että merenrannikolla ja -saaristossa harjoitetaan henkilö
kulj etusta, joka on miltei yksinomaan matkaUuliikennettä,
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3. 6. TULVASUOJELU JA KUIVATUS
T ui vas u oj e 1 u
Tulvasuojelun painopiste on ollut Pohjanmaalla, missä varsin laajoja vesistönjärjestely- ja
säännöstelytöitä toteuttamalla on tähän mennessä voitu vapauttaa tulvista noin 25 000 ha vilje
lysmaata eli noin puolet tulva-alueista. Muualla Suomessa on tulvan vaivaamia alueita lähinnä
Keski- ja Itä-Uudellamaalla noin 10 000 ha sekä Kymijoen ja Saimaan kanavan väliin jäävällä
alueella n. 3 000 ha. Lisäksi on Lounais-Suomessa, Satakunnassa ja eräiden järvivesistöjen
rannoilla esiintynyt haitallisia tulvia muutamien tuhansien hehtaarien alueilla. Kuluneen vuo
den poikkeukselilset sääolosuhteet ovat kuitenkin lisänneet tulvasuojelutoimenpiteiden tarvet
ta sekä alueellisesti että määrällisesti. Tulvasuojelun tarpeen tarkempi selvittely ja sen vaa
timat jatkotoimenpiteet siirtyivät kuitenkin seuraavalle vuodelle.
Kuiva t u s
Peltokuivatustarve liittyy varsin suurelta osin peltoviljelyn rationalisointiin. Kuivatus- ja
kastelutöiden rahoituskomitea on vuonna 1973 valmistuneessa mietinnössään esittänyt, että
vilje1ysmata, joiden salaojittaminen nykytilanteessa on rationalisointitoimenpiteiden kannal
ta tarpeellista, on vielä n. 1, 0 milj. ha. Tästä määrästä olisi edullisinta toteuttaa valtaoji
tusten yhteydessä n. 300 000 ha. Peltoja on 1960-luvun jälkipuoliskolla salaojitettu vuosittain
n. 35 000 ha. Vuoden 1974 määrä jäi kuitenkin lähinnä epäedullisista sääolosuhteista johtuen
vajaaseen 25 000 ha:iin.
Kas t elu
Kastelutoiminta on viime vuosina lisääntynyt melko nopeasti, Vuonna 1969 sadetettiin n.
9 000 ha ja vuonna 1972 n. 24 000 ha. Kesällä 1974 olisivat sademäärät niin runsaat, että
kastelun tarve jäi vähäiseksi. Maatalouskoneiden tutkimuslaitoksen arvion mukaan vuoden
1974 loppuun mennessä tiloille hankituilla sadetuskalustoilla voidaan sadettaa kuivana vuonna
n. 60 000 ha,
3.7. YLEISET VESIALUEET
Yleisen vesialueen saarten käyttömahdollisuuksien ja käyttörajoitusten selvittämiseen sekä
alueiden käyttösuunnitelmien laatimiseen liittyvät kenttätyöt saatiin kuluneen vuoden aikana
pääosiltaan valmiiksi.
Yleisten vesialueiden merenpohjahiekan ja soran käyttöönoton osalta oli kertomusvuonna ha
vaittavissa selvää kysynnän kasvua, Nostolupia myönnettiin vuoden aikana 4 kappaletta.
4. VESIVAROIHIN KOHDISTUVA SUUNNITTELU
4. l.KOKONJIISSUUNNJTTELU
Kertomusvuoden aikana on vesien käytön kokonaissuunnittelu ollut käynnissä 16 suunnittelu-
alueella. Ko. projektit ja työryhmien vetäjien yksiköt ovat seuraavat:
1. Pohjois -Karjalan alue Pohjois -Karjalan vesipiirin vesitoimisto
2. Kallaveden reitti Kuopion vesipiirin vesitoimisto
3, Saimaan alue Yleissuunnittelutoimisto (koord.), Kymen, Mikkelin
ja Pohjois -Karjalan vesipiirien vesitoimistot
Keski-Suomen vesipiirin vesitoimisto
Yleis suunnittelutoimisto
Mikkelin vesipiirin vesitoimisto
Kuivatu sto imi sto
Yleis suunnittelutoimisto
Yleis suunnittelutoimisto
Tampereen vesipiirin vesitoimisto
Vaasan vesipiirin vesitoimisto
Kokkolan vesipiirin vesitoimisto
Oulun vesipiirin vesitoimisto
Kainuun vesipiirin vesitoimisto
Oulun vesipiirin vesitoimisto
Lapin vesipiirin vesitoimisto
Viisi uutta projektia (N:ot 5, 12, 13,14 sekä 17-19) käynnistettiin vuoden 1974 kuluessa. Kymi-
joen vesistön alaosan kokonaissuunnitelman toimenpidesuositukset hyväksyttiin kollegion käsit
telyssä tammikuussa ja suunnitelman tiivistelmä julkaistiin vesihallituksen julkaisujasarjassa.
Mäntyharjun reitin kokonaissuunnitelmaehdotus valmistui työryhmän toimesta ja se julkais
tiin vesihallituksen tiedotuksia-sarjassa.
4. Kymijoen vesistön yläosa
5. Päijänteen alue
6. Mäntyharjun reitti
8. Keski- ja Itä-Uusimaa
9, Läntinen Uusimaa
10. Lounais-Suomi
11. Kokemäenjoen vesistö
12. Pohjanmaan eteläosa
13. Pohjanmaan keskiosa
14. Pohjanmaan pohjoisosa
15. lulujoen vesistö
16, Ii- ja Kiiminkijoen vesistö
17. -19. Lapin alueen kokonaissuunnittelu
39
Vuoden 1974 aikana pidettiin kokonaissuunnittelun neuvottelukuntien kokouksia yhteensä 28.
Edellä mainittuihin kuuteentoista käynnissä olleeseen kokonaissuunnittelun työryhmään on kerto
musvuonna kuulunut vesihallituksesta, lähinnä yleissuunnitteluosastosta, kaikkiaan 28 henki
löä ja vesitoimistoista kaikkiaan 57 henkilöä. Osa näistä toimii useammassa kuin yhdessä
suunnittelutyöryhmässä. Suunnittelumäärärahoja vuonna 1974 käytettiin kokonaissuunnitteluun
n. 630 000 mk, josta vesitoimistojen käytön osuus oli n. 350 000 mk. Sisäisen laskennan mu
kaan kokonaissuunnittelun kokonaismenot v. 1974 olivat yhteensä n. 2, 4 milj, mk, josta vesi
hallituksen osuus oli n. 900 000 mk ja vesitoimistojen n. 1 500 000 mk.
Vesihallinnon tavoiteohjelman mukaan pyrittiin siihen, että kertomusvuonna olisi saatu val
miiksi viisikokonaissuunnitelmaa. Resurssien niukkuuden takia on tavoitteesta jouduttu tinki
mään, mikä aiheuttaa siirtyvien tehtävien takia kasvavaa resurssitarvetta vuosille 1975 ja
1976, jonka loppuun mennessä suunnitelmat pyritään saamaan kertaalleen valmiiksi.
4.2 VESIENSUOJEL1JN JA VESIEN KAYTÖN SUUNNITTELU
Vesiensuojelun suunnittelu
Vesiensuojelun valtakunnalliseen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyen vesihallitus hyväksyi
kertornusvuoden aikana vealensuojelun periaateohjelman. Se julkaistiin vesihallituksen julkai
suja-sarjassa nimellä: Vesiensuojelun periaatteet vuoteen 1985. Ohjelmassa on esitetty yleis
piirteittäin ve ensuojelutoimenpiteiden tarve, vesiensuojelun tavoitteet sekä vesiensuojelu -
toimenpiteiden periaattet ja edellytykset. Ohjelma on tarkoitettu ohjaamaan vesihallituksen
ja sen piirihallinnon toimintaa niin vesiensuojelussa kuin yleensä vesiin ja niiden käyttöön
kohdistuvassa toiminnassa. Tämä käytettävissä oleviin tietoihin perustuva vesihallituksen
käsitys vesiensuojelun tavoitteista ja toimintaperiaatteista on tarkoitettu myös kaikkien niiden
viranomaisten ja etupiirien tietoon, j otka joutuvat käsittelemään ja suunnittelemaan vesivaro
jen käyttöä.
Vesihallitus pyysi periaateohjelmasta useilta viranomaisilta ja etupiireiltä lausunnot vesien
suojelutoimintansa edelleen kehittämistä varten. Lausuntojen antaminen ja niistä laadittavan
yhteenvedon valmistuminen siirtyi osittain vuoden 1975 puolelle. Samoin siirtyi periaateoh
jelman pohjalta valmisteltavan laajan valtakunnallisen vesiensuojeluohjelman valmistuminen.
Tätä ohjelmaa laadittaessa on ainakin osittain mahdollista ottaa huomioon myös em. lausun
noissa esitettävät näkökohdat.
Vesiensuojelun alueellinen suunnittelu liittyi edelleen vuoden 1974 aikana kiinteästi vesien
käytön kokonaissuunnitteluun. Vuoden aikana valmistuivat metsäteollisuuden jätevesikuormi
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tuksen keventämiseen tähtäävistä selvityksistä Pielisen reitin ja Lounais-Suomen alueen met
säteollisuuden jätekuorman kehitysennusteet. Suunnittelutyö jatkui Etelä-Saimaan, Pohjan
maan rannikon sekä Oulujoen ja Kemijoen alueen metsäteollisuuden osalta. Muuta teollisuutta
koskevasta alueellisesta suunnittelusta laajimpana jatkoi Kokemäenjoen vesistöalueen teolli -
suuden jätevesikuormitusta koskeva suunnittelu. Samoin jatkui vesistöalueen tilaa ja veden
laatua koskeva selvitystyö.
Vesiensuojelun suunnitteluun kiinteästi liittyvän teollisuuden vesitilaston osalta valmistui vuo
den aikana teollisuuden vedenhankintaa ja veden käyttöä koskeva raportti. Tilasto oli muiltakin
osin käytettävissä mm, valtakunnallista vesiensuojeluohjelmaa laadittaessa. Tilasto perustuu
teollisuuslaitoksille lähetettyyn laajaan tiedusteluun, ja se koskee vuonna 1972 vallinnutta ti
lannetta. Vastausprosenttt oli varsin korkea, ja tilaston piirissä on pääosa vesiä kuormitta
vasta teollisuudesta.
Järvien kunnostamismahdollisuuksia koskeva suunnittelu - ja selvitystyö jatkui koeluontoisena
kertomusvuoden aikana. Erityisesti vesiensuojelun suunnitteluun liittyvänä oli vuoden aikana
käynnissä suunnittelu- ja koetoiminta mm. Kiteenjärven, Tuusulanjärven, Gallträskin, Vesi
järven, Mankilanjärven, Jyväsjärven, Hemträskin sekä Vanajanselän kunnostamiseksi. Suun
nittelun yhteydessä on selvitetty mm. ilmastuksen, pohjalietteen ruoppauksen- ja vesikasvus
ton puiston merkitystä kunnostustoimenpiteenä.
Vesihuollon suunnittelu
Vesihuollon yleissuunnitteluun vesihallitus osallistuu yhteistoiminnassa toisten osapuolten
kanssa sekä suorittaa selvityksiä ja yleissuunnittelua myös yksin. Vuoden 1974 aikana on ollut
laadittavana seuraavat suunnitelmat:
1. Valtion toimesta tehtävät vesihuollon kehittämissuunnitelmat
- Suupohjan alueen vesihuollon yleiss uunnittelu
- Lestijoen, Perhonjoeri ja Luodonjärven vesistöalueen vesihuolion yleissuunnitelma
- Teknillis-taloudellinen selvitys vesisäiliöistä ja jakeluverkoista
- Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamuiden suunnittelu- ja mitoitusperusteita koskeva selvitys
- Tekopohjaveden laadun selvittelyyn liittyvät perusselvitykset
- Viemäreiden vuotovesitutkimus
- Puhjavesiselvitykset eri vesipiirien alueilla.
2. Eri osapuolten kesken tehtävät vesihuollon yleissuunnitelmat
- Vaasan ympäristön vesihuollon yleissuunnittelu
- Kalajokilaakson vesihuollon ylei ssuunnitelma
- Kankaanpään seudun vesihuollon yleissuunnittelu
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- Valkeakosken - Toijalan - Viialan - Lempäälän alueen vedenhankinnan yleissuunnittelu
- Etelä-Karjalan vedenhankintaselvitys
- Lounais -Suomen vedenhankinnan yleissuunnittelu
- Kyrönjokilaakson vedenhankinnan yleissuunnittelu.
Kalajokilaakson vesihuollon yleissuunnitelmas sa esitetään vedenhankintaan käytettäväksi
Kalajoen osalta Kurikkalan, Haapajärven osalta Pitkäkankaan sekä Reisjärven osalta Kantin
kankaan pohjavesivaroja. Vesikolmion toimialueella olevien Ylivieskan, Nivalan, Sievin ja
Alavieskan vedenhankintaan esitetään joko Karjulanmäen ja Kiiskilän sekä osittain Kurikka
lan alueen pohjavesivaroja taiKarjulanmäenpohjavesivaroja ja Ylivieskan pintavesilaitoksen
käyttöä. Vesikolmion toimialueelle esitetyssä kolmannessa vaihtoehdossa lisävedenhankinta
tukeutuu pääosin Hituran kuivanapitovesien ja osittain Karjulanmäen pohjavesien käyttöön yh
dyskuntien vedenhankintalähteinä. Vesikolmion osakaspohjaa ehdotetaan laaj ennettavaksi Ala -
vieskan, Kalajoen ja Raution paikallisorganisaatioilla. Jätevesien käsittelyn osalta on asetet
tu vaatimukseksi rinnakkaissaostukseen tai sitä tehokkaampaan prosessiin perustuvien puh
distamoiden rakentaminen alueen taajamiin.
Lestijoen, Perhonjoen ja Luodonjärven vesihuollon yleissuunnitelmassa on selvitetty mainit
tujen vesistöjen valuma-alueilla olevien 25 kunnan vedenhankintaa sekä jätevesien käsittelyä
ja johtami sta. Suunnitelmassa on pyritty erityisesti vesihuollon kannalta tarkoituksenmukais -
ten yhteistoiminta-alueiden selvittämiseen. Alustavassa suunnitelmassa on esitetty vedenhan
kinnan järjestämiseksi seuraavat neljä yhteistoiminta-aluetta:
- Kokkolan kaupunki, Kaarlelan ja Kruunupyyn kunnat
- Himangan, Kälviän ja Lohtajan kunnat
- Pietarsaaren kaupunki ja maalaiskunta sekä Purmon ja Ähtävän kunnat
- Alajärvi, Lappajärvi ja Vimpeli,
Yhteisvaihtoehtojen lisäksi esitetään suunnitelmassa rakennettavaksi useita ensi sijassa haja
asutusta palvelevia ja vedensaantia varmentavia vesijohtolinjoja, Jätevesien käsittelyssä yh
teistoiminta -alueina tulevat kysymyks een seuraavat neljä:
- Kokkolan kaupunki, Kaarlelan kunta ja Luodon kunnan pohjoisosa
- Pietarsaaren kaupunki ja maalaiskunta, Ähtävän kunta sekä Luodon kunnan eteläosa
- Kaustisen ja Vetelin kunnat
- Lappajärven ja Vimpelin kunnat.
Puhdistustavoitteet on asetettu korkeimmalle Ähtävänjoen vesistöalueella, josta Pietarsaaren
kaupunki ottaa käyttövetensä. Muissa vesistöissä on esitetty puhdistusvaatimuksena aluksi
rinnakkaissaotus, jota tehostetaan jäteveden määrän kasvaessa.
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Suupohjan alueen vesihuollon yleissuunnitelmassa on selvitetty Kaskisten ja Kristiinankau
pungin sekä Isojoen, Jurvan, Karijoen, Korsnäsin, Maalahden, Närpiön ja Teuvan kuntien
vedenhankintaa sekä jätevesien käsittelyä ja johtamista. Suunnitelman mukaan Isojoki, Jurva,
Karijoki, Korsnäs ja Maalahti pystyvät tyydyttämään vedentarpeensa erillisinä omilla alueil
laan olevilla pohjavesivaroilla. Toisaalta Karijoki, Kaskinen, Kristiinankaupunki ja Närpiö
muodostavat tarkoituksenmukaisen yhteistoiminta-alueen, jonka tarvitsema pohjavesi otetaan
Lapväärtin, Karijoen ja Isojoen kuntien alueilta. Vaihtoehtoisissa ratkaisuissa käytetään osit
tain raakavetenä edelleen huonolaatui sia pintavesiä. Vi emäröintivaihtoehtoj en mukaan joko
kaikilla taajamilla, lukuun ottamatta Jurvan kirkonkylää ja Niemenkylää, on oma puhdistamo
tai Oy Metsä-Botnia Ab:n ja Kaskisten, Kristiinankaupungin keskustaajaman ja Lapväärtin,
Yttermarkin ja Närpiön sekä Närvijoen ja Pirttikylän jätevedet käsitellään yhteistoiminnassa.
Kolmannen vaihtoehdon mukaan johdetaan lisäksi Karijoen jätevedet Kristiinankaupunkiin ja
Ylimarkun Närpiöön.
Vesien virkistyskäytön ja vesimaiseman hoidon suunnittelu
Valtakunnallisella tasolla tapahtuvaan suunnittelu - ja ohj elmointityöhön liittyen valmistui
vuoden aikana valtakunnallinen uimarantaselvitys. Selvitys perustui maamme kunnille kesällä
1972 lähetettyyn tiedusteluun, jonka tarkoituksena oli kartoittaa nykyisten uimarantojen ja
maauimaloiden lukumäärä, niiden käyttö, uimapaikkojen kunto, veden laatu, hoito sekä uima
paikkoihin vuoden 1972 aikana käytettyjen varojen määrä, Tiedustelulomakkeet palautti 80 %
kunnista. Käytettävissä oli yksityiskohtaiset tiedot noin 1 330 uimarannasta ja 37 maa
uimalasta. Osittain tämän selvityksen pohjalta valmistui vuoden aikana luonnos uimarantojen
kunnostamista, varustamista ja mitoittamista koskeviksi suosituksiksi.
Kuluneena vuonna julkaistiin selvitys ilmakuvien käyttömahdolilsuuksista vesiensuojelun ja
vesien virkistyskäytön suunnittelussa, Suunnittelua palvelevista ohjeista valmistui lisäksi
luonnosasteelle veneilyn alueellisen suunnittelun periaatteet.
Vesien käytön kokonaissuunnitteluun liittyvästä vesien virkistyskäytön suunnittelusta laaja
alaisimpana käynnistyi vuoden aikana Kokemäenjoen vesistön veneilyn ja vesimatkailun yleis
suunnittelu. Lähinnä vesipiirien vesitoimistojen toimesta yhteistyössä eräiden muiden viran
omaisten ja etupiirien kanssa jatkui mm. Kainuun venesatamien ja -reittien yleissuunnittelu,
Saimaa - Päijänne veneretkeilyreitin suunnittelu ja Vaikonjoen vesistön virkistyskäytön suun
nittelu.
Erityisesti virkistyskäyttöä palvelevien järven kunnostamissuunnitelmien ja veneväyläsuunni
telmien laatiminen jatkui useiden vesipiirien alueella. Suunnittelu tapahtui useissa tapauksis
sa kiinteässä yhteistyössä kuntien ja eräiden muiden etupiirien kanssa. Suunnittelua vaativien
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kohteiden määrä on moninkertainen verrattuna käynnissä olevien suunnittelukohteiden määrään.
Yksityiskohteis een suunnitteluun osallistuminen on ollut ainakin toistaiseksi luonteeltaan oh -
jaavaa ja koeluonteista.
Vesistöjen säännöstelyn suunnittelu
Vuoden 1974 jälkipuoliskon runsaat sateet nostivat maan eteläosan päävesistöjen vedenkorkeu
det poikkeuksellisen korkealle. Tilanne teki jälleen erittäin ajankohtaiseksi mm. jo vuosikym
meniä vireillä olleen Saimaan säännöstelyn toteuttamisen, Tulva osoitti yleensäkin, että on
tutkittava myös monien muidenkin järvien säännöstelymahdollisuuksia tai jo toteutettujen
hankkeiden muutostarvetta erityisesti tulvatilanteita silmällä pitäen. On todettava mm. että
talvitulvan jälkeen järvien vedenkorkeudet on saatava monessa tapauksessa nopeasti alene
maan, jotta saataisiin tilaa lumen sulamisvesille. Tämä vaatii säännöstelytoimenpiteitä.
Vesihallituksen suunnittelemat säännöstelyt ovat pääasiassa moninaiskäyttöhankkeita, jotka
palvelevat useampia vesienkäyttömuotoja. Sen sijaan vuoden 1974 aikana valmistunut Vuotok
sen Kemihaaran altaan yleissuunnitelma on laadittu pääasiassa vesivoiman käytön edistämi
seksi.
Vuotoksen tekojärven yleissuunnitelman suunnittelutyö on kestänyt kolme vuotta, 1972-1974.
Se laadittiin seuraavien kertomusvuonna valmi stuneiden erilliss elvitysten pohjalta.
- luontoselvitys - museoviraston lausunto muinaisjäännöksistä
- väestöselvitys - uittoselvitys
- turpeennousututkimukset - riistataloudellinen selvitys
- vedenlaatuselvitykset (2 kpl) - säännöstely- ja energiataloudelliset laskelmat
- raivausselvitys - Luiron kylän asutushistoria
- maisemaselvitys - rakennuskustannukset
- rakennusaikainen työllisyys - tiekustannukset
- kuntien talous - vesimäärien ennustaminen.
Altaaseen liittyen oli lisäksi jo edellisen vuoden (1973) lopulla valmistunut tutkimus ‘Long
term F’orecasting of Seasonal Inflows to Kemihaara Artificial Laket,
Lähinnä uittoa ja vesistön virkistyskäyttöä edistävästä litin Pyhäjärven säännöstelystä jätet
tiin hakemus vesioikeudelle. Samoin jätettiin vesioikeuteen Luodon- ja Öjanjärven säännöste
lyä koskeva hakemus. Hanke palvelee lähinnä vedenhankintaa ja virkistyskäyttöä.
Vesien käytön kokonaissuunnitelmiin liittyen aloitettiin Kokemäenjoen vesistön säännöstely
mahdollisuuksien selvitys.
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liiton suunnittelu
Vesihallinnolle kuuluvien uittoon liittyvien tehtävien suunnittelutarvetta aiheuttavat ja siihen
vaikuttavat mm. seuraavat seikat:
- uiton rakennemuutos, siirtyminen irtouitosta nippu-uittoon;
- puutavaran pudotuspaikkojen järjestely;
- muun vesien käytön, erityisesti vesien virkistyskäytön, kasvu;
- vesien käytön kokonaissuunnitteluun liittyvä uiton suunnittelu;
vanhentuneen, nykyolosuhteisiin huonosti soveltuvan uittosäännöstön uudistaminen;
- uittosääntöjen kumoaminen javesistöjen tilan ennalleen palauttaminen niillä vesistöillä,
joilla uitto on lakannut.
Kiireellisin cm, asiaryhmistä on puutavaran pudotuspaikkojen järjestely, sillä niihin liittyvät
ongelmat ovat eräillä vesistöillä tulleet vaikeiksi.
Seuraavia uittoa koskevia suunnitteluhankkeita on kertomusvuonna jatkettu:
- Heinäveden reitin uittosäännön uudistaminen, suunnitelma on tarkistettu eräiden pudotus
paikkojen osalta;
- Saaristomeren hinausväylän kuntoonpanosuunnitelman ja uittosäännön vahvistaminen, jatket
tu pudotuspaikkojen ja eräiden väylänpamnnusten tutkimuksia ja suunnittelua;
- Kymijoen vesistön puutavaran veteenpanopaikkaverkoston suunnittelu, jatkettu pudotuspaik
kojen tutkimuksia ja suunnittelua;
- Saimaan uittosäännöstön uudistaminen, jatkettu pudotus- ja suojapaikkojen tutkimuksia ja
suunnittelua.
Vesihallituksen edustaja on ollut mukana Perämeren, Selkämeren, Saaristomeren ja Suomen
lahden hinausväylätoimikunnissa, Saimaan uittosääntötoimikunnassa sekä Kokemäenjoen ve
sistön uittosääntöjen uudistamista valmistelevassa toimikunnassa. Em. toimikuntien ja työ-
ryhmien työn tarkoituksena on uitto -olosuhteiden parantaminen ja saattaminen nykyisiä vaati
muksia vastaaviksi. Vesioikeuteen on tehty Heinäveden reitin ja Kallaveden
- Unnukan uitto
sääntöjen uudistamista koskeva hakemus sekä Kymijoen vesistön nipunpudotuspaikkoja koske
va uittosäännön muutoshakemus.
Uittosääntöjen kumoamisselvitysten, joihin on laadittu myös rappeutuneiden uittolaitteiden pois -
tamis- ja rakenteiden entistämissuunnitelmia, laadintaa on jatkettu useimpien vesipiirien alu
eilla. Vesioikeuksille on tehty seitsemän uittosäännön kumoamishakemusta.
Vesien tilan ennafleenpalauttamistöitä on lakanneilla uittoväylillä tehty kertomusvuonna Koke
mäenjoen, Kymijoen, Pielisen ja Oulujoen vesistöissä.
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Kuivatuks en suunnittelu
Kuivatukseen liittyvä suunnittelutoiminta on tapahtunut vesipiirien vesitoimistoissa.
Kuivatustoimintaan oli vuonna 1974 käytettävissä varoja 5, 2 milj. mk. Lisäys edelliseen
vuoteen verrattuna on 0, 7 milj, mk eli 15 ll. Määrärahojen vähyydestä johtuu, että uusia
töitä on vesipiireissä pystytty aloittamaan entistä vähemmän, koska suurin osa käytettä
vissä olevista määrärahoista on jouduttu käyttämään keskeneräisiin töihin.
Vuoden 1974 aikana on maatilahallitukseen lähetetty 97 kuivatussuunnitelmaa rahoituspäätöstä
varten, Rahoituspäätöksiä on maatilahallitus antanut 49:n suunnitelman toteuttamiseksi. Li -
säksi on hylkääviä päätöksiä ollut 37. Rahoituspäätökset edustavat n. 1, 7 milj, mk:n maanpa
rannusmäärärahojen määrää. Vesipiireistä saapui 59 uutta kuivatussuunnitelmaa rahoitetta
vaksi. Kielteisiä rahoituspäätöksiä on tehty niistä hankkeista, jotka eivät nykyoloissa ole
olleet ajankohtaisia tai nykyis en maatalouspoliittisen näkemyksen mukaisia.
Rahoitettujen hankkeiden hvötyalue on 3 920 ha, josta on peltoa 2 845 ha eli 72, 6 71. Kielteisen
päätöksen saaneiden hankkeiden yhteinen hyötyalue oli 1 245 ha, josta peltoa 120 ha. Hylätyt
hankkeet ovat pienempiä ja suhteellisen suuresta lukomäärästä huolimatta niiden merkitys
peltokuivatustöinä on verrattain pieni,
Metsäojitus ja metsäteiden rakentaminen
Vesipiirit osallistuvat metsänparannustoimintaan metsänparannuslain muutoksessa (425 / 70)
olevien siirtymäsäännösten nojalla vuosina 1971-1974 siten, että ne suorittavat loppuun maan
viljelysinsinööripiirien keskeneräiset metsänparannustyöt. Vesihallituksen aloitteesta maa-
ja metsätalousministeriö valmisteli vuoden 1973 lopulla lainmuutosesityksen, jonka mukaan
vesipiirit osallistuvat metsänparannustoimintaan v. 1978 loppuun. Tämä laki metsänparan
nuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta tuli voimaan 1.7. 1974. Sen mukaan vesi-
piirit toteuttavat vuoden 1978 loppuun mennessä ne metsänparannussuunnitelmat, jotka on
toimitettu metsähallituksen käsiteltäväksi vuoden 1974 loppuun mennessä. Uusia suunnitel
mia ei siten enää laadita.
Vuoden 1974 aikana lähetettiin metsähaliitukseen rahoitettavaksi uusia hankkeita 17 kpl
markkamääräitään 1 803 000 mk.
Rahoituspäätökset saatiin 59 hankkeesta, joiden toteuttamiseen myönnettiin varoja 2 856 893
mk. Lisäksi myönnettiin aikaisemmin hyväksytyille hankkeille varoja talvityölisiin ja 1iaä’
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rahojtuksiin 1 307 539 mk.
Polttoturvesoiden kuivatus
Valtioneuvosto on 11. 8. 1971 tekemällään päätöksellä oikeuttanut vesihallituksen suorittamaan
polttoturvetuotannon valmisteluun liittyviä ojitustehtäviä Valtion Polttoainekeskuksen tilausten
mukaisesti. Vuoden 1974 aikana Valtion Polttoainekeskus tilasi vesihallitukselta 4 uutta suun
nitelmaa, joiden tutkimuksiin osoitettiin varoja 15 400 mk. Vanhojen suunnitelmien toteutta
miseen osoitettiin varoja 1 683 000 mk.
Kastelu
Kasteluveden käyttöä ja sen lisääntymistä koskevia arvioita tarvitaan mm. vesien käytön ko
konaissuunnitelmia laadittaessa. Tämän vuoksi on pyritty arvioimaan kastelun lisääntymistä
eri puolilla maata. Lisäksi on pyritty keräämään ja jakamaan tietoja tutkimustuloksista, joita
tarvitaan mIn. kastelutoiminnan kannattavuuden arvioinntssa.
Lounais-Suomen vesien käytön kokonaissuunnitteluun liittyen jatkettiin kertomusvuonna kaste
luveden saannin turvaamisen suunnittelua Varsinais-Suomen seutukaavaliiton alueella. Suun
nitelmasta laadittiin yksityiskohtaisempi kuin mitä vesien käytön kokonaissuunnittelu edellyt
täisi. Suunnitelma valmistui v. 1974 lopulla.
Luonnonravintolammikoiden suunnittelu
Vesihallitus osallistuu luonnonravintolammikoiden suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistoi -
minnassa riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa.
Kertomusvuonna on vesihallituksessa tarkastettu ja lähetetty hyvåksyttäväksi riista- ja kala
talouden tutkimuslaitokselle 10 vesipiirien vesitoimistojen laatimaa luonnonravintolammik
kosuunnitelmaa.
Luonnonravintolammikoita on nykyisin Suomessa noin 300, joista suurimmat ovat vesihalli
tuksen rakentamia.
Pohjanmaan jokien suunnittelu
Maaliskuun 29. päivänä 1974 valmistuneen maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryh
män mietinnön mukaan Pohjanmaalla keskeneräisenä olevat vesistötyöhankkeet saatetaan pää
tökseen vuoteen 1980 mennessä. Mietinnössä esitetty rahoitusohjelma asetti kiinteät aika-
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tavoitteet myös ohjelmaan sisältyvien hankkeiden suunnittelulle.
Kertomusvuonna valmisteltiin ja laadittiin vesihallituksen ja Revon Sähkö Oy:n välillä Pyhä-
joen yläosan vesistösuunnitelman ensimmäisen vaiheen ja siihen liittyvän Kalliokosken voima
laitoshankkeen toteuttamista koskeva sopimus, jonka valtioneuvosto 12. 9. 1974 hyväksyi ja
oikeutti allekirjoittamaan, Kalajoen vesistötaloussuunnitelmaan kuuluvalia Hautaperän altaal
la suoritettiin pienehlcöjä tutkinius- ja suunnittelutöitä. Vuoden aikana valniistui myös Kala-
joen vesistön ja sen ranta-alueiden käyttöä koskeva alueellinen virkistyskäyttö- ja vapaa
ajanvi ettosuunnitelma.
Perhonjoella jatkettiin joen keskiosan järviryhmän säännöstelysuunnitelman laatimista. La
puanjoella aloitettiin Kuortaneenjärven säännöstelyn suunnittelu ja jatkettiin Nurmonjoen lat
vajärvien säännöstelysuunnitelman tarkistamista ja Kuivasjärven säännöstelyyn liittyviä maas
totutkimuksia.
Rahoitusohjelmaan kuuluvien Kyrönjon vesistötöiden osalta allekirjoitettiin vesihallituksen
ja Jyllinkosken Sähkö Oy:n välillä yhteistyösopimus Kalajärven altaan ja voimalaitoksen sekä
Kyrönjoen yläosan vesistösuunnitelman ja siihen liittyvien Kylänpään ja Köykän voimalaitosten
toteuttamisesta, Tämän sopimuksen edellyttämän aikataulun mukaisesti valmistui kertomus-
vuonna myös Kalajärven allasta koskeva muutossuunnitelma. Voimalaitossopimus loi perus -
tan myös Kyrönjoen yläosan laajaa tulva-aluetta koskevalle suunnittelulle, jonka loppuun saat
taminen näin voitiin aloittaa,
Vuoden lopulla aloitettiin Kalaj ärven muutos suunnitelmaa koskeva kats elmustoimitus. Vuonna
1973 aloitettu Kyrkösjärven allasta ja voimalaitosta koskeva katselmustoimitus jatkui edel
leen.
Kyrkösjärven veden laadun parantamista ja turvehaittojen poistamista tutkivan työryhmän työ
nä aloitettiin allasalueen turpeen määrää ja ominaisuuksia selvittelevä tutkimus. Kyrönjoen
voimataloudellisten hyväksikäyttömahdollisuuksien lisäämiseksi tutkittiin Lehtijärven pumppu
voimalaitoks en rakentamis edellytyksiä, jota koskeva selvitys valmistui kertomusvuoden lo -
pulla.
Lapuanjoen ja Kyrönjoen vesistöjen virkistyskäytön ja maisemanhoidon tutkimus- ja suunnit
telutyötä jatkettiin. Tähän työhön liittyen osallistuttiin alueen kuntien toimesta tehtäviin va
paa-ajan toimen yleissuunnitelmien laatiniiseen. Näistä suunnitelmista valmistuivat kerto
musvuonna Seinäjoen kaupungin, Peräseinäjoen ja Ilmajoen kuntien alueita koskevat suunni
telmat.
5. VESIIN VAIKUTTAVA RAKENNUSTOIMINTA
5. 1. RAKENTAMINEN
Vesihallituksen rakentamiseen käyttämät työmäärärahat vesistörakenteiden kunnossapitoon
käyttämät määrärahat mukaan luettuna olivat kertomusvuonna noin 48 milj, mk eli n. 20 %
suuremmat kuin vuonna 1973. Rakennustöiden laajuus säilyi siis kustannustason nousu huo
mioonottaen ennallaan. Määrärahojen lisäys koostui lähinnä Pohjanmaan vesistöhankkeisiin
osoitetuista työllisyysvaroista.
Kuntien kanssa tehtyihin sopimuksiin perustuvia valtion vesiensuoj elutöitä oli kertomusvuonna
käynnissä kaikkiaan 14 kpl. Näiden 14 hankkeen valtion työosuus on sopimusten mukaan yh
teensä 17, 2 milj, mk ja vastaava kuntien osuus ao, vesiensuojelusuunnitelmien kustannusar
vioiden mukaan laskettuna yhteensä 161, 6 milj, mk. Käytetyt työniäärärahat olivat 5, 3 milj.
mk, mikä on vain puolet vesihallituksen valtion vesiensuojelutöiden toteuttamiseen asettamas
ta tavoitteesta.
Vesistösuunnitelmien toteuttamista tarkoittavat vesistötyöt koostuivat käytännöllisesti katsoen
kokonaan aikaisemmin aloitettujen töiden jatkototeutuksesta, jossa pääpaino on ollut Pohjan
maan jokivesistöjen moninaiskäyttöhankkeissa. Vesihallituksen tavoitteena on saattaa nämä
työt mahdollisimman nopeasti loppuun ja siirtää sen mukaisesti toiminnan painopistettä enem
män vesiensuojelua, vesihuoltoa ja vesien moninaiskäyttöä palveleviin hankkeisiin.
Rakennustyöt
Hankkeita oli käynnissä kaikkiaan 457 kpl. Näistä valmistui vuoden loppuun mennessä 173 kpl.
Hanketyypeittäin ne jakautuivat seuraavasti:
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Yhteensä Valmistui
kpl kpl
Vesiensuojelutyöt 14 5
Vesistötyöt 33 1
Maankuivatustyöt 226 93
Asutustyöt 30 11
Metsänparannustyöt 96 37
Kalataloustyöt 24 7
Vesihuoltotyöt 3 1
Muut rakennustyöt 31 18
Yhteensä 457 173
Viisi valmistunutta vesiensuojelutyötä merkitsevät sopimuksen mukaisen valtion osuuden
täyttymistä Forssa - Tammelan, Kuopion, Varkauden, Sotkamon ja Kajaanin kokoojaviemä
rihankkeis s a.
Vesistötöistä kolmeneljäsosaa keskittyi Vaasan ja Kokkolan vesipiirien alueelle, lähinnä
Kyrönjoen, Lapuanjoen ja Kalajoen vesistösuunnitelmien toteuttamiseen liittyville tekoaltai
den rakennustyömaille. Lapuanjoen järjestelyn 1. vaihe luovutettiin järjestely-yhtiölle Uute
na huomattavana vesistöhankkeena käynnistyi kertomusvuonna Närpiönjoen järjestelytyö,
Huomattavimmi sta käynnis sä olleista vesistöhankkeista mainittakoon seuraavat:
Työ Kust,arvio Myönnötv,1974 Valmius-
milj, mk milj, mk aste %
Kyrönjoen vesistötaloussuunnitelma 90, 0 5, 4 35
Lapuanjoen järjestelyn III ja IV vaihe 36, 0 4, 9 80
Kalajoen vesistötaloussuunnitelma 38, 9 7, 5 65
Kalajoen keskiosan järjestely 21, 0 1, 3 65
Närpiönjoen järjestely 12, 2 0, 6 5
Maankuivatus-, asutus- ja metsänparannustyöt ovat käsittäneet sekä tiehankkeita että kuiva
tushankkeita, Tietä rakennettiin yhteensä 340 km, Valmi stuneis sa maankuivatushankkeis sa
oli kuivatettu alue yhteensä 16 000 ha. Kalatalouteen liittyvistä töistä oli käynnissä luonnon
ravintolammikoiden rakentamisen li si&si Pohjois - Suomen ja Laukaan keskuskalanvilj eylai -
tosten sekä Inarin kalanviljelylaitoksen rakentamistyöt. Muista töistä mainittakoon maanmit
taushallitukselle tehtävät rajakuntien tilusjärjestelylain mukaiset tie- ja kuivatustyöt sekä
Valtion Polttoainekeskuks en polttoturvesoiden kuivatustyöt.
4 16791—75/11
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Ty öm ä 6. r 6. t
Toimintavuoden rakennustöihin sisältyi maansiirtoa kaikkiaan 4 200 000 m3. Vastaava työko
neiden käyttötuntimäärä oli n. 220 000 h. Maanleikkausta suoritettiin kaikkiaan 3 600 000
ktr ja kailiota louhittiin 63 000 m3 ktr.
Työn laajuutta kuvaavista tuotekohtaisista valmistusluvuista mainittakoon
vesiuomat 1 060 000 m
maapadot ja -penkereet 430 000 m3 rtr
säännöstelypadot
pohjapadot ja putousportaat
pumppuamot
tiet
tierummut
sillat
rakennukset
vesijohtolinjat
jätevesiviemärit
Rahoitus
Työmäärärahoja käytettiin kaikkiaan 48, 3 milj, mk. Tästä on työllisyys- ja lisätyöohjelmien
yhteydessä myönnettyjen työllisyysmäärärahojen osuus 19, 6 milj, mk.
Työvoima
Työ- ja kunnossapitomäärärahoin palkattu työvoima on toimintavuonna ollut yhteensä 13000
niiestyökuukautta. Työvoiman keskivahvuus on siten ollut 1 080 henkilöä ja henkilöä kohti
laskettu työllistämiskustannus 3 710 mk/miestyökuukausi.
MäärärahatTyöt Työvoima Yks. kust.
mk mtkk mk/ mtkk
Vesistö-, vesiensuojelu- ja
kunnossapitotyöt 33 130 000 8 400 3 930
Maankuivatus- ja asutustyöt 6 270 000 2 000 3 110
Metsänparannustyöt 2 750 000 900 3 100
Muut työt 6 100000 1 700 3 710
Yhteensä 48 250 000 13 000 3 710
3 kpl
9 kpl
21 kpl
340 000 m
2 500 m
139 kpl
440 m3
51 400 m
27 600 jo
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KÄYTETYT TYÖMÄÄRÄRAHAT 1t- 31. 12.197L
Viivoltettu osa osoittaa vesihallinnon möörÖmhoja jo viivoit
tamaton osa muiden viranomaisten myöntämiö määrörahoja
VARSINAISET TYÖLLISYYS YHTEENSÄ
mk mk mk
1, VESiSTÖJA VESIENSUOJELUTVÖ
2. KUNNOSSAPITOTYÖT
3. MAANRUIVATUSTYÖT
4 ASUTUSTVÖT
5 METSÄNPARANNUSTYÖT
6 KALATALOUSTYÖT
7 MUUT TYÖT
8 POHJAVESITUTKIMUKSET
17 090 000 14 340 000
360000 1340000
6170000 —
2100000 —
2750000 —
1 090000 1330000
1 010000 1290000
— 1280000
28670000 19580000
31 630 000
1 700000
4 170000
2100000
2 750000
2 620000
2 400 000
1 280000
68 250 000
Käytetyt työmäärdrahat vesipiireittöin
Vav KSv Kov
10 milj, mk
/
4
r__
Hev Tu Trv Ryv MV Kuv PKy ouv I<v Lv
KUVA 13
52
1250
1000
750
VESIHALLINT 0
TYÖVOIMA 1974
Rakentaminen, kunnossapito sekä pohjavesitutkimukset
500
551: vesistötyö±
552: maankuivotustyöt
553: asutustyöt
554 =metsänparannustyöt
555: katatalouteen liittyvät työt
1 II III j IV V 1 VI VII VIII IX X XI XII
Talvikausi Kesäkausi
556: vesi ensuojelutyöt
557: vesihuoltotyöt
559: muut rakennustyöt
56: kunnossapitotyöt
543:pohjo.vesitut kimukset
KUVA 11.
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Ty ö m u o t o
Maansiirtotöistä oli vesihaUinnon omien työkoneiden osuus kaikkiaan 80 °%. Siltojen, säännös
telypatojen, pumppuamojen yms. rakentamisessa oli oman työn osuus noin 50 %. Näiden osal
la on rakennuttamisen osuus jatkuvasti kasvamassa lähinnä ammattityövoiman saantivaikeuk
sien johdosta.
5. 2. VALTION TUKEMA VESIHUOLTOA LAN RAKENNUSTOIMINTA
Vesihuoltolaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1971 294 milj, mk, vuonna 1972 335 milj.
mk ja vuonna 1973 471 milj, mk. Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset vuodelta 1973 on
esitetty vesipiireittäin kuvassa 15.
Ko r k ot u k i lainat
Korkotukilainoilla rahoitettujen vesihuoltotöiden kokonaiskustannukset olivat työllisyyskautena
1973-1974 156 milj, mk, josta korkotukilainan osuus oli 48 milj, mk. Edellä mainittujen vesi
huoltotöiden työllistävä vaikutus oli noin 18 000 miestyökuukautta. Mainitun työllisyyskauden
työsaavutuks et olivat seuraavat:
- vesijohtoa rakennettiin 661 km
- viemäriä rakennettiin 280 km
- vedenottamoita rakennettiin 22 kpl
- vedenkäsittelylaitoksia rakennettiin 9 kpl
- jätevedenpuhdistamoita rakennettiin 52 kpl
Käynnissä olevana työllisyyskautena 1974-1975 on korkotukilainoitettujen vesihuoltotöiden
kustannusarvio 104 milj, mk ja korkotukilainaa on myönnetty 30, 1 milj, mk yhteensä 211
lainansaajalle. Hakemusten sekä lainojen ja ennakkovarausten jakautuminen vesipiireittäin
on esitetty taulukossa 7.
Syksyyn 1974 saakka korkotukilainat julistettiin haettaviksi työllisyyskausittain, Tällöin siir
ryttiin lainojen hakemisessa kalenterivuotiseen järjestelmään. Vuosi 1974 oli välivuosi,
jolloin lainat julistettiin haettaviksi alkuvuodesta työllisyyskautta 1974-1975 varten ja toisen
kerran kesällä kalenterivuotta 1975 varten. Vuoden 1975 lainojen hakijoita oli 285. Haettu
lainamäärä oli 160 milj, mk kustannusarvioltaan yhteensä 391 milj. mk:n töitä varten.
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KOKO MAA
VesihuoltolaiioksGt
H%
VESIHUOLTOLAITOSTEN
RAKENNUSKUSTANNUK
SET v.1973 VESIPIIREIT
TÄ 1 N
14,3 mmk
7,6 mmk
47% 6,6—»—
Vesi taitos
171, milj mk
Viemöriloitos
297 milj mk
0 50 100kr,
KUVA 15
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Avustukset yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteitä varten
Vesihallitus käsitteli ensimmäiset yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteisiin tarkoitetut avus
tushakemukset keväällä 1974, Avustushakemuksen oli jättänyt 130 hakijaa haetun avustusmää
rän ollessa 44 milj, mk 197 milj, mk:n töitä varten. Vesihallitus myönsi ensimmäiset avus
tukset toukokuussa 1974 ja avustusta sai 65 hakijaa yhteensä 5 985 000 mk, Hakemusten ja
avustusten jakautuminen vesipiireittäin on esitetty taulukossa 8.
Vesiensuojeluavustuksen saajien hyväksyttyihin työkohteisiin sisältyi 55 jätevedenpuhdistamoa
sekä 12 purku- ja siirtoviemäriä. Purku- ja siirtoviemärien osuus myönnetyistä avustuksista
oli 400 000 mk.
Valtion vesiensuoj elutyöt
Vesihallitus on maa- ja metsätalousministeriön hyväksyttyä sopimusluonnokset, jotka sitä en
nen olivat valtioneuvoston raha -asiainvaliokunnas sa valmi stavasti käsiteltävänä, tehnyt vuonna
1974 seuraavat valtion vesiensuojelutöitä koskevat sopimukset:
Nurmes, Lapuan kauppala ja Nurmon kunta, Jyväskylän maalaiskunta (Tikkakosken alue>,
Laukaa sekä Kemijärvi. Näiden sekä vuosina 1972-1973 tehtyjen sopimusten sisältämien töiden
kustannukset ja valtion osuus niistä on esitetty taulukossa 9.
Maankäyttölain perusteella myönnetyt vesihuoltolainat
Vuonna 1974 annettiin rahalaitoksille maankäyttölain mukaisia vesihuoltolainoja koskevia myön
teisiä lausuntoja 159 kappaletta ja rahalaitosten myöntämä lainamäärä oli 1 000 000 markkaa.
5. 3. VALTION OSALLISTUMINEN TEOLLISUUDEN VESIENSUOJELUINVESTOINTIEN
RAHOITUKSEEN
Valtion vuoden 1974 tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä eduskunta hyväksyi teollisuuden
vestensuojeluinvestointien kymmenvuotisohjelman vuosille 1974-1983. Ohjelman mukais esti
ns. vanhan teollisuuden vesiensuojeluinvestointien kokonaismäärä mainittuna kymmenvuotis
kautena on 1 300-milj. mk vuoden 1972 hintatason mukaan laskien. Investointien rahoitus on
tarkoitus toteuttaa niin, että teollisuuden oma rahoitusosuus on 300 milj. mk eli 23 II, Suomen
Pankin ja Mortgage Bank of Finland Oy:n yhteinen osuus 500 milj, mk eli 38, 5 % sekä valtion
ja Postipankin yhteinen osuus niin ikään 500 milj, mk.
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Tulo- ja menoarviossa oli vuodelle 1974 osoitettu vesiensuojelulainoja Postipankin varoista
30 milj. mk korkotukilainoina ja vientirnaksujen kuoletuksina kertyvistä varoista 11 milj, mk.
Näitä lainoja haki v, 1974 40 yritystä yhteensä 713, 9 milj, mk, kustannusarvioltaan yhteen
sä 976, 2 milj. mk maksavien vesiensuojeluinvestointiensa rahoittamiseen.
Postipankki myönsi 19. 12. 7974 vesihallituksen esityksestä 15 yritykselle 27 vesiensuojelu
hankkeeseen 30 milj. markkaa ao. lainoja, jotka vesihallitus 31. 12. 1974 hyväksyi teollisuu
den vesiensuojelulainoiksi ja päätti korkotuen suuruudesta ja vapaavuosista. Nämä yritykset
olivat anoneet lainoitettuihin hankkeisiin korkotukilainoja yhteensä 60, 7 milj. markkaa kustan
nusarvioltaan yhteensä 179,7 milj, markkaa maksaviin investointeihin. Hankkeista seitsemän
valmistui vuoden 1974 aikana, loput valmistuvat vuoden 1975 aikana. Taulukkoon 10. on koot
tu tietoja myönnetyistä korkotukilainoista.
Vientimaksulainojen kuoletuksina kertyvistä varoista myönnettäviä teollisuuden vesiensuoje
lulainoja vesihallitus esitti kolmelle yritykselle yhteensä 11 milj, markkaa.
6. VESIRAKENTEIDEN KÄYTTÖ JA KUNNOSSAPITO
6.1 SÄÄNNÖSTELYTOIMINTA
Säännöstelyjen käyttötoiminta
Vesihallinnon toimesta on hoidettu tai tarkkailtu ja ohjattu 57 huomattavaa säännöstelyhanketta,
joiden vesioikeudellisen lupapäätöksen haltija on vesihallitus. Näistä 33 hanketta on ollut ve
sihallinnon välittömässä hoidossa ja 24 hankkeen käytön oikeudet ja velvollisuudet on siirret
ty sopimuksilla voimalaitosyhtiöille. Lisäksi on tarkkailtu ja tarvittaessa ohjattu 8 sellaista
säännöstelyhanketta, joissa vesihallitus ei ole luvanhaltija, mutta jotka säännöstelyt olennai
s esti vaikuttavat vesihallinnon hoitamiin s äännöstelyihin.
Säännöstelytoiminta muodostui kertomusvuoden lopulla erittäin vaikeaksi poikkeuksellisen
runsaitten sateitten johdosta erityisesti Etelä-Suomen suurten vesistöjen Vuoksen, Kymijoen
ja Kokemäenjoen vesistöjen alueella, Mm. Saimaalla saavutettiin uusi vedennousuennätys
vedenpinnan noustessa kertomusvuoden aikana 1, 6 m, joka on n. 3-kertainen keskimääräi
seen verrattuna, Saimaalle joiduttiinkin hakemaan poikkeussäännöstelylupa suurten tulvava
hinkojen välttämiseksi.
Säännös telyj en kunnos sapitotoiminta
Vesistöjen säännöstelyihin tai järjestelyihin kuuluvien vesirakenteiden tavanomaisen kunnos
sapidon lisäksi on suoritettu vaikeasti käytettävien neula- ja settipstojen muuttamista koneel
lisesti toimiviksi luukkupadoiksi. Muutostöitä on suoritettu Herralanvirran ja Nerohvirran
säännöstelypadoilla. Suunniteltavina ovat olleet Viannonkosken ja Neulatammen säännöstely
patojen muutostyöt.
Vesirakenteiden kunnossapidon kehittämiseen liittyvien ns. kunnossapitokansioiden laatimis
työ saatiin pääosiltaan valmiiksi ja niiden perusteella suoritettavat perustarkastukset sekä
jatkuvan kunnossapidon ohjelmien laatiminen voitiin aloittaa.
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Poikkeuksellinen vuosi on aiheuttanut peratuissa uomissa ja väylissä sekä kanavissa normaa
lia enemmän sortumia, joiden johdosta on jouduttu suorittamaan runsaasti kunnostus- ja
vahvistustöitä.
6.2. KUIVATUSHANKKEIDEN KUNNOSSAPITOVALVONTA
Valtion kokonaan tai osaksi rahoittamilla kuivatushankkeilla suoritettiin 378 kunnoss apito -
tarkastusta. Lukumäärä on n. 50 pienempi kuin edellisenä vuonna, Vähennys lukumäärässä
johtuu v.1973 käyttöön otetusta uudesta kuivatushankkeiden kunnossapitotarkkailu- ja valvon
tajärjestelmästä, jonka mukaisesti tarkastukset pyrittiin pääasiallisesti keskittämään suu
riin ja taloudellisesti merkittäviin hankkeisiin.
6. 3, JPATOJEN EHKÄISY JA TORJUNTA
Kulunut vuosi muodostui jääpatohaittojen osalta koko kertomusvuoden osalta keskimääräistä
helpommaksi. Tavanomaisesta poiketen jouduttiin torjuntatoimenpiteitä suorittamaan eniten
etelässä sekä keväällä että varsinkin syksyllä. Mm. Kokemäenjoella jouduttiin aloittamaan
vuoden viimeisinä päivinä laajamittaiset jääpatohaittojen torjuntatyöt.
7. VESIEN VALVONTA
Vesien valvonnan tavoitteena on turvata käyttömahdollisuuksien säilyminen ja varmistua sii
tä, että vesivarojen käyttöoikeutta ei ylitetä eivätkä käytön seurausvaikutukset yhtä ennakoi
tuja haittoja. Valvonta tapahtuu
- tarkastamalla vesiensuojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen tarkoit
tamat jätevesien johtamista koskevat ennakkoilmoitukset, Tarkastus edellyttää päätöksen
luontoisten halhinnolhisten määräysten antamista,
- edustamalla yleisen edun valvojana vesihallitusta hakemusasioiden eri vaiheissa: katsel
mustoimitusten alkukokouksissa ja ketselmuskokouksissa (omia hankkeita lukuunottamatta)
sekä valmistelemalla vesihallituksen lausunnot toimitusmiesten lausunnoista ja kuulutus
menettelyhlä käsiteltävistä hakemusasioista,
- valvomaila vesihain ja asetusten sekä oikeuden päätösten (yhteensä 9 000 kpl) ja halhinnol
listen määräysten (noin 3 000 ennakkoilmoitusta) noudattamista vesihallinnolle tehtyjen
ilmoitusten, suoritettavien tarkastusten ja vesistöön kohdistuvan tarkkailun avulla. Vesi-
hallinto suorittaa vuosittain 250 000 erilaista määritystä ja tekee jatkuvia vedenkorkeus
havaintoja yli 670 ja virtaamahavaintoja 300 havaintopaikalla. Näitä tietoja käytetään hyväk
si tutkimuksen ohella myös valvonnassa.
Milloin valvonta osoittaa, että lakia tai määräyksiä on rikottu tai käytön seuraukset ylittävät
ennakoidun taikka vesivarojen tarkoituksenmukainen käyttö on uhattuna, vesihallitus tekee
esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja haitan aiheuttajille.
Vesihallitus tai vesitoimisto esitti kertomusvuonna yleisenä valvontaviranomaisena käsityk
sensä yhteensä 90 alkukokouksessa ja 114 katselmuskokouksessa. Taulukko 11 esittää veden
käyttötapojen mukaan ryhmiteltyinä vesihallituksen antamien lausuntojen määrän kuulutusme
nettelyllä käsiteltävistä hakemusasioista ja toimitusmiesten lausunnoista sekä eri tuomiois
tuinten vastaavista asiaryhmistä antamien päätösten määrän.
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Taulukko 11. Vesihallituks en ha kemusasiois s a antamat lausunnot sekä tuomioistuinten
päätökset v. 1974
Annettu Päätökset
lausuntoja Länsi- Itä- Pohjois- Korkein Vesi
hakemusasi- Suomen Suomen Suomen hallinto- ylioikeus
oissa (kuulu- vesi— vesi- vesi- oikeus
tusmenet. + oikeus oikeus oikeus
toim, mies
tenlaus.)
Vesistöön rakentamisen
ja voimalaitosten valvonta 46 120 108 122 15 10
Vesilijkenteen ja
uiton valvonta 9 11 13 21 6 -
Vesistöjen järjestelyn ja
ojituksen valvonta 9 15 8 2 7 10
Säännöstelyn valvonta 8 11 2 5 5 1
Veden hankintaan
liittyvä valvonta 22 38 30 23 16 2
Jäteveteen liittyvä valvonta 70 72 54 18 27 20
Yhteensä 164 267 215 191 76 43
Lausunnoista 74 koski toimitusmiesten lausuntoja. Kuulutusmenettelyilä käsiteltäviin hake
muksiin annetuista 90 lausunnosta 42 koski jäteveden johtamista ja loput vesistöön rakenta
mista ja siinä erityisesti johdon rakentamista vesiväylän alitse tai sillan rakentamista sen
yli. Kuulutusmenettelyasioissa ei 21 tapauksessa ole ollut huomauttamista.
Vesihallitus valtuutti vesipiiri en vesitoimistot antamaan yhteensä 363 kuulutusmenettelyllä
käsiteltävässä asiassa vesihallituksen puolesta lausunnon suoraan vesioikeudelle.
Vesihallitukseen saapui kertomusvuonna yhteensä 398 vesiensuojelua koskevaa ennakkoilmoi
tusta. Kertomusvuonna tarkastettiin 430 ennakkoilmoitusta. Likaajaryhmittäin tarkastetut
ennakkoilmoituks et jakaantuivat seuraavasti:
Yhdyskunnat 65
Puunjalostusteollisuus 6
Muu teollisuus 38
Kyllästämöt, öljyjäiliöt ja
kaatopaikat 66
Sikalat ja muut eläinsuojat 255
Yhteensä 430
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Mm. korvausten selvittämiseen liittyvien vaikeuksien vuoksi vesioikeudellisten päätösten
saaminen hakemusasjojssa on hidasta. Kun yleisen oikeusturvan kannalta on kuitenkin pidet
tävä välttämättömänä, että näistä vaikeuksista riippumatta esim, jätevesiä vesistöön johta
ville laitoksille ja yhteisöille voidaan asettaa velvoitteet vesiensuojelun edellyttämien toimen
piteiden toteuttamiseksi, vesihallitus on jatkanut vuonna 1971 aloitettua toimintaa ja teki ve
silain 10 luvun 25 §:n mukaisia aloitteita lähivuosien puhdistustoimenpiteiden määräämiseksi
yhteensä 19 sellaisessa tapauksessa, missä hakemusasiain käsittely oli pahoin kesken ja
jätevesien johtamisesta koitui suurta haittaa, Näistä 11 koski kuntia ja 8 teollisuuslajtoksia,
Vesihallituksen Vesi oik eu den
aloitteita päätöksiä
Kunnat 11
Teollisuus 8 5
Yhteensä 19 13
Vesihallitus on lisäksi antanut lausuntoja valitus-, virka-apu-, syyte- ym.asioissa yhteensä
375 seuraavasti:
Annettu lausuntoja korkeimmalle hallinto -oikeudelle 2
viranomaisille 122
oikeusosastolle toimenpiteitä
varten lähetetyissä asioissa 23
oikeusosastolle muutoksen
hakemiseksi vesioikeuden päätöksiin 14
yksityisille 177
Vastaa elityksiä ja muita laus, vesioikeuksille 37
Yhteensä 375
Vesipiirien vesitoirnistot ilmoittavat kuukausittain valvontaraporteissaan vesihallitukselle
niistä tapauksista, joissa on havaittu vesilain tai sen perusteella annettujen päätösten rikko
misia, Kertomusvuonna vesihallitukselle tehtiin ilmoitus yhteensä 272 tapauksesta, näistä
188 koski vesien pilaantumista ja 84 vesien muuta käyttöä, Vesitoimistot ovat hoitaneet mo
net asiat suoraan tekemällä huomautuksen rikkomuksen tekijälle. Valvontatoimisto on eri
laisin toimenpitein puuttunut asiaan 17 tapauksessa.
Kaikissa niissä tapauksissa, joissa kalojen joukkokuolema on seurausta ihmisen toiminnasta,
on vesihallitu1en yleisenä valvontaviranomajsena yleensä selvitettävä, onko kysymyksessä
vesilain tai luvan vastainen toiminta tai edell ttääkö se muutoin viranomaisen toimenpiteitä.
Tämän vuoksi vesihallitus on ryhtynyt järjestelmällisesti selvittämään kalakuolemia. Kerto
musvuonna vesihallituksen tietoon saatettiin 20 tapausta.
5 16791—75/11
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Vesistöjen ja jäteveden tarkkailut perustuvat joko vesioikeuksien määräämiin tai ennakkoil
moituslausunnoissa asetettuihin velvoitteisiin. Näillä valvotaan asetettuja kuormitusrajoja
sekä kuormitetun vesistön tilaa. Vuoden 1973 lopussa velvoitetarkkailujen määrä oli yhteen
sä 868, Joista 472 perustui lupapäktöksiin ja 396 ennakkoilmoitusmenettelyyn. Velvoitetark
kailujen koko määrästä oli asumajätevettä johtavia 498 sekä teollisuuslaitoksia ja muita vas
taavia (kalanvilje1vlaitoksia öljyvarastoja ym. ) 370. Likaajia, joilta tässä vaiheessa puut
tuu varsinainen tarkkailuvelvoite, mutta jotka suorittavat tarkkailua vapaaehtoisesti valvon
taviranomaisen kehotuksesta oli lisäksi 6O joista 37 asumajätevettä johtavia ja 23 teollisuus -
laitoksia ja vastaavia. Näiden lisäksi on arviolta n. 50 rakentamislupaa, joihin sisältyy veden
laadun tarkkailuvelvoite.
Vesistöjen velvoitetarkkailutietojen käyttö ei ole vielä saavuttanut varsinaisen haitan osoitta
jana samaa asemaa vesiensuojelytyössä kuin jätevesitarkkailutiedot. Viimeksi mainituilla
voidaan suhteellisen yksinkertaisesti verrata jätevedestä mitattua kuormitusta velvoirteessa
asetettuun raja -arvoon, kun taas vesistön tilasta ei vastaavia yksiselitteisiä vertailukritee
reitä ole. Alueensa asiantuntijoina lähinnä vesitoimistojen tehtävänä on vesistötarkkailutie
tojeil enttstä tehokkaampi hyväksikäyttö.
8. KATSELMUSTOIMINTA
Tehtävät
Katselmustoiminta käsittelee katselmus
- ja ojitustoimituksia ja lopputarkastuksia, toimitus -
insinöörin ja avustavan virkamiehen määräämistä sekä muun kuin insinöörin oikeutta suorit
taa ojitustoimituksia koskevat asiat.
Toimenpiteet
Tilastoissa katsotaan katselmustoimitus valmistuneeksi silloin, kun toimitusmiehet ovat ari
taneet lausuntonsa vesioikeudelle siitä huolimatta, että vesioikeus voi myöhemminkin vaatia
toimitusinsinööriltä lausuntoja ja selvityksiä asiasta,
Vireillä olevien katselmustoimitusten lukumäärä on vuoden aikana vähentynyt yhteensä 37
kpl:lla.
Vuoden 1974 lopulla vireillä olevaa 243 katselmustoimitusta oli määrätty hoitamaan yhteensä
85 insinööriä, joten jokaisella määräyksen saaneella oli keskimäärin 3 katselmustoinritusta.
Toimitusinsinööreistä vain osa on päätoimisia,
Taulukko 12. Toimitusinsinöörien lukumäärä sekä toimitukset keskusviraston ja vesipiirien
kesken jakaantuivat
Toimitusins, Toimitukset
lukumäärä kpl
Vesihallitus 16 39 16
Helsingin vesipiiri 6 37 15
Turun 9 22 9
Tampereen 18 7
Kymen 6 10 4
]X’Iikkelin 12 5
Kuopion 3 8 3
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Pohjois-Karjalan vesipiiri 3 17 7
Vaasan 7 - 14 6
Keski-Suomen 5 16 7
Kokkolan 6 9 4
Oulun 5 21 9
Kainuun 4 7 3
Lapin
____
_-
13 5
Yhteensä 85 243 100 %
Toimitusinsinöörien lukumäärä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna 8:lla.
Katselmusruuhkan purkamiseksi on kuluneen vuoden aikana käytetty yhteensä 194 670 mk
toimistoylitöiden suorittamiseen vesihallinnon omalla henkilökunnalla sekä yhteensä 1 373 609
mk katselmustoimituksiin ja vesistöjen valvontaan. Viimeksi mainitulla määrärahalla on voi
tu teettää katselmustoimituksiin liittyviä selvityksiä lähinnä konsulttitoimistoilla.
Kuva 16 esittää graafisesti vireillä olevien katselmustoimituksien lukumäärän kehitystä koko
vesihallinnon ajalta.
Kuvassa 17 on esitetty graafisesti piireittäin eri vuosina valmistuneitten toimitusten lukumäärä.
Kats elmustoimintaa on pyritty tehostamaan mm. koulutuks eila, josta mainittakoon ojitustoi -
mituksen pitoa koskeva kurssi, jonka perusteella pyrittiin antamaan osanottajille riittävät
tiedot ojitustoimituksen pito -oikeuden myöntämiseksi.
Kuva 16. Vireillä olevien katselmustoimitusten lukumäärän kehitys 1. 7. 1970 lähtien
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VESIHALLITUKSEN
TOIMINTA-AIKANA
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KUVA 17
9. TUTKIMUSTOIMINTA
9. 1. HYDROLOGINEN TUTKIMUSTOIMINTA
Hydrologisen tutkimustoiminnan alalla on ollut havaittavissa lisääntyvää tietojen kysyntää.
Tähän ovat vaikuttaneet erityisesti ihmisen elinympäristöön kohdistuvan mielenkiinnon kasvu
sekä yleismaailmallinen energiakriisi, jonka seurauksena vesivarojen entistä järkevämpi ja
taloudellisempi käyttö on ymmärretty välttämättömäksi. Myös syksyn 1974 ja talven 1975
vaikea tulvatilanne on tehnyt ilmeiseksi hydrölogi sen tutkimuks en tehostamistarpeen erityi
sesti ennustemallien kehittelyn osalta.
Kaikkialla maailmassa tehostuvan hydrologis en toiminnan asettamat kansainväliset vaatimuk -
set koskevat myös meidän maatamme. Kansainvälinen yhteistyö jatkui Unescon järjestämän
hydrologisen vuosikymmenen puitteissa. Tämä mittava ohjelma päättyi vuoden 1974 lopussa,
mutta sitä jatketaan IHP:nä (International Hydrological Program). Ohjelman painopiste on
nyt entistä voimakkaammin ihmistoimien vaikutuksen ja hydrologisten mallien tutkimisessa.
Havaintotoiminta
Havaintotoiminnan osalta suurimmat muutokset olivat 10 uuden rekisteröivän vedenkorkeus
aseman sekä 11 pohjavesiaseman valmistuminen. Tämä merkitsi varsinkin pohjavesihavain..
tojen merkittävää tehostomista ja havaintotulosten edustavuuden kasvua.
Mittaus- ja tarkastustöihin eri vesistöalueiila käytettiin yhteensä 1 461 miestyöpäivää. Vir
taamanmittauksia tehtiin 321 kpl, voimalaitoksia ja säännöstelypatoja kalibroitiin 13 kpl ja
eri vesialueiden virtausolosuhteita s elviteltiin 5 kohteessa.
Havaintotoiminnan ylläpitämis eksi vesihallituks ella oli palveluks es saan noin 700 k enttähavait
sijaa. Näiden lisäksi saatiin tietoja niiden toimittamiseen velvoitetuilta vesivarojen käyttäjiltä.
Vedenkorkeushavaintoja tehtiin 700 asemalla, virtaamahavaintopaikkoja oli 315 ja sadeasemia
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250. Tämän lisäksi ylläpidettiin suppeampia verkostoja haihtumisen, pohja- ja maavesien,
lumipeitteen vesiarvon, jäänpaksuuden, roudan, veden lämpötilan sekä sadeveden kemiallis
ten ominaisuuksien seuraamiseksi. Kokonaisvaltaisempaa tutkimustoimintaa varten oli toimin
nassa 46 pientä hydrologista aluetta monipuolisine havaintoverkostoineen,
T u t k i m u s toiminta
Varsinais en tutkimustoiminnan pääkohteina olivat järvihaihdunta
- sekä virtaustutkimukset,
joihin kohdistettiin huomiota selvästi aikaisempaa enemmän,
Järvihaihduntatutkimus, jossa on käytetty kolmea menetelmää, oli avovesikaudella käynnissä
neljällä järvellä: Tuusulanjärvellä, Säkylän Pyhäjärvellä, Lammin Pääjärvellä sekä Lokan
tekoaltaaila, Haihdunta on varsinkin kesäkuukausina erittäin tärkeä komponentti järvien vesi
taseessa; niinpä heinäkuussa 1973 mitattiin kuukausihaihdunnaksi Etelä-Suomen järvillä yli
150 mm. Kesän 1974 järvihaihdunta oli sateisen sään vaikutuksesta varsin pieni.
Virtaustutkimusten kohteina olivat kertomusvuoden aikana Kokemäenjoen suualue, Asikkalan
selkä, Vanajavesi, Oulujärvi ja Kiiminginjoen suualue. Ensinmainitussa selvitellään Lampa
luodon tiehankkeen vaikutuksia Pihlavanselän veden vaihtumiseen ja toisessa Pääkaupunkiseu
dun Vesi Oy:n tilauksesta Asikkalanselän virtausoloja tulevaa raakavedenottoa silmälläpi
täen. Töiden edistymistä on haitannut henkilö-ja mittausvälineresurssien niukkuus; mm. re
kisteröiviä virtausmittareita tarvittaisiin huomattavasti enemmän,
Muista hydrologian toimiston tutkimusprojekteista mainittakoon Pääjärven edustavan alueen
tutkimukset, jotka jatkuivat IHD:n puitteissa, Lisäksi tutkittiin lumipeitteen sulamiseen, lu
mesta tapahtuvaan haihduntaan ja sulamisvesivalunnan muodostumis een liittyviä ilmiöitä.
Maatalouden tarpeita palvelivat hydrometeorologinenkastelututkimus sekä tutkimus salaoji
tuksen vaikutuksesta valuntaan. Maaperän ja pohjavesien likaantuminen sekä sadehavaintojen
tarkkuus olivat myös tutkimuksen kohteina,
Palvelutoimjnta
Palvelutoiminnalla on tärkeä osuus hydrologisessa tutkimustyössä. Sen osuus on viime vuosi
na ollut voimakkaassa kasvussa, mikä jatkui myös kertomusvuoden aikana.
Edellä käsiteltiin jo osittain varsinaiseen tutkimustyöhön liittyvää palvelutoimintaa virtaus
tutkimusten yhteydessä. Näiden lisäksi on ollut useita palvelutoimintaan liittyviä tutkimuspro
ekteja, Päijännetunnelin vaikutusta pohjavesioloihin tutkitaan monivuotisena s eurantatutki -
muksena, joka kertomusvuonna käsitti n. 850 kaivon vedenkorkeuksien havsinnoinnin sekä
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useita muita hydrologi sia mittauksia. Lounais -Suomen vedenhankintaan liittyen seurataan
pohjaveden muodostumista Virttaan- Oripään harjualueella. Tuusulanjärven vesitase sekä
eräiden voimalaitosten kalibrointi olivat myös tutkimusohj elmas sa.
Tiedotustoiminnasta mainittakoon vuoden 1971 vuosikirjan valmistelu sekä hydrologisen kuu
kausitiedotteen säännöllinen julkaiseminen. Tätä tiedotetta toimitettiin kotimaisille käyttä
jille 12 x 600 kpl ja ulkomaille 12 x 50 kpl, yhteensä siis 7 800 kpl, Julkisille tiedotusväli
neille toimitettiin tietoja vesivarojen muutoksista ja niitä kiinnostavista hydrologisista ilmi
miöistä. Näiden tietojen kysyntä lisääntyi huomattavasti. Keskeisimmällä sijalla tiedotustoi
minnassa on kuitenkin ollut käyttäjien välitön palvelu. Niinpä erilaisia vuosiyhdistelmiä toi
mitettiin käyttäjille n. 3 300 kpl, joista valtion laitoksille n. 2 800 kpl. Erilaisia jäljennöksiä
japiirroksia lähetettiin 234 kpl. Sateen aluearvot viiden päivän jaksoina toimitettiin 21 voima
laitosyhtiölle ja vesUaitokselle. Lumipeitteen aikana niille lähetettiin myös tiedot lumipeit
teen vesiarvosta kuukauden 1. ja 16. päivänä.
9. 2 VESITUTKIMIJSTOIMINTA
Vesitutkimustoiminnan tarkoituksena on vesien laadun sekä vesistöjen ja Suomen rannikon lä
heisten merialueiden tilan ja siinä ilmenevien erilaisten muutosten osoittaminen. Vesitutki
mustoiminnalla pyritään myös selvittämään erityisesti ihmisen elinympäristölle vahingollis
ten ja vieraiden aineiden esiintymistä, kulkeutumista ja muuttumista vesissä ja vesistöissä.
Tavoitteena on siten tuottaa jatkuvasti luotettavia tietoja ympäristön tilasta, siihen johtaneis
ta syistä ja tilassa tapahtuvista muutoksista ja näin luoda edellytykset vesistöjen jatkuvalle
hyväksikäytölle sekä ihmisen toiminnasta ympäristölle aiheutuvien haittojen estämiselle tai
lieventämiselle.
Elinympäristöä koskevan tiedon tuottaminen päätöksentekoa varten tulee yhä tärkeämmäksi.
Tutkimuksen tehtävänä on tuoda hyvinvoinnin tavoitteluun suunnitelmallisuutta, antaa pohja
menetelmien jatkuvalle kehittämiselle ja kontrollille sekä varmistaa uudistuvien luonnonvaro
jen pysyvän hyväksikäytön mahdollisuus. Vesitutkimuksen osalta tämä on merkinnyt sitä, että
elinympäristön tilan seurantaa on pyritty tiivistämään ja sitä koskevien tilastojen pito keskit
tämään tai koordinoimaan sekä yleensä pyritty parantamaan tutkimuksen palvelumahdollisuuk
sia mm. arvioiden ja ennusteiden tuottamisessa.
Vesientutkimuslaitoksen tutkimusohjelmassa vuodelle 1974 oli vesientutkimushankkeiden mää
rä 30. Näistä mainittakoon eri seurantatutkimusten lisäksi vain vedenlaaturekisteriä, auto
maattisia asemia, näytepankkia ja ympäristömyrkkyjä koskevat. Yksityiskohtien osalta viita
taan monistees een Selostus vesientutkimuslaitoksen toiminnasta v. 1974.
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Tutkimustoiminnan tuloksena valmistui mm. 82 lausuntoa, joista 14 oli vastauksia poliisivi
viranomaisten tutkimuspyyntöihin, sekä useita julkaisuja (ss. 18 ja 19 ).
Vuoden aikana vesikemiallisessa laboratoriossa on tutkittu 8 070 näytettä, joista on tehty
48 104 määritystä.
Analyyseistä oli 85, 3 % vesitutkimustoimiston tutkimusohjelman mukaisia määrityksiä,
l34 °7o vesihallituksen projekteihin liittyviä töitä, 0,2 % viraston ulkopuolelle tehtyjä virka-
apu-tai tutkimustöitä ja 1, 1 % interkalibrointimäärityksiä. Tehdyistä analyyseistä on ollut
alkali- ja maa- alkalimetallimäärityksiä 33, 3 %
ravinnemäärityksiä 10, 7 %
biologisia määrityksiä 9, 4 %
tavanomaisia vesianalyysejä 9, 3 %
orgaanisen hiilen määrityksiä 8, 1 %
halogenidimäärityksiä 7, 8 %
rikkiyhdisteiden määrityksiä 7, 7 %
maa- ja raskasmetallimäärityksiä 4, 9 %
öljyjen ja muiden orgaanisten yhdisteiden määrityksiä 0, 6 %
erilaisten myrlckyjen määrityksiä 0, 6 %
muita 7,4 %
100, 0 %
Biologisissa laboratorioissa mikroskopoitiin vuoden 1974 aikana yhteensä 345 kpl näytettä,
vastaavan luvun ollessa vuotta aikaisemmin 424, Näytteistä liittyi 299 kpl eri projekteihin,
Piirihallinnossa suoritettu vesitutkimustoiminta
Vesitutkimustoimintaa ja sen kehitystä kuvaavat piirrokset on esitetty kuvissa 18 ja 19 sekä
määritystenjakaantuminen taulukossa 14.
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Taulukko 14. Vesi- ym. näytteistä tehtyjen analyysien määrä piirihallinnossa v 1974
1) 2)
Fysik. kemiali. Biologisia Bakteriologisia Mikrosk. Muut
Helsinki 32 824 305 959 - -
Turku 15 506 379 432 20 -
Tampere 24 190 489 237 20 -
Kymi 17 567 823 295 2 -
Mikkeli 21 048 646 526 13 -
Kuopio 26 329 345 982 900) -
Pohjois-Karjala 24 543 577 330 - -
Vaasa 24 081 382 1 627 - -
Keski-Suomi 26 093 385 255 2 -
Kokkola 24 350 425 459 - -
Oulu 21 299 439 826 3 12
Kainuu 28 495 524 870 - -
Lappi 16 860 345 895 — —
303 185 6 064 8 693 960 12
1) lämpötila ja näkösyvyys mukaanluettuina
2) BHK ja perustuotanto
3) Kalanikä-, ravinto- ja pohjaeläinmäärityksiä
9. 3. TEKNILLINEN TUTKIMUSTOIMINTA
Teknillinen tutkimustoiminta on vuoden 1974 kuluessa voinut tuntuvasti kiinteyttää toimin
taansa varsinkin vesihuoltoteknillis essä tutkimukses sa. Toiminnan tehostumiseen ovat vai -
kuttaneet lähinnä nuoren tutkijapolven kokemuksen lisääntyminen sekä tutkimusvälineiden
ja -laitteiden huomattava lisäys. Silti on todettava että näiden käyttö ei vieläkään ole paras
mahdollinen, sillä edelleen puuttuu tutkimusasema tai yleensä paikka, mihin käytössä olevat
resurssit voitaisiin keskittää systemaattisen tarkoin, hallittavissa oloissa tapahtuvan tutki
muksen suorittamiseksi.
Teknillistä tutkimustoimintaa on vuoden 1974 aikana erityisesti sävyttänyt niin kotimainen
kuin ulkomainenkin yhteistyö. Kotimaisesta yhteistyöstä merkittävimmin tullee myöhemmäs -
sä vaiheessa vaikuttamaan vesihallituksen ja valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kuluneena
vuonna tekemä yhteistoimintasopimus. Muita sopimuksia ovat Keskuslaboratorion, Teknilli
sen korkeakoulun, useiden kaupunkien, kuntien ja teollisuuslaitosten kanssa tehdyt, usein
tiettyyn tutkimushankkeeseen rajatut sopimukset. Lisäksi tutkijoiden välillä on tapahtunut
runsaasti kokemusten vaihtoa projektien valvontaryhmissä sekä yksityisesti.
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Kansainvälisistä tutkimusprojekteista laajin on ollut COST 68-projekti, jota on hoidettu vesi-
hallituksessa kauppa - ja teollisuusministeriön erillisrahoituks en turvin. Projektin puitteissa
on aloitettu maassamme keskitetty järjestelmällinen jätevesilietteen tutkimus.
SITRA:n toimesta käynnistettyyn yhdyskuntien vesi- ja ympäristöprojektiin’ liittyvistä tut
kimushankkeista ovat useat tutkimusprojektit liittyneet teknilliseen tutkimustoimintaan.
Vesirakenteiden tutkimus samoin kuin vesistöön rakentamisen vaikutusten selvittely on edel
leen ollut varsin vähäistä. Tämä johtuu niin tutkijoiden puutteesta kuin painopistesuuntien
valinnastakin. Em. tutkimusaloihin samoin kuin peruskuivatukseen liittyviä tutkimushankkei
ta on kuitenkin suunniteltu ja valmisteltu aloitettavaksi.
Geoteknillinen tutkimus on jo vesihallituksen perustamisesta alkaen toiminut vakiintunein
muodoin. Geoteknilliset tutkimukset ovat käsittäneet maa- ja pohjapatojen sekä rantapenke
reiden suunnittelua, erilaisten rakenteiden perustamisvaihtoehtojen tutkimuksia sekä luiskien
vakavuustutkimuksia,
Vesihallituksen maalaboratorion lisäksi on ohjattu Varpulan, Kalajärven ja Hautaperän maa
patotyömaiden kenttälaboratorioiden toimintaa. Maalahoratoriossa on kertomusvuotena tut
kittu maanäytteitä 40 työkohteesta. Maanäytteistä on tehty erilaisia määrityksiä 1 800 kpl
sekä näihin liittyviä laskelmia.
Vesipiirien vesitoimistot ovat suorittaneet pohjavesitutkimuksia edellisten vuosien tapaan.
Ohjeita näihin tutkimuksiin samoinkuin apua maaputkikairauksiin on annettu vesihallituksesta.
10. VESIPIIRIEN VESITOIMISTOJEN TOIMINNASTA
Vesihallituksen piirihailintoa varten maa on jaettu 11 vakinaiseen ja 2 ylimääräiseen vesipii
riin, joiden rajat ja vesitoimistojen sijaintipaikat on merkitty kuvaan 20. Näissä ei vuoden
aikana tapahtunut muutosta.
Vuoden 1974 aikana vahvistettiin vesipiiri en vesitoimistoihin toimialajako.
Vesipiirien vesitoimistojen tehtäväkenttä on varsin monipuolinen, koska ne pääasiassa huo
lehtivat alueensa vesivaroista ja niiden hoidosta. Vesipiirien vesitoimistojen tehtäviä lisäsi
vät huomattavasti vuoden 1974 runsaat sateet, jotka aiheuttivat tulvia ja niistä johtuvia va
hinkoja.
Taulukko 15. Vesipiirien vesitoimistojen varojen käyttö toiminnoittain sekä vesitoimistojen
henkilökunta v. 1974
Varojen käyttö ( 1 000 mk) HenkilökuntaT
Vesi- Vesivaro- Raken- Valvon- Tutki- Talous Varojen (Palkkausmomen
piiri jen käy- tami- ta- ja mus ja käyttö tilta palkattu)
tön suun- nen katsel- hallinto yhteensä
nittelu mus 1,7. 31.12
Hev 362 2404 753 278 422 4219 72 68
Tuv 695 1668 461 184 393 3401 66 60
Tav 807 1486 391 245 406 3335 62 56
Kyv 422 1923 282 369 312 3308 55 55
Miv 590 1560 212 387 275 3024 47 46
Kuv 718 3560 459 392 358 5487 68 66
PKv 406 1919 295 289 339 3248 50 50
Vav 1248 14683 222 206 679 17038 95 88
KSv 591 2430 407 309 421 4158 67 65
Kov 821 13033 291 101 499 14745 74 70
Ouv 1357 4861 590 329 447 7584 87 81
Kav 869 785 200 395 441 2690 55 51
Lav 1272 5136 438 762 504 8112 72
Yht. 10103 55424 4977 4195 5650 80349 870 827
1> sisältää myös harjoittelijat
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Vesivarojen hoidon erikoispiirteistä ja tärkeimmistä toiminnoista kunkin vesipiirin alueella
saa käsityksen seuraavassa esitetyistä katsauksista vesipiirien vesitoimistojen toimintaan,
10. 1. HELSINGIN VESIPIIRIN VESITOIMISTO
Helsingin vesipiirin vesitäimiston toiminnalle on edellisten vuosien tapaan antanut leimansa
valvontatehtävien runsaus sekä niiden jatkuva lisääntyminen. Tähän on syynä asutuksen, te
ollisuuden ja muiden vedenkäyttäjien sekä vastaavasti vesiä ja vesistöjä likaavien toimintojen
ruuhkautuminen Etelä-Suomeen. Likaajia piirin alueella on niin runsaasti, että yksistään nii
den valvonta, ollakseen edes tyydyttävän tehokasta, työllistäisi vesitoimiston koko nykyisen
henkilöstön ja ehken sitäkin suuremman henkilömäärän.
Eräänä esimerkkinä voimakkasta jätevesikuormituksesta on Vanajavedellä välillä Hämeen
linna - Lepaa sattunut kalakuolematapaus, joka oli toisinto kaksi vuotta aikaisemmin havai
tusta vastaavasta vahingosta. Samoin toistui Vanajaselällä kevätkierron alkaessa laaja-alai
nen kalakuolema, jossa rantaan ajautuneeksi kalamääräksi arvioitiin 10 000 kg. Vanajase
län kalakuoleman johdosta vesitoimisto teki vesihallitukselle esityksen, jonka perusteella
Yhtyneet Paperitehtaat Oy korvasi ammattikalastajille aiheutuneet välittömät vahingot sekä
ryhtyi Viidennumeron salmen ilmastus - virtausohjauskokeiluun kalakuolemien torjumiseksi
siihen saakka kunnes kuormitus saadaan kevennetyksi riittävästi,
Likaajiin kohdistuvan hankekohtaisen käsittelyn rinnalla on edelleen pyritty kehittämään tiet
tyjä toimenpiteitä vesistökohtaisina tai alueellisina kokonaisuuksina. -Vesistötietouden han
kinnassa on esimerkiksi pyritty velvoitepohjalta kehitettyihin vesistöjä tai suurempia alueita
kattaviin yhteistarkkailuihin. Alueellisten vesioikeuskäsittelyjen prototyyppinä voitaisiin
mainita vaikkapa alue Lepaa - Tervakoski - Ryttylä, jonka luvanhaltijat vesitoimiston aloit
teesta vuoden lopussa jättivät vesioikeudelle yhteisen hakemuksen vesistö- ja kalataloushait
tojen ja vahinkoj en selvittämis eksi.
Kertomusvuoden aikana vesitoimisto luovutti ensimmäisen vesiensuojelutyönsä Forssan kau
pungille ja Tammelan kunnalle. Mainitunlaisia töitä olisi vesipiirin alueella runsaasti kunhan
niiden rahoituskysymyks et saataisiin ratkaistuiksi.
Teollisuuden jätevesiasioissa tapahtui myöskin uutta toimintaa kun alettiin myöntää vesien
suojelulainoja. Helsingin vesipiirin alueelle myönnettiin yhteensä yli 9 miljoonaa markkaa
neljälle eri yhtiölle. Näistä Yhtyneet Paperitehtaat Oy Valkeakoskelta sai leijonan osan eli
n. 81 % myönnetyistä varoista. Hakijoina oli kaikkiaan 12 eri yhtiötä ja anomusten yhteissum
ma oli n. 90 milj, mk,
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Vuosi 1974 oli vesitoimiston kannalta siinä suhteessa merkittävä, että monen vuoden epävar
muuden jälkeen työmäärärahoja oli niin paljon käytettävissä, että vakinaisten työntekijöiden
työllisyys oli turvattu ilman lomautus- tai irtisanomisuhkaa. Tämä johtui lähinnä siitä, että
niin rakennushallituksen kuin ammattikasvatushallituksenkin toimeksiannosta vesipiirin vesi-
toimisto sai tehtäväkseen eräitten em, virastojen alaisten koulujen tai muitten laitosten vesi
huoltotöitä.
Loppuvuoden poikkeuksellisen runsaat sateet aiheuttivat Helsingin vesipiirinkin toimialueella
monenlaista huolta ja harmia. Eräänä ilmeisesti maalajeista johtuvana alueellisena ilmiönä
mainittakoon varsin lukuisat sortumat vesiväylien luiskissa, Ne ovat aiheuttaneet monenlai
sia vahinkoja: tulvia yläpuolisella vesistön osalla, vaurioita rakenteille ja rakennuksille jne.
Tapaukset ovat olleet ainellisten vahinkojen lisäksi vielä sikäli kiusallisia, että ilman muuta
on otaksuttu vesitoimiston hoitavan tarpeelliset kunnostustoimenpiteet, mutta vesitoimistol
lehan ei ole osoitettu varoja po. tehtäviin
Piirin alueella olevat vesien käytön kokonaissuunnitelrnat(Länsi-Uudenmaan, Keski ja Itä-
Uudenmaan sekä osin Kokemäenjoen) ovat vuoden 1974 aikana edelleen olleet työn alla. Hanke
kohtainen yleissuunnittelu ja käyttömuotokohtainen suunnittelu ovat jatkuvasti pysyneet vähäi
einä, koska valvonta nielee jatkuvasti kohtuuttoman suuren osan vesitoimiston henkilöresurs
seista.
10. 2. TURUN VESIPIIRIN VESITOIMISTO
Turun vesipiirin alueen toiminnalle antoi kertomusvuonna erikoisen leimansa sadannan poik
keuksellinen runsaus. Siitä johtuvia seurauksia oli useilla eri tehtäväkentillä, mutta poikkeuk
sellisen mittaviksi kehittyivät vuoden loppupäivinä hyydetulvien suojelutoimenpiteet Kokemä
enjoen alajuoksulla sekä osittain Eurajoen, Lapinjoen, Ihodenjoen ja Kiskonjoen alueilla. Eri
koisesti Porin-Kokemäen-Huittisten tulvat edellyttivät yhteistyötä. Vesipiirin vesitoimiston
lisäksi siihen osallistuivat puolustuslaitoksen pioneerit ja ilmavoimat, poliisi, palokunnat,
TVL:n tiemestarit sekä yksityiset teollisuuslaitokset, kunnat ja paikalliset asukkaat, Tehok
kailla ennakkotoimenpiteillä saatiin varsinaiset kataetrofitilanteet torjutuksi.
Vuoden loppupuolella vesihallitus vahvisti vesipiirin vesitoimiston toimialaorganisaation ja
nimesi viisi toimialapäällikköä piirin esityksen mukaisesti.
Katselmuksia valmistui v. 1974 ennätysmäärä 23 kpl, mutta vireillä on edelleen 25.
Suunnittelussa on pääpaino ollut vesien käytön kokonais suunnittelussa.
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Kunnallisten asuntotuotanto -ohj elmien vesihuoltolausunnot ovat valmistuneet ajoissa
Saaristomeren virtaustutkimus on kehittynyt toista vuotiaan suunnitelmien mukaisesti.Lou
nais -Suomen kaukovedenhankintaan liittyviä suunnitelmia ja organisaatiotehtäviä on edelleen
jatkunut usean työryhmän avulla, Rakentamisessa vallitsi täystyöllisyys.
Valvonnan tehokas jatkuminen mm. Itämeren sopimuksen velvoitteiden seuraamisena on an
tamassa lisätehtäviä piirin henkilökunnalle.
10. 3. TAMPEREEN VESIPIIRIN VESITOIMISTO
Poikkeuksellinen vesitilanne muuttui vuoden aikana toisesta äärimmäisyydestä toiseen. Pit
kään jatkunut kuivuus ja etenkin sitä seurannut runsassateinen kausi osoittivat, että on tar
vetta Kokemäenjoen järvialtaiden säännöstelyn tehostamiseen ja on tutkittava mahdollisuuksia
tärkeimpien säännöstelemättömien altaiden säännöstelemiseksi, Suurin osa näistä Kokemäen
joen vesistön järvistä on Tampereen vesipiirin alueella.
Vuoden aikana jatkettiin edellisen vuoden lopulla aloitettua Kokemäenjoen vesistön kokonais
suunnittelutyötä. Työstä on perusselvitysosa valmistumassa, Samoin ovat useat käyttömuoto
kohtaiset suunnitelmat laadittavina. Vuoden aikana suoritettiin mm, suunnittelualueen 72
kuntaa käsittävä kuntakierros.
Vesitoimisto on osallistunut yhdessä alueen kuntien ja vesihallituksen kanssa Kankaanpään
seudun, Valkeakosken, Toijalan, Vitalan ja Lempäälän alueen sekä Tampereen seudun veden
hankinnan yleissuunnitteluun. Suunnitelmat valmistuvat vuoden 1975 aikana.
Karvianjoen vesistön alaosan järjestelystä on valmistunut alustavat suunnitelmat Karhijärven
säännöstelyn lupaehtojen muuttamisesta sekä Lasstlanjoen porrastamisesta Lavtan ja Noor
markun kunnissa.
Karvianjoen yläosasta on laadittu selvitykset Nummtjoen tekoaltaan rakentamisesta sekä Kar
vianjärven ja Kirkkojärven säännöstelystä Karvian kunnassa,
Karvianjoen vesistön järjestelyn suunnittelutyö tulee jatkumaan vuosikymmenen loppuun.
Ulttosääntöjen kumoamisesitykstä on tehty Näsijärven reitin vesistöalueella yhteensä 209 km:n
uittoreittimatkalla, Lisäksi on maastotutkimuksia Kokemäen vesistössä vielä selvittämättö
mien uittoreittien alueella suoritettu yhteensä 250 km:n matkalla.
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Vesipiirin rakennustoiminta on suunnilleen vastannut jo edellisinä vuosina voimakkaasti supis
tuneen konekannan tarjoamia mahdollisuuksia siten, että pitkäaikaisessa työsuhteessa olevat
työntekijät on pystytty työllistämään. Rakennustyöt ovat käsittäneet lähinnä pienehköjä kaivu
töitä sekä irtouittolaitteiden poistotöitä.
Keskeneräisjssä vesistötöissä Inhotun vesistön, Isojärven sekä Oriselän - Nihuanjärven ve -
sistöjen järjestelemiseksi on enää vähäisiä jälkitöitä suorittamatta.
Vesistöjen jätevesikuormitus on kokonaisuutena ottaen pysynyt kertomusvuonna edellisen vuo
den tasolla. Toimenpiteet kuormituksen vähentämiseksi ovat kuitenkin jatkuneet. Lupapäätök
sissä asetetut velvoitteet ovat oleellisilta osiltaan toteutuneet.
Asumajätevesien valvontaa on suoritettu 41 kohteessa ja teollisuusjätevesien valvontaa 21
kohteessa velvoitetarkkailujen ja piirin omien tutkimusten avulla. Valvontaa on voitu tehos
taa edelliseen vuoteen verraten insinöörityövoiman lisäännyttyä. Valvonta on parantunut myös
kaatopaikkojen. leirintäalueiden ja öljyvahinkojen osalta. Vesistöjen tarkkailua ja vesistötut
kimusta on suoritettu entiseen tapaan.
Vesihallituksen ja Nokia Oy:n kesken on tehty sopimus automaattisen tarkkailumenetelmän
käyttöönottarnisesta jätevesien ja vesistön tarkkailerniseksi . 4utomaattisesti toimivin lait-
tein saadaan sekä teollisuuslaitoksen sisäisestä verkostosta että purkuvesistöstä jatkuvat
tiedot ja poikkeukseilisesta tilanteesta hälytys. Tulokset tullaan välittämään kaukokirjoitti
ruella Tampereen vesipiirin vesitoimistoon. Laitteiden rakentamis- ja asennustyöt ovat käyn
nissä ja valmistunevat maaliskuussa 1975.
Henkilökunnan vaihtuvuus ja se, ettei kaikkiir, avoimeksi tulleisiin virkoihin tai toimiin ole
hakeutunut uutta henkilöstöä. on vaikuttanut haitallis esti vesitoimiston toimintaan.
10. 4. KYMEN VESIPIIRIN VESITOIMISTO
Saimaata sekä Kymijoen vesistöä kohdannut historiaan jäävä tulva hallitsi monella tavalla
vesitoimiston toimintaa koko syksyn ja yli vuoden vaihteen. Loppuvuoden pitkä sadekausian
toi muistutuksen myös Kymen läänin pienvesistöjen tuivasuojelutöiden tarpeellisuudesta.
Muuttunut maatalouspolitiikka osaltaan yhdessä tulvien kanssa herätti läänin maatalousväes
tön toteamaan sen jälkeenjääneisyyden, joka vesistö-ja tulvasuojelutöiden rahoituksessa on
pitkään ollut Kaakkois-Suomen osana. Kymijoella on Mankalan ja Voikkaan voimalaitosten
yläpuolella olevien vesistönoaien (J’rrajärvi ja Pyhäjärvi) säännöstelykatselmukset pantu vi
reille. Joen alajuoksulla on teollisuuden tdmesta uusia voimalaitoshankkeita vireillä.
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uusia voimalaitoshankkeita vireillä.
Poikkeukselliset vesiolosuhteet ovat antaneet vesitoimistolle uusia kiireellisiä tehtäviä. Sai-
maalla alkoi runsasmittainen rantapengerrysten selvitys- ja suunnittelutyö, Kyrnijoella ryh
dyttiin tulvan särkemien ja uhkaamien vanhojen penkereitten vahvistamistoimenpiteisiin. Ur
palanj oen j ärj estelysuunnitelman valmistuminen on merkittävä tapahtuma, Saimaan rantoj en
tulvavahingoista laadittiin arvio, Saimaan alueen kokonaissuunnittelu jatkui vesitoimistossa.
Varsin vähäistä, kuivatus- ja tietöistä, vesistörakenteiden kunnossapidosta sekä hyydön tor
junnasta koostuvaa rakennustyöohjelmaa täydensi vesitoimiston omana työnä suorittama uu
den laboratorion rakennustyö. Marras - joulukuun vaihteessa päästiin laboratoriotoiminta
aloittamaan uusissa, ajanmukaisissa tiloissa Marjoniemen varastorakennuksessa,
Vesitoimiston tutkimustehtävät ovat laaj entuneet vesiensuoj elumaksuvaroin suoritettavilla
tutkimuksilla Saimaalla ja Kymin Osakeyhtiön puhdistamolla, Myös Suomenlahden rannikko-
vesillä on vesitoimisto aloittanut erityisen tutkimusprojektin.
Vesipiirin henkilökunnan määrä pysyi suurin piirtein ennallaan; erityisesti on kuitenkin huo
mattava rakennusmestarikunnan verenvähyys. Vesitoimiston rakennusmestarikunnasta on
viime vuosina - niin kertomusvuonnakin - eronnut vuosittain ainakin yksi rakennusmestari ja
uusien saaminen tilalle on osoittautunut kovin vaikeaksi.
Henkilökunnan täydennys - ja uudelleenkoulutus muodostui kertomusvuonnakin varsin huomat -
tavaksi ulottuen lähes kaikkiin toimihenkilöryhmiin. Koulutustilaisuuksien runsauttaosoitta
vai seuraavat luvut: kertomusvuonna osallistui 43:een erilaiseen koulutustilaisuuteen 105
henkilöä ja koulutettavapäiviä kertyi 263 vastaavien lukujen oltua 1973 36 - 105 - 236.
10. 5. MIKKELIN VESIPIIRIN VESITOIMISTO
Vuoden 1974 aikana lisääntyivät vesipiirin vesitoimiston käytettävissä olevat määrärahat vä
hemmän kuin edellisenä vuonna. Samalla tapahtui niiden jakautumisessa huomattavia muutok
sia. Valvonta- ja katselmustoiminnan lisäys oli noin kymmenkertainen edellisen vuoden lisäyk
seen verrattuna, Tähän vaikutti pääasiallisesti työsopimussuhteisen korkeakouluinsinöörin
saaminen loppuvuodeksi hoitamaan katselmustehtäviä, Samoin lisääntyi tutkimuksen osuus
määrärahoista huomattavasti suunnittelun osuuden puolestaan vähentyessä.
Suunnittelun tärkein vaihe on ollut Mäntyharjun reitin kokonaissuunnitelman valmistuminen
ja julkaiseminen vesihallituksen tiedotuksena n:o 64. Samalla on käynnistetty Saimaan keski-
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osan kokonaissuunnittelu muodostamalla sille työryhmä ja neuvottelukunta.
Edellä mainittujen tutkimukseen sisällytettyjen töiden lisäksi on vesilaboratorio työskennel
lyt sillä kapasiteetilla, kuin tilat antavat myöten. Sen pienuudesta johtuen sitä ei voi enää
henkilöluvulla lisätä. Vuoden lopussa valmistuivat kuitenkin uuden laboratorion piirustukset.
Vesipiirin alueella olevien puhdistamojen puhdistusaste on edelleen heikko johtuen Savonlin
nan ja Heinolan puutteellisesta puhdistuksesta, joiden prosentuaalinen osuus on kuitenkin
huomattava, BHK5-kuormituksen puhdistusaste oli 60 % ja fosforin 35 %.
Kaiken kaikkiaan on vesistöjen jätevesikuormitus vähentynyt BIIK,7:n osalta 538 kg/vrk ja
fosforin osalta 67 kg/vrk, vaikka jätevesimäärä lisääntyi vuoden aikana 1 434 m3/vrk. Vä
hennys johtuu lähinnä Pieksämäelle valmistuneen erittäin tehokkaan puhdistamon käyttöön
otosta. Sen lisäksi valmistui piirin alueelle 5 muuta uutta puhdistamoa, joista 4 simultaani
saostuksella ja 1 biologinen. Edellä mainittu Pieksämäen puhdistamo on biologis-kemiallinen.
Yhteensä oli piirin alueella vuoden päättyessä 46 erilaista jäteveden puhdistamoa.
Vuoden 1974 lopulla vallinneet runsaat sateet ja niiden aiheuttamat korkeat vedenkorkeudet
niin säännöstellyissä kuin luonnonmukaisissa vesistöissä ovat aiheuttaneet laajoja vahingon
arvioselvityksiä. Tulvien myöhempien vahinkojen estämiseksi on ryhdytty tutkimaan erikoi
sesti Saimaan altaassa rantapengerrysten rakentamismahdollisuuksia. Lisäksi on tutkittu
mahdollisuuksia käyttää nykyisten voimaloiden yläpuolisia vesistöjä varastoaltaina estämään
alapuolisille vesistöille aiheutuvia tulvavahinkoja.
Saimaan - Päijänteen veneretkeilyreitin suunnitelmaan on liitetty tutkimus siitä, miten täl
laiset reitit vaikuttavat vesistöihin, joiden kautta ne johdetaan.
Uiton osalta ovat jatkuneet Saimaan uittosäännön uusimisen yhteydessä suunnitelmien teot
nipunpudotuspaikkaverkostoksi. Samoin on jatkettu irtouittoväyliä koskevien uittosääntöjen
lakkauttamiss elvityksiä.
Rakentamiskohteista on edelleen suurin Savonlinnan vesiensuojelutyö, Maankuivatushankkeita
on valmistunut vuoden aikana 6 kpl, joiden yhteinen hyötyalue on 896 ha. Uusina kohteina on
valmistunut pohjavesiasemia 4 kpl, limnigrafiasemia 2 kpl, Keskeneräisiä maankuivatustöi
tä oli vuoden lopussa 14 kpl, joiden yhteinen hyötyalue on 1 032 he.
Itä-Suomen vesioikeus on vuoden aikana antanut piirin alueella 26 erilaista rakentamispäätös
tä. Lisäksi se on antanut kolme päätöstä jätevesien johtamiseksi vesistöön.
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Keskeneräisiä katselmuksia oli vuoden päättyessä 12 kpl, joista 9 vesistöjen järjestelyjä.
Ojitustoimituksia valmistui vuoden aikana 6 kpl ja uusia anomuksia saapui vastaavasti 7 kpl.
Vuoden päättyessä oli keskeneräisiä toimituksia 7 kpl ja kokonaan aloittamatta 40 kpl.
10. 6. KUOPION VESIPIIRIN VESITOIMISTO
Vesitoiniiston toiminta on kertomusvuoden aikana jatkunut vilkkaana.
Henkilökunnan vaihtuminen on edelleen ollut niin runsasta, että se on haitannut säännöllistä
työskentelyä. Rakennusmestareiden osalta on tilanne vaikein, koska uusia rakennusmestarei
ta alimpiin palkkaluokkiin ei ole ollut saatavissa. Mikäli heidän palkkaustaan ei saada edes
lähelle kuntien tai yksityisten tarjoamia etuja, on suunnittelun, rakentamisen ja valvonnan
toimialoilla odotettavissa suuria vaikeuksia.
Vesien tutkimustarve on edelleen lisääntynyt siinä määrin, ettei kaikkea tarpeellista työtä
ole voitu suorittaa.
Tehtyjen analyysien määrä on noussut yli 30 000. Vesistöjen peruskartoitusta on suoritettu
Kaavilla Vaikkojnen alueella. Täällä tehtiin myös virkistyskäyttöön tähtääviä kalataloudelli -
sia tutkimuksia.
Yhteistyössä Kuopion lääninhallituksen ja eräiden maakunnallisten yhteisöjen kanssa saatiin
laadittua Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen alustava suunnitelma Nilsiän Pieksänkoskeen.
Kokonaissuunnittelu Kallaveden ja Rautalammin reiteillä on edelleen jatkunut.
Rakennus - ja kunnossapitotoiminta on jatkunut entisessä laajuudessa. Kustannukset kertomus -
vuonna olivat yli 3, 5 mmk.
Vuoden aikana ovat metsänparannustyöt sekä Kuopion, Iisalmen ja Varkauden vesiensuojelu
työt olleet suurimpia työkohteita. Luonnonravintolammikoita on ollut rakenteilla 5 kpl. Kah
den limnigrafin ja neljän pohjavesiaseman rakennustyöt on saatu päätökseen.
Maankuivatustöitä on määrärahojen niukkuuden vuoksi voitu suorittaa täysin riittämättömästi.
Jo usean vuoden ajan on Pohjois-Savon peltojen kuivatustilanne ollut huono.
Katselmustoimituksia saatiin vuoden aikana loppuun 8 kpl ja uusia tuli 6 kpl, Vuoden lopussa
oli vireillä 11 katselmustoimitusta.
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Valvottavia kohteita oli yli 650 kpl, joista n. 300 kohdetta vaatii aktiivista valvontaa, mikä
nykyisin henkilöresurssein jää riittämättömäksi.
On valittaen todettava, ettei toiminnan tarkoituksenmukaisen jatkuvuuden kannalta tärkeitä
vesistöjen virkistyskäyttöön ja siihen kuuluvaan kalatalouteen liittyvien rakennuskohteiden
rahoitusperusteita ole vieläkään selvitetty.
10 7. POHJOIS-KARJALAN VESIPIIRIN VESITOIMISTO
Toimintavuoden aikana saatiin Pohjois-Karjalan vesien käytön kokonaissuunnitelma loppu-
vaiheeseen. Näin on vesihallinnon neljähnen toimintavuoden päättyessä luotu edellytykset
Pohjois -Karjalan vesipiirin alueelle vahvistaa vesien käytön ohjaamiseksi kokonaissuunnitel
ma, Alueen pohjoisosaa käsittelevä maaherran johdolla toiminut Pielisen - Koitajoen alueko
mitean mietintö samoin valmistui kertomusvuoden lopulla. Komitean mietintö on voimakkaas
ti painottunut vesikysymyksiin, erityisesti uittoon, vesivoiman rakentamiseen ja vesien vir
kistyskäyttöön. Kun alueen taloudellisia kysymyksiä käsittelevä komitea on suuressa määrin
joutunut paneutumaan puhtaasti vesihallinnon alaan liittyviin kysymyksiin, niin on se vaatimus
ja samalla voimakas osoitus siitä, että kokonaissuunnitelman jatkotoimenpiteisiin on välit
tömästi ryhdyttävä. Näiden kahden suunnitelman kannanotot ovat vesikysymyksissä monil
ta osin lähellä toisiaan.
Alueen vesistöt ja vedet ovat pääosin hyvänlaatuisia luonnonvesiä.Toimintavuoden aikana on
jätevesien käsittelyn tehostamiseksi aloitettu puhdistamoiden rakentaminen Joensuun ja Liek
san kaupungeissa sekä Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kirkonkylissä, kun lisäksi edel
lä mainitut teollisuuslaitokset ja Puhoksen lastulevy- ja liimatehtaaila on sisäisin järjeste
lyin ja uudistuksin jätevesikuormitusta pienennetty, niin on nähtävissä vedenlaadun nykyises
tään paranevan, Saman suuntainen on vesistökuormituksen osalta kaivostoiminnan vaikutus,
sillä siellä on sisäisellä kierrätyksellä voitu jätevesimäärää vähentää.
Erityisesti vesioikeudellisten päätösten ja hakemusasioissa annettujen lausuntojen lukumäärä
on voimakkaasti kasvanut. Katselmusruuhkaa ei resurssien puutteessa ole voitu riittävästi
purkaa. Kaltimon voimalaitoksen katselmus on kuitenkin saatu päätökseen ja täten on vesioi
keuteen asti saatettu asiapaperit, joiden perusteella voidaan odottaa lopulliset luvat Kaltimon
ja Pamilon voimalaitoksille, jolloin yläpuolisten vesistöosien käyttö saadaan hyväksyttävälle
perustalle.
Rakentamistoiminta kertomusvuonna on markkamääräis esti pysynyt edellisen vuoden suurui -
sena, mutta rahanarvon aleneminen huomioonottaen on todellisuudessa tällä toiminnan alu
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eella tapahtunut voimakasta supistumista.
Tilausjärjestelyvaroilla suoritetuista töistä viimeinen, Sääperinjärven pengerrys luovutettiin.
Suurimmista työkohteista voidaan mainita Joensuun kaupungin alueella oleva vesiensuojelutyö
ja Värtsilän kunnassa työllisyysvaroilla toteutettu Jänisjoen tulvasuojeluun liittyvät penger
rystyöt.
Tutkimuks en toimialalla aikaisemmin aloitetut vi emäreiden vuotovesitutkimus, kaatopaikko
jen vaikutuksen tutkiminen pohjavesiin, metsälannoitusten ja -ojituksen tutkimus vesistöjen
vedenlaatuun, pudotuspaikkojen vaikutuksen selvittäminen ja lietelannan huuhtoutumistutki -
mukset ovat jatkuneet. Kun lisäksi on suoritettu ohjelman mukainen syvänne-, IHD-, mitta
pato-, perustuotanto- ja edustavien järvien tutkimusta, niin henkilöresurssit ovat käyneet
riittämättömiksi, vaikka laboratorioanalyys eis sä onkin saavutettu edelliseen vuoteen verrat -
tuna n. 20 %:n nousu. Edellä olevasta johtuen pienempien vesistöjen peruskartoitukseen voi
mia on riittänyt liian vähän. Lähinnä vesistöjen peruskartoitusta on suoritettu Juuan alueella
olevan Vaikkojoen vesistöalueella. Käytettävissä oileilla työllisyysvaroilla on kuitenkin voitu
vesistöjei syvyyskartoitusta suorittaa.
Toimintavuoden jälkipuolisko sääolosuhteiden puolesta oli täysin poikkeuksellinen ja sademää
rässä tuli vuosisadan ennätys. Tämän seurauksena vuoden lopulla oli Saimaa kohonnut tämän
vuosisadan ennätyskorkeuteen ja tulvavedet peittivät alleen n. 4 500 ha. Tulvavahingot ovat
huomattavat, joskin niiden lopullinen määrä on selvitettävissä vasta myöhemmin. Erityises
ti näistä vahingoista kärsivät maatalouden harjoittajat, joille sadekesän aiheuttaman sadon-
menetyksen lisäksi koituu tulvavahinkoja. Onkin pelättävissä, että seuraavana kesänä lähes
1 000 ha rantapeltoja jää tuottamattomaksi. Pielisen alueella tulvavahinkoja ei samassa mää
rin syntynyt, vaan siellä vesi laskeutui kesän huipusta vuoden loppuun mennessä alle MHW
korkeuden.
Toimintavuonna oli edelleen todettavissa tehtävien lisääntyminen ja samalla yhä voimakkaam
pana ilmeni resurssien riittämättömyys. Tämän seurauksena on ollut pakko asettaa hoidetta
vat asiat tärkeysjärjestykseen ja osa siirtää seuraavalle toimintavuodelle.
Valtionhalllnnossa palkkauksen jälkeenjääneisyyden johdosta henkilöstövaihdoks et, erityises -
ti rakennusmestareiden osalta, ovat olleet suuret ja tämä osaltaan on ollut vaikeuttamassa
toimintaa. Toiminnan tehostamiseksi on henkilöstökoulutus ollut erittäin vilkasta.
Toimintavuosi on kaiken kaikkiaan ollut tulokseilista ja on voitu hoitaa alueellamme vesihal
lintolain antamat tehtävät, josta ansio lankeaa toimintaamme tukeneelle maakunnalle ja vesi
piirin virkamiehille, toimihenkilöille ja työntekijöille. Erityisesti toimintamme tukena on
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ollut keskushallituksemme, joskin sen tavaton tilastouteliaisuus välistä koetaan osin toiminto
jemme jarruna.
10. 8. VAASAN VESIPIIRIN VESITOIMISTO
Vaasan vesipiirin vesitoimiston vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 180, jos
ta insinöörejä 11 Ii, rakennusmestareita 29 ii, työnjohtajia 13 ll, työkoneiden kuljettajia 17 %
ja muuta henkilökuntaa 30 i. Vesitoimiston toimintaa on vaikeuttanut teknillisen henkilökun
nan suuri vaihtuvuus. Kaksivuotiskaudella 1. 1. 1973-31. 12. 1974 vaihtui diplomi-insinööreis
tä 48 %, insiriööreistä 33 % ja rakennusmestareista 27 %. Renkilöstövajaus muodostui vai
keimmaksi suunnittelun toimialalla.
Vesitoimiston toiminnan kannalta tärkeimpinä tapahtumina voidaan pitää lääninhallituksen
toimesta laadittavan Vaasan läänin kehittämissuunnitelman käynnistymistä 30. 5. ja vesihal
lituksen toimesta Vaasan vesipiirin vesien käytön kokonaissuunnitelman laatimisen käynnis
tymistä 26. 11. Edellisen tavoitteena on antaa väliportaan hallintotasolla toimivien viranomais
ten käyttöön yhtenäinen selvitys alueen kehittämispyrkimyksistä yhteiskuntapolitiikan eri loh
koilla ja jälkimmäisen tavoitteena vastaavasti aluetason vesien käytön pitkän tähtäyksen ta
voitteet ja toimenpidesuositukset.
Suunnittelutoiminnan merkittävimpänätapahtumana voidaan pitää Närpiönjoen suunnittelupro
sessin nopeaa läpiviemistä. Sen ansiosta tämä mm. Oy Metsä-Botnia Ah:n selluloosatehtaan
vedenhankintaa palvelevan hankkeen rakentaminen voitiin käynnistää työluvan perusteella ker
tomusvuoden lopussa. Lappajärven seudun (4 kuntaa) sekä Seinäjoen kaupungin ja kahdeksan
ympäristökunnan vesihuollon yleissuunnitelmat saatiin valmiiksi, mutta viimeksi mainitun
kohdalla oli kustannusjakokysymysten perusteiden selvitystä vielä jatkettava, Uusina projek
teina käynnistettiin Vaasan kaupungin ja kahdeksan ympäristökunnan sekä Kaskisten ja Kris
tiinan kaupunkien ja seitsemän ympäristökunnan vedenhankinnan yleissuunnitelmien laatimi
nen. Näiden ansiosta saatiin Vaasan vesipiiriin 37 kunnasta 31 vesihuollon kokonaisselvityk
sen piiriin.
Rakennustoimintaan, mukaan luettuna vesitoimiston valvomat vesihuoltotyöt, investoitiin
Vaasan vesipiirissä kertomusvuonna kaikkiaan 28 milj, mk. Tästä oli vesistötöiden osuus
46 ll, vesihuoltotöiden 50 Ilja maatilatalouden vesirakennustöiden 4%. Hirvijärven 44 milj.m3
suuren varastoaltaan ja 8 MW:n tehoisen Hirvikosken voimalaitoksen vihkimistilaisuus pidet
tiin vuoden alkupuolella. Pehmeään maaperään uivana rakennetun Löyhingin pumppuamon
valmistumisen ansiosta voitiin nyt myös ensi kerran estää tulvien leviäminen 2 000 ha laajal
le Löyhingin pengerrysalueelle.
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Vuoden 1974 jälkimmäinen puolisko oli Etelä-Pohjanmaalla, kuten muuallakin maassa poik
keuksellisen märkä. Sadanta ei tosin ollut kuin 1, 5-kertainen normaaliin verrattuna, mutta
virtaamat vesistäissä nousivat 3-4 kertaisiksi. Siitä huolimatta, eitä kevään tulvakausi oli
verrattain normaali, nousi vuoden keskiveden korkeus märän syksyn ansiosta mm, Lapuan-
joen keskiosalla olevien pengerrysalueiden kohdalla 0, 8 m pitempiaikaista keskivedenkorkeut
ta korkeammalle ja vielä pengertämättömillä kohdilla joki nousi kevään tulva-ajan lisäksi
kymmenen kertaa vii äyräittensä. Puutteeliisesta kuivatuksesta johtuvat satovahingot olivat
Etelä—Pohjanmaalla maan suurimmat. Tulvasuojelun lisäksi olisikin täällä kiinnitettävä eri
tyistä huomiota myös pienempien ves iuomien tehostettuun kunnossapitoon.
Vesitoiniiston johtor-yhmä kokoontui kertomusvuonna 21 kertaa. Diarion kautta lähetettiin
3 844 kirjelmää, josta yli kolmannes oli ollut piiri-insinöörin esittelyssä. Edelliseen vuoteen
verrattuna oli kirjeenvaihto lisääntynyt 60 %:lla, joka osaltaan kuvaa vesitoimiston merkityk
sen lisääntymistä ohjaavana asiantuntijavii-anomaisena. Sisäinen tiedotuslehti Rysä ilmestyi
6 kertaa. Vesihallituksen järjestämän koulutuksen lisäksi pidettiin koko henkilökunnalle ta
vanomaiset neuvottelupäivät. Henkilökunnan työmaihin tutustumisretki suunnattiin tällä ker’
taa Pitkämön ja Kalajärven allastyömaille.
10. 9. KESKI-SUOMEN VESIPIIRIN VESITOIMISTO
Toimintavuoden aikana Keski-Suomen vesipiirin vesitoimiston toimintaorganisaatio on ollut
jo keväästä alkaen epävirallisesti samanlainen, miksi se vuoden lopulla virallisesti vesihal
lituksen piirien työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä määrättiin. Tähänastiset kokemuk
set uudesta organisaatiosta ovat hyvät.
V. 1974 aikana vesilaboratorioon tuotiin 2 508 vesinäytettä, joista tehtiin yhteensä 26 735
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maaritysta. \‘esien kaytto oli 820 000 m /vrk pintavetta ja 14 900 m ;vrk pohjavetta. Kaytto
vesien hygieenisyystarkkailua on jatkettu edellisvuosien tapaan.
Asumajätevesien aiheuttama vesien kuormitus pieneni v. 1974 aikana tehtyjen toimenpiteiden
ansiosta. Vuoden aikana valmistuivat mm. Konneveden, Muuramen, Toivakan, Kivijärven,
Kyyjärven ja Korpilahden kirkonkylien jätevesien käsittelylaitokset. Myös puunjalostustehtai
den jätevesien käsittelyä on tehostettu. Vesistöjen kokonaiskuormitus ei kuitenkaan tehtyjen
tuotantolisäysten takia ole sanottavasti pienentynyt.
Kymijoen vesistön yläosan vesien käytön kokonaissuunnitelman aikataulua on jouduttu jälleen muut
tamaan,koska suunnittelutyötä varten saatiin riittävät henkilöresurssit vasta keväällä 1974.
Suunnitelma valmistunee vasta syksyyn 1975 mennessä.
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V. 1974 valmistui kokonaissuunnitteluun liittyvä uiton yleissuunnitelma. Kertomusvuonna
käynnistyi myös ns. pienten järvien siedon selvitys ja aloitettiin eräiden järvien kunnostus
suunnitelmien teko. Tulvasuojelun, kuivatuksen ja uiton suunnittelua on jatkettu resurssien
sallimissa puitteissa.
Vesihuollon tehtäväkentässä suoritettiin
- vesilaitosten käyttötarkkailua 52 laitoks eila
- korkotukilainojen käyttötarkkailua 23 isolla laitoksella ja kuudeila pienemmällä laitokseila
Vesihuoltolaitoksissa valmistui noin 41 km vesijohtoa, noin 21 km viemäriä, 6 vedenottamoa
ja 6 jätevesien käsittelylaitosta. Lausuntoja tämän valvontatyön yhteydessä annettiin yhteensä
95.
Vesitoimiston rakentamisen työmäärärahat olivat vuonna 1974 osatoimintakohtaisesti seuraavat
- Vesistötyöt 17 048 mk
Maankuivatustyöt 63 138
Asutustyöt 26 657
- Metsänparannustyöt 332 041
- Kalatalouteen liittyvät työt 123 538
- Vesiensuojelutyöt 1 244 586
- Vesihuoltotyöt 1 500
- Muut työt 199 500
Yhteensä 2 008 004 mk
Valtion vesiensuojelutöitä oli vesipiirin alueella käynnissä 3 kpl, joista Laukaan kunnan kir
konkylän alueen, Vihtavuoren ja Leppäveden alueen vesiensuojelutyö sekä Jyväskylän mlk:n
Tikkakosken alueen vesiensuojelutyö olivat uusia töitä. Näiden kolmen vesiensuojeluhankkeen
valtion työosuus on yhteensä 7 750 000 markkaa.
Jyväskylän kaupungin ja mlk:n kokoojaviemärityössä on valmistunut ja luovutettu kokonaistyö
määrästä yli puolet.
Kunnossapitotarkastuksia on kertomusvuotena pidetty yhteensä 52 kpl.
Valvontatoimiala voitiin organisoida täysimittaiseksi vuoden puolivälissä, jolloin toimiala sai
lisäresurssikseen vesitoimiston ylitarkastajan. Tällöin kaikki valvonta-asiat tutlivat valvon
nan toimialan hoidettaviksi. Tärkeimpänä tehtävänään toimiala on pitänyt jäteveden laskuun
liittyvien velvoitetarkkailujen käyntiinsaattamista. Loppuvuodesta on Päijänteen ym. järvien
tulvatilanteen seuranta aiheuttanut toimialaila runsaasti työtä. Vesipiirin toimialueelle annet
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tim v. 1974 52 vesioikeudellista päätöstä. Hakemusasioissa annettiin 45 lausuntoa, muita
lausuntoja annettiin 118 kpl ja valvontatarkastuksia suoritettiin 133 kpl. Vesihallitukselle lä
hetettiin 38 valvontailmoitusta ja os alli stuttiin 22 öljyvahingon torjuntaan. Ennakkoilmoituk -
sia käsiteltiin 19 kpl.
Vesitoimiston insinöörit pitivät v. 1974 loppuun 7 katselmustoimitusta. Vuoden kuluessa an
nettiin uusia määräyksiä 6 kpl. 31. 12. 1974 oli vireillä 14 katselmustoimitusta. Voidaan tode
ta, että pienehköt katselmustoimitukset on pystytty hoitamaan loppuun vireilletulovuonna, mut
ta suuritöisten katselmustoimitusten (mm. vesialueitten vahongonarviotoimitukset) tehokas
hoitaminen vaatisi lisäresursseja, mm. 2-3 rakennusmestaria. Vaikka keskeneräisten kat
selmustoiniitusten määrä onkin pysynyt siedettävänä, sisältyy keskeneräisinä oleviin katsel
mustoimituksiin siten vielä varsin suuri työmäärä.
10. 10. KOKKOLAN VESIPIIR1N VESITOIMISTO
Vesi toimiston toiminnan yleistavoitteena on ollut vesivarojen tarkoituksenmukaisen käytön
edistäminen alueellaan
Tehtävien määrä on kasvanut kaikilla toimialoilla. Varojen käyttö on noussut edelliseen vuo
teen verrattuna 36 %, ollen se 14, 7 niilj, mk.
Vesien käytön kokonaissuunnittelu käynnistyi koko piirin alueella. Pääpiirteittäin selvitettiin
vesivarat sekä vesien nykyinen käyttö.
Ves iensuoj elun s uunnittelukohteena on ollut vireillä Kaustisen ja Vetelin kuntien jätevesien
yhteiskäsittelyhanke sekä Pietarsaaren seudun jätevesien johtamista koskeva selvittely.
Virkistyskävtön suunnittelu on tapahtunut yhdessä vesistösuunnittelun sekä vesistötöiden kans
sa. Tällaisina kohteina mainittakoon Erkkisjärven kunnostus Malisjoen järjestelysuunnitel
maan sisältyvänä sekä Kerttuanjärven kunnostus Norijoen järjestelytyön yhteydessä.
Kertomusvuonna valmistuivat Lestijoen, Perhonjoen ja Luodon-Öjanjärven vesistöalueen ve
sihuollon yleis suunnitelmat sekä Kokkolans eudun vedenhankinnan yleis suunnittelu käynnistyi.
Vesistöjen säännöstelyasteen nostamismahdollisuuksia on selvitetty Perhonjoen vesistön osal
ta. Perhonjoen vesistösuunnitelma sisältää mm. yhden uuden tekojärven rakentamisen sekä
kahden olemassa olevan laaj entamisen.
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Kertomusvuonna ovat valmistuneet Malisjoen ja Vääräjoen järjestelyä koskevat yleissuunni
telmat. Nämä ovat ns. metsätaloudellisia vesistöjärjestelyhankkeita, joiden toteuttaminen
luo edellytykset 48 080 ha metsäojituksille.
Uittosäännön lakkauttamista koskevia hankkeita oli vireillä kolme.
Vesistötöiden osuus koko rakennustoiminnasta oli n. 90 %. Käynnissä olleista vesistötöistä oli
huomattavin Kalajoen vesistötaloushanke, johon sisältyy mm. Hautaperän altaan rakentami
nen Haapajärvellä.
Vesistörakenteiden kunnossapitokohteista suurimpana mainittakoon Kalajoen tulvasuojeluun
kuuluva Alavieskan pohjois- ja etelärantojen pengerrysten kunnossapitotyö,
Maanparannusvaroja on ollut käytettävissä 250 000 mk.
Kertomusvuoden lopussa valmiiden suunnitelmien toteuttamiseksi oli maanparannusvarojen
tarve 1 200 000 mk. Kuivatushankkeiden kunnossapidon valvontaa on suoritettu 15 hankkeella,
Vesiväylää on valvottu 150 km hyötyalueen ollessa 3 500 ha.
Säännöstelyaltaita on vesitoimiston hoidossa ollut 10. Niitä on hoidettu vesioikeuksienlupa
päätösten mukaisesti.
Vesioikeuden päätöksiä on tullut 14 kpl.
Katselmuksia on toimintavuoden aikan ollut vireillä 12, joista on valmistunut 4.
Normaalin veden laatututkimuksen lisäksi on vireillä ollut 8 eri tutkimusprojektia, joista mai
nittakoon flotaatiokokeilu Nivalan j ätevesille sekä rengaskanavakokeilu Kannuks en j ätevesille.
Molempiin tutkimuskohteisiin osallistuu myös Sitra, Kniivilänlahden niiton yhteydessä pois
tetun vesikasvuston hyväksikäyttöön liittyvät tutkimukset ovat niinikään olleet kertomusvuon
na käynnissä.
10. 11, OULUN VIISIPIIRIN VESITOIMISTO
Kertomusvuonna on vesipiirin vesitoimiston toiminnan kannalta keskeisimmäksi tehtäväksi
muodostunut vesistöjen kokonaissuunnittelu.
Vesipiirin alue kuuluu kolmeen suunnittelualueeseen: Pohjanmaan pohjoisosaan, lulujoen
vesistöön sekä Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesistöihin. Suunnittelutyö on pisimmällä
viimeksimainitulla alueella. Sitä on kuitenkin hidastanut kertomusvuoden aikana energiakriisin
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takia voimakkaasti esiin tullut Siuruan tekojärven rakentamishanke, minkä selvitystöissä on
ollut mukana useita vesitoimiston virkamiehiä. Suunnittelutöitä yleensä on hidastanut resurs
sien puute.
Rakentamisen osalta voidaan vuotta pitää normaalina. Vakinaiset työntekijät ja kaivukoneet
on voitu hyvin työllistää. Viimeinen ja myös suurin asutusalueiden vesihuoltotyö, Luola-aavan
asutusalueen vesihuolto, on pääosiltaan rakennettu kertomusvuonna. Sen kokonaiskustannukset
ovat noin miljoona markkaa. Työt Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitoksella pääsivät vauh
tiin vuoden loppupuolella ja jatkunevat keskeytyksettä työn valmistumiseen saakka.
Kevättulvat olivat normaalia pienemmät huolimatta talvisesta lumen suuresta vesiarvosta.
Vesipiirin alueella ei ollut sanottavia jääpato- ja hyydetulvia. Sateisesta kesästä huolimatta
ei esiintynyt myöskään pahoja kesätulvia.
Maan märkyydestä johtuen lisääntyivät kuivatusanomukset syksyn kuluessa.
Vesistöjen valvonta on toiminut entisessä laajuudessaan.
Tutkimustoiminnan alalla ovat kiinnostaviksi ja mahdollisesti taloudellisesti merkitykselli—
siksi muodostuneet jätevesilammikoiden tehostamiskokeet. On osoittautunut, että kemikalioil
la tehostetuilla lammikoilla voitanee tietyissä tapauksissa päästä hyviin puhdistustuloksiin
varsin pienillä kustannuksilla.
Katselmuksien osalta voidaan katsoa, että pahin ruuhka on saatu puretuksi, Keskeneräisiä
katselmuksia 31. 12. 1974 oli 24 kpl. Pitkään vireillä olleista katselmuksista on enää jäljellä
suunnitelman keskeneräisyyden vuoksi muutamia lauttauskats elmuksia. Nekin valmistunevat
v. 1976 kuluessa,
Henkilökunnan vaihtuminen oli kertomusvuonna varsin runsasta. Rakennusmestareista siir
tyivät nuorimmat muihin tehtäviin eikä uusia heidän tilalleen saatu. Mikäli kehitys jatkuu täl
laisena pitemmän aikaa, tulee se vaikeuttamaan vesitoimiston tehtävien hoitoa huomattavasti.
10. 12. KAINUUN VESIPIIRIN VESITOIMISTO
Vuosi 3 974 oli poikkeuksellisen runsasvetinen vuosi. Järvialtaat täyttyivät ääriään myöten
ja maksimijuoksutuksista huolimatta oli aika-ajoin melkoisia vaikeuksia saada pysytettyä ve
denkorkeudet säännöstelyn lupapäätöksen edellyttämien rajojen sisällä. Tulvasuojelua tai kui
vatusta koskevien anomusten määrää eivät sääolosuhteet kuitenkaan näytä vesitoimistossa
lisänneen.
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Suunnittelussa on pääpaino ollut Oulujoen vesistön vesien käytön kokonaissuunnittelussa. 8-hen
kisestä työryhmästä vain yksi jäsen on ollut muualta, joten työ on varsin voimallisesti sito
nut vesitoimiston henkilöresursseja. Vuoden aikana valmistui suunnitelman 1 osa, joka sisäi.
tää suunnittelualue - ja vesivaraselvityks et.
Suunnittelu on keskittynyt kokonais suunnitteluun, jolloin hankesuunnittelu on jäänyt vähemmäl
le. Jo v. 1973 oli nähtävissä, että edessä on rakentamisessa ainakin pari hiljaisempaa vuotta
ja käytettävissä olevin keinoin on pyritty kapasiteettia hankesuunnitteluun lisäämään. Mm.
luonnonravintolammikot ja Siikajoen latvaosien järjestelyhankkeen kenttätutkirnukset on siir
retty eriilisinä projekteina rakentamisen toimintoihin,
Ensimmäisenä vesien virkistyskäyttöä palvelevana yleissuunnitelmana valmistui Jumalisjär
ven alueen käytön ja suojelun suunnitelma Suomussalmen kunnassa.
Rakentamisessa on merkittävimpänä mainittava kahden vesi ensuoj elutyön, Kajaanin kaupungin
ja maalaiskunnan yhteis en kokoojaviemärin sekä Sotkamon kokoojaviemärin valmistuminen.
Vesihuollossa valvottiin johtolinjatöiden lisäksi neljän jätevedenpuhdistamon ja yhden vesi-
tornin ja vedenottamon rakentamista. Näistä kaksi puhdistamoa (Paltamo kk, Salvijärvi) ja
vesitot’ni (Kuhmo kk) saatiin valmiiksi ja kaksi puhdistamoa (Kajaani + mlk ja Sotkamo) vii
meistelyvaiheeseen.
Tutkimustoiminnassa on normaalin vuosiohjelman lisäksi ollut käynnissä eräitä erillistutki -
muksia, joista mainittakoon Ouluj ärven pohjali ett een likaantumistutkimus, jokivesitutkimus
sekä säännöstelytutkimus.
Ouluj ärven pohjalietteen likaantumistutkimusta on suoritettu vesi ensuoj elumaksuvaroilla.
Tutkimuks en periaatteena on selvittää Oulujärven likaantumista pohjalietteen aktiivisuutta
mittaamaila, Käytetyt menetelmät perustuvat elävän solun perusaineenvaihdunnnan tapahtu
mien mittaamiseen. Tutkimus valmistuu v, 1975 puolivälissä, Jokivesitutkimus käsittää n.
250 jokipistettä käsittävän tutkimuspisteverkon ja on tarkoitettu täydentämään järvitutkimuk
sista jo saatua vesistötietoa,
Säännöstelytutkimus tehdään yhteistoiminnassa Jyväskylän hydrobiologisen tutkimuslaitoksen
kanssa ja siinä pyritään selvittämään säännöstelystä johtuvia muutoksia järven ekosysteemissä.
Henkilöresursseissa rakennusmestaripulaa on pahentanut se, että muutama vakanssi on ollut
täyttämättä. Niinikään syksyllä vapautuneeseen nuoremman insinöörin toimeen ei ole ollut
yhtään hakijaa.
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Koulutustilaisuuksia on ollut 64 (41) ja koulutettavapäiviä 293 (256) eli keskimäärin n. 5 päivää
henkilökuntaan kuuluvaa kohden. (Suluissa v. 1973 luvut.) Koulutukseen on käytetty täten run
saasti yhden henkilön vuoden työaika. Koulutustilaisuuksiin on osallistunut 50 (40) henkilöä
ja osanottokertojen lukumäärä on ollut 138 (152). Koulutustilaisuuksien kestoaika on ollut yh
teensä 178 päivää. Koulutus on suuntautunut eri tavoin kuin aikaisemmin. Se on lisä6ntynyt
rakennusmestarien, toimistohenkilökunnan ja limnologin osalta ja vähentynyt insinöörien
osalta.
10. 13. LAPIN VESIPIIRIN VESITOIMISTO
Lapin vesipiirin vesitoimiston toiminta on v. 1974 jatkunut pääosiltaan entisten suuntaviivo
jen mukaisesti. Tehtävien monipuolistuminen ja lisääntyminen, joista mainittakoon maalla
tapahtuvien öljyvahinkojen torjunnan organisointi ja uusien hydrologisten tutkimusten järjes
täminen, asettavat käytettävissä olevan henkilökunnan työkapasiteetin kovalle rasitukselle.
Kertomusvuoden aikana on aloitettu vesien käytön kokonaissuunnittelu tehtävään nimetyn työ
ryhmän toimesta. Työtä seuraamaan nimetty neuvottelukunta on kokoontunut kerran. Yleis
ja hankesuunnittelu vesien virkistyskäytön, uittoväylien entistämisen, kalatalouden ja asutus-
alueiden vesihuollon alalla on ollut vilkasta. Metsävaltaojituks een liittyviä suunnitelmia on
kertomusvuoden aikana tarkistettu ja täydennetty. Työllisyysmomentin varojen saanti tutki
mus
- ja suunnittelutyöhön on tehnyt mahdolliseksi ylläpitää riittävästi apuhenkilöstöä.
Rakennustoiminnassa saatiin pienehköjä viimeistelytöitä lukuunottamatta valmiiksi ja luovu -
tetuiksi asutustoimintaan liittyvät tie- ja kuivatustyöt. Asutusalueiden vesihuoltotöitä saatiin
valmiiksi 3 kpl. Kalataloutta palveleva rakennustoiminta oli kertomusvuoden aikana merkittä
vä osa rakennustoimintaa, sillä useiden luonnonravintolammikkotöiden lisäksi suoritettiin
Muonion ja Inarin kalanviljelylaitoksissa huomattavia laajennus- ja korjaustöitä. Metsänpa
rannustöitä on jatkettu käytettävissä olleiden määrärahojen puitteissa. Valtion vesiensuojelu
töitä on ollut käynnissä Rovaniemen ja Kemijärven kaupungissa. Rakennustöiden monipuoli
suudesta tulkoon todetuksi, että vesitoimisto raivasi uutta peltoa 15 ha Kittilän maatalousoppi
laitokselle.
Kunnos sapitotoiminta oli eräiden asutust eiden kunnossapitoa ja maanparannuskuivatusten
kunnossapitotarkastuksia.
Valvontatoiminnassa on ollut edelleen huomautettavaa vesistöjen säännöstelystä aiheutuneiden
haittojen ja erikoisesti tekojärvien juoksutusten aiheuttamien haittojen johdosta. Tapausten
määrä on kuitenkin aikaisempaa pienempi. Kemijoen vesistön säännöstelytoimikunta sai ker
tomusvuoden aikana mietintönsä asiallisesti valmiiksi. Lääninhallitukselle annettavien lau
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suntojen määrä leirintäalueiden ja huvilarakentamista koskevien poikkeuslupien osalta on
huomattavasti lisääntynyt; samoin kaatopaikkojen sekä asfaltti- ja öljysora -asemien tarkas
tusta koskeva työmäärä.
Katselmustoiminta kertomusvuoden aikana on edistynyt ripeästi. Siihen on mm. vaikuttanut
ns. Lapin katselmusryhmän toiminta. Ryhmä hajaantui kuitenkin vuoden lopulla yhden insi
nöörin jäädessä vesitoimiston palvelukseen, Kertomusvuoden aikana valmistui katselmustoi
niituksia 15, 1 peruuntui, uusia tuli 8 kpl, joten vireille jäi 16 kpl.
Vesitutkimuks en alalla lisääntyi havaintoj en määrä edelli svuode sta. Kertomusvuonna muodos -
ti vesientutkimuslaitoksen määräämä tutkimusohjelma niin huomattavan osan tutkimustoimin
nan työstä, että piirin omat ja tärkeänä pitämät tutkimustehtävät jouduttiin siirtämään. Jär
vien syvyyskartoitus on kesäkautta lukuunottamatta ollut jatkuvasti käynnissä. Pohjavesitut
kimukset ovat edelleen jatkuneet vesihuollon yleissuunnittelualueilla.
Henkilökunnan koulutus on ollut vilkasta. Samoin on järjestetty läänin kuntien vesi- ja terveys
lautakuntien edustajille koulutusta.
Vesitoimisto on pysynyt kohtalaisesti selviytymään sille annetuista tehtävistä huolimatta siitä,
että teknillisen hankilökunnan erikoisesti rakennusmestareiden puutetta on ilmennyt toiminta
vuoden aikana. Talous- ja hallintotoiminnan henkilöstötilanne on niin ikään vaikeutunut, koska
virastotyöntekijöiden saanti on loppunut, on vesitoimiston täytynyt palkata työvaroin tilapäis
henkilökuntaa toimistotehtäviin. Työsuhteessa olevat pysyväisluontoiset toimihexikilöt ja työn
tekijät on pystytty työllistämään vaikeuksitta koko vuoden työvaroin.
SAMMANFATTNING AV VATTENFÖR VPLTN1NGENS VERKSAMHET
ÅR 1974
Aret 1974 var vattenförvaltningens fjärde fulla verksamhetsår och det präglades av ovanligt
stora översvämningar. Under det första halvåret var dock vattentillgången mindre än normait
och vårflödena var därför mindre än i medeltal. Men det ihållande regnvädret, som började
1 juu och fortgick ända till siutet av året, medförde dock, att vattenståndet i vattendragen
steg till rekordnivå, speciellt i landets södra del, där hösten var varm och nästan snöfri.Vid
årsskiftet ndde högvattnet p rnnga ställen maximihöjd och resulterade 1 översvämningar,
vilka avslöjade otillräckligheten 1 nuvarande skydds- och regleringsåtgärder mot översvämning.
Energipriset steg kraftigt under år 1974 som en följd av energikrisenföregående år. Den nya
prissituationen inverkar bi. a. på värderingarna när olika former för vattenanvändning jäm
förs ävensom på vai och utveckling av framtida vattenskyddsåtgärder.
Vattenskyddet hörde nu liksom under de föregående åren till vattenförvaltningens centralaste
uppgifter och skyddsåtgärderna har på många olika sätt effektiverats under den tid vattensty
relsen verkat. Även under år 1974 fortskred utvecklingen i en positiv riktning och bI. a. löstes
finansieringen av vattenskyddsinvesteringarna. 1 augusti godkände vattenstyrelsen principerna
för vattenskyddet intili år 1985. På sväl vattenstyrelsens som jord- och skogsbruksministe
riets föranstaltande har i stor utsträckning inbegärts utltanden om detta principiella program.
Dessa utlåtanden kommer at vara värdefulla vid programmets vidare utveckling. Ehuru det
principiella programmet endast är en instruktion om vattenstyrelsens ställningstaganden och
ett derektiv för vattenförvaltningens personal, är det samtidigt avsett som information åt dem,
vilkas verksamhet eller intressen p sätt eller annat anknyter sig till vattenskyddet.
Vattenskyddet har även inom det internationella samarbetet varit på en framträdande plats.
Anmärkningsvärt för Finlands del var den miljöskyddskonvention för östersjöområdet, som
ingicks i Helsingfors mellan samtliga stater, som gränsar till Östersjön,
1 fråga om totalplaneringen för vattnens användning, var för tv av landets 19 planeringsom
råden totalplaneringen klar vid utgångenav året medan den för de övrigas del var underarbetF.
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1 forskningen rörande vattnen och deras användning har huvudvikten lagts vid vidlyftiga utred
ningar beträffande vattendragens tillstånd och dess förändringar ävensom vid undersökningar
rörande utveckling av nuvarande och framtida reningsmetoder och -anläggningar för att öka
effekten vid avloppsreningsverken. Utvidgningen av grundvattensstationsnätet har åter inne
burit en märkbar effektivering av obs ervationsverksamheten. Den flyttbara unders öknings sta -
tionen för vattenkvalitet, som vattenstyrelsen fått i donation, innebär å sin sida, att automa
tionen kommit in i biiden vid observation av vattendragens belastning.
Vattenförvaltningens byggnadsverksamhet behöil mcd beaktande av kostnadsnivåns stegring
sin tidigare omfattning. Ökningen av ansiagen berodde närmast på de sysselsättningsmedel,
som anvisats för Österbottens vattendragsprojekt. Enligt ett betänkande, som den arbetsgrupp,
vilken tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet gett, kommer de arbeten, som i Öster
bottens vattendragsprojekt ännu är på hölft, att slutföras före år 1980.
På grund av de ovanligt rikiiga regnen i siutet av året blev vattenregieringen speciellt iVuok
sens, Kymmene älvs och Kumo älvs vattendrag synnerligen svår och för att undvika stora
översvämningsskador måste för Saimens del sökas undantagstillständ för större än normait
utsläpp. För nästan hela södra Finlands del uppnådde regnmängden för senare delen av året
alla tiders rekord och uppfyilde i ailmänhet det allra sämsta alternativet i alla hydrologiska
prognoser. Motsvarande inträffar mindre än en gång på hundra år. Regnens inverkan ökades
ännu av att snön smälte 1 siutet av året, varvid en kritisk översvämningssituation oundvikligt
förelåg.
Proj ektskedet i ekonomiskt -administrativt utvecklingsarb ete inom vattenförvaltningen (VESKE -
projektet) slutfördes under året, Pvsikten är nu att framdeles förverkiiga och utveckla pro
jektresultaten på försorg av den organisationsenhet, som ansvarar för ett van ärende.
Av vattenförvaltningens nya åligganden kan nämnas uppgifterna 1 samband mcd bekämpandet
av oljeskador som uppkommer på land samt dc uppdrag, som jord- och skogsbruksministe
riets beslut om dc ailmänna villkoren för industriernas vattenskyddslån för mcd sig. Under
året utdelades för första gången vattenvårdsunderstöd åt samhällen, Det kan även nämnas,
att som betydelsefullt för framtiden, även under året inleddes planeringen av ämbetsverks
demokratisystemet i samarbete mellan personalorganisationerna och vattenstyrelsen.
Under år 1974 måste vattenförvaltningen verka mcd nästan lika stor personal som tidigare
år. Den fåtaliga personalen och des stora ombytlighet har märkbart försvårat vattenförvalt
ningens verksamhet. Arets resultat måste dock anses vara synnerligen gott och hela dess
förtjänst ankommer på den flit vattenstyrelsens och vattendistniktens vattenbyråers tjänstemän,
funktjonärer och arbetare visat.
A REVIEW OF THE ACTIVITIES OF THE WATER ADMINISTRATION
IN 1974
1974 was the fourth fuil year of operations for the Water Administration. The activities of
the Water Administration were especially influenced by the exceptional floods. The firsthalf
of the year was drier than normal, and there was less spring flooding than average. The rains
beginning in July and continuing until the end of the year brought the watercourses to record
high leveis, especiaily in the southern part of the country, where the autumn was warm and
nearly snow-free. Flooding was at its worst at the end of the year. Floods revealed the in
completeness of flood prevention and regulation measures, The energy crisis which had pre
vailed the previous year caused a considerable increase in the price of energy in 1974. The
new price situation affected the value set on the various forms of water usa, and the choice
and developrnent of water pollution control measures in the future.
As was the case during previous years, water pollution control was one of the most important
duties of the Water Administration. During the period the National Board of Waters had heen
operating, water pollution control measures have been stepped up in many ways. Positive
developments continued in 1974, e. g. the financing of water pollution control investment was
clarified. In August the National Board of Waters approved the principles of water pollution
control up to 1985. A wide range of statements from both the National Board of Waters and
the Ministry of Agriculture and Forestry was requested on this program. These statements
will he valuahle in developing the program further. Evan though it is only a directive for the
Water Administrations official positions and the personnel of the Water Administration, the
program is also intended as information to those whose work or interests in one way or another
are linlced to water pollution control.
Water pollution control also has an important place in international activities. A significant
event from Finlands point of view was the Convention on the protection of the Baltic Saa en
vironment.
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In the comprehensive pian for water use, the comprehensive plans for two of Finlands 19
planning areas had been compieted by the end of the year, whiie the planning of the others was
in progress.
The research on water courses and their use placed the main emphasis on extensive reports
on the state of watereourses and changes taking place in them, and reports on stepping up the
work of sewage treatment piants and developing treatment methods and equipment needed in
the future. The considerabie improvement in observation operations meant an expansion of the
ground water station network, The portabie water quaiity research station given to the Natio
nai Board of Waters marked the advent of automation in studies of watercourse load.
The extent of construction by the Nationai Board of Waters remained nearly the same, taking
into consideration the rise in the cost ievei, The additionalfunds comprised mostly unempioy
ment project aliocations for watercourse projects in Ostrobothnia. The watercourse projects
under way in Ostrobothnia wiii be completed by 1980 according to the report of the working
group appointed by the Ministry of Agricuiture and Forestry.
Reguiation proved very difficult at the end of the year because of the severe raine, especiaiiy
jo the basins of the Vuoksi, Kymijoki and Kokemäenjoki rivers. In Lake Saimaa it vas neressa
ry to apply for special permission for more than natural diseharge 10 avoid extensive fiood
damage. The rainfaii in the latter half of the year proved to he on record highieveis throughout
most of southern Finland, and usuaily proved to conform with the less favorabie alternatives
given by ali hydrologicai forecasts. This happens iess often ihan once a century. The effect
of the rains vas increased by meited snow at the end of the year, when the criticai fiood sitoa
tion was a foregone conciusion.
The project phase of the economic and administrative deveiopment work in the Water Admi
nistration (the VESKE project) was completed during the year. The project resuits should be
implemented and deveioped in the future in the organizationai units responsible for each matter.
The new duties aUotted to the Water hdministration inelude those invoived in preventing oii
spiils on land, and those mentioned inthe decision by the Ministry of Agricuiture and Forest
ry in lis general conditions for ioans for industriai water poliution controi investments. Du
ring the year the first water pollution control subsidies were granted to communities, Impor
tant for the future was the planning of an industriai democracy system as a rooperative effort
between employees organizations and the Nationai Board of Waters.
In 1974 the Water Administration had to function with a staff which vas neariy the same as
before. The shortage of personnel and the iarge turnover in staff made the work of the Water
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Administration quite difficult. The resuit for the year must be considered especially good,
for which fuil credit must be given to the diligence of the officiais and ernployees of the Na—
tional Board of Waters and the Water District water offices.
